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Apartado 466. ~ Red, y A d m ó n , C O I - I S O I A X ^ 
t a m b i é n i l e g a l 
L'Osservatorc. Romano l l egado an teaye r 
a M a d r i d p u b l i c a el t e x t o í n t e g r o de l p r o -
yecto de r e g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n 
del a r t í c u l o 130 de l a C o n s t i t u c i ó n v i g e n -
. tei presentado a l a C á m a r a de M é j i c o p o r 
e l 'pres idente de la r e p ú b l i c a . 
La e x p o s i c i ó n de m o t i y o s — p i e z a maes-
tra de i n t o l e r a n c i a sec ta r ia—pre tende j u s -
t i f i c a r l a med ida . E l t e x l o c o n s t i t u c i o n a l 
^ ¿ j e c — e s l e t r a m u e r t a s i n u n a d i spos i -
ción r e g l a m e n t a r i a que r egu le su a p l i c a -
r o n en cada caso, y establezca las san-
ciones en que i n c u r r a n los con t raven to -
res. A d e m á s , e s t i m a el Gob ie rno me j i ca -
no que conviene a c l a r a r a lgunos pun tos 
••del precepto c o n s t i t u c i o n a l y p rec i sa r m á s 
• el alcance de lo y a l eg i s lado . V e a m o s aho-
' ra c ó m o ese p r o y e c t o de decreto, somet i -
do con u r g e n c i a a l Poder l e g i s l a t i v o , des-
arrolla l a idea que a p a r e n t e m e n t e lo i n s -
pira. 
El a r t í c u l o 130 de l a C o n s t i t u c i ó n po l í -
tica de 1017 -dice, en t r e o t ras cosas, lo 
siguiente: 
«La ley no reconoce p e r s o n a l i d a d a las 
¿ ¿ r u p a c i o n e s re l ig iosas d e n o m i n a d a s i / ' b 
pias... L a s pub l i cac iones p e r i ó d i c a s de ca-
r á c t e r confes ional , y a por su p r o g r a m a . 
:por su t í t u l o , o s i m p l e m e n t e por sus ten-
'fdencias o r d i n a r i a s , ñ o p o d r á n c o m e n t a r 
'asuntos p o l í t i c o s nac iona les , n i i n f o r m . - r 
sobre actos de las au to r i dades del p a í s 
' o de pa r t i cu l a r e s , que se r e l ac ionen di rec-
l á m e n t e con el f u n c i o n a m i e n t o do las ins-
tituciones p ú b l i c a s . . . N o p o d r á b e r e d a r 
por sí, n i po r t e r ce ra persona , n i r e c i b i r 
por n i n g ú n t í t u l o , u n m i n i s t r o de c u a l q u i e r 
culto, u n i n m u e b l e ocupado por c u a l q u i e r 
a soc i ac ión de p r o p a g a n d a r e l ig iosa o de 
fines re l ig iosos o de benef icencia . L o s m i -
nistros de los cu l tos t i e n e n incapac idad 
legal p a r a ser herederos po r t e s t a m e n t o 
de los m i n i s t r o s del m i s m o c u l t o o de u n 
par t icu lar con qu i en n o t e n g a n parentes-
co dentro del c u a r t o g r a d o . . . L o s sacerdo-
tes ex t r an je ros no pueden ejercer su m i -
nisterio e n el p a í s . » 
Ya la ley de 14 de j u n i o d e l . co-
rr iente a ñ o , que m a r c ó el m o m e n t o c u l -
minante de l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa , reba-
só en g r a n m e d i d a los preceptos de l a 
ley cons t i t uc iona l , a l r e f o r z a r la p r o h i b i -
ción de los votos re l ig iosos , al d e f i n i r 
quién debe cons idera rse como m i n i s t r o 
de u n cul to , al r e g u l a r l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de los bienes des t inados a f ines r e l i g i o -
sos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Pe ro el decre to que 
ahora se d ispone a a p l i c a r el G o b i e r n o 
mejicano a ú n s u p e r a las a r b i t r a r i e d a d e s 
anteriores con preceptos que v i o l a n ab ier -
tamente el m i s m o e s p í r i t u sectar io de l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1917. 
En p r i m e r l u g a r , n o se conten ta con 
desconocer l a pe r sona l idad de la Ig l e s i a , 
sino que le n i ega e x p r e s a m e n t e los dere-
chos-reconocidos a c u a l q u i e r persona, m o -
ral, y la misma j e r a r q u í a i n f e rna , a los 
efectos,de sus re lac iones crin el P o d e r p ú -
blico, llegando a l e x t r e m o de cas t iga r co-
mo reo de desobediencia a las a u t o r i d a -
des a quien con sus actos reconozca esa 
j e r a r q u í a . 
Pgra l levar a su t o t a l r e a l i z a c i ó n el 
.despojo de las iglesias , no v a c i l a en con-
ceder la a c c i ó n p ú b l i c a pa ra d e n u n c i a r 
la existencia de sus bienes, en cas t iga r a 
quienes los a d q u i e r a n o a d m i n i s t r e n , y 
en someter a graves responsab i l idades a 
los encargados de los t emplos que d i s -
pongan de a lg u n o de los ó b j e t o s de los 
mismos, r ec ib idos del G o b i e r n o bajo i n -
ventario. 
Igua l c r i t e r i o i n c o n s t i t u c i o n a l se s igue 
al r e g u l a r la a c t i v i d a d y c a r á c t e r de los 
minis t ros del c u l t o , que han. de ser for -
zosamente mej icanos de n a c i m i e n t o , i n -
cluso « las personas que con c a r á c t e r de 
delegados representen en el p a í s , ce rca 
de la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a o de los fie-
, les de l a Ig les ia , a l jefe sup remo de la 
misma, aun cuando esos delegados n o 
tengan c a r á c t e r sacerdotal)). 
La p r o h i b i c i ó n de he reda r de un m i e m -
bro del m i s m o c u l t o , i m p u e s t a a los saccr-
r dotes p o r el a r l í c u l o 130 de la C o n s t i t u -
ción, se ext iende cu el p r o v e c i ó de re-
glamento a la d e v o l u c i ó n al Es lado de lo 
ya heredado o t r a n s m i t i d o , con todos sus 
frutos o intereses, y bajo severas san-
ciones. 
. Con especial r i c o r c o a r l a la nueva dis-
, posición los fueros do la Prensa. En la 
d e n o m i n a c i ó n de ( (publ icaciones p e r i ó d i - ' 
cas»' quo cons igna la Cons l i ! u c i ó n i n c l u -
ye el r c g l a i u e n i o a u n aquel las que no 
vcan la luz r e g u l a r m c n l o . ya sean ful . 
' "^ hojas snelias, m a n u s c r i t o s , estampas, 
,. ^ibnjoá, f o i o e r r a f í a s , ele. , etc., o, lo que 
M g u a l , « c u a l q u i e r med io de p r o p a g a n d a 
, nn'c no sea la pa labra h a b l a d a » . 
o - j W ú l t i m o , ai r e g u l a r en las d i spos i -
ciones t r a n s i t o r i a s la a c t i v i d a d de los 
sacerdotes exl r au je ros , descubre la mar-
cada h o s l i l i d i i d hacia los e s p a ñ o l e s que 
•fispira lodos sus ac los , al p e r m i t i r el des-
empeño do • 1 is m i n i s t e r i o s a los sacerdo-
'c- ' ,oxiremjcros que n o sean de habla os-
•; Psifiola. 
La ligera e x p o s i c i ó n que precede nos 
fuspensa cu r i g o r de l o d o c o m e n t a r i o . 
I.os defensores de la p o l í t i c a sectar ia de 
ntejmo invocan en descargo de la con-
ducta dei Gob ie rno a c l u a l los preceptos 
^c la C o n s ü i u c i ó n de 1917. que c s l á o b l i -
Wflo a hacer c u m p l i r . A u n este m i s m o 
f i l í s i m o a i í r n u i e n l o cae po r t i e r r a ante 
el furor an t i r r e l i g io so de la r e p ú b l i c a . E n -
^re el pyeceplo eons l iUic iona l y los n r t í c u -
del nuevo r eg l amen to hay una marca-
_ diferencia que p r u e b a el p r o f u n d o des-
P'ecio a ' l a mora l e g a l i d a d ex te rna que 
jHVj^JIa^persecución de M é j i c o . 
^ ^ n ú n i c r o ha sido v i sado por l a censura 
'Cám ^ ^ « ' n e n l o que van a a p r o b a r las 
amara se s f r ancamente i n c o n s t i l u c i o n u l . 
n arreglo a esa misma ley fundamen ta l 
¿dn , ,NR,CLÓN' QUO ' • ' • P V Ó el caso de n u -
. ci de una d i - p o s i c i ó n legis la t iva cou-
1,31 :a a sus p i v c o p i o s . 
Se constituye la Junta Central 
de Acción Católica 
— o 
Una reunión en el Palacio de Cru-
zada, presidida por el Primado 
• o 
Debemos aprovechar, la paz presente 
para organizar las fuerzas católicas 
No f a l t a r á n los recursos e c o n ó m i c o s 
cuando e s t é formada en los c a t ó l i c o s 
l a conciencia del deber de cooperar 
a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
• Ayer , a las seis de* l a tarde, se r e u n i ó 
el Cardenal Reig en el Pa lac io de Cru-
zada con las personas designadas por él 
pa ra f o r m a r iparte de l a Junta Centra l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . E l objeto de l a r e u n i ó n 
era el de c o n s t i t u i r este organismo. 
A b r i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r Cardenal . Sus 
p r imeras pa labras expresaron su g r a t i t u d 
E l d é f i c i t i n g l é s p a s a d e 
c u a t r o m i l m i l l o n e s 
Otra huelga minera en el país de Gales 
LONDRES, 16.—La s i t u a c i ó n financiera 
i n q u i e t a a l Gobierno b r i t á n i c o . E l déf ic i t 
se eleva ahora a 139 m i l l o n e s de l i b r a s 
(4.417 m l ü o n e s de pesetas a l cambio de 
ayer) . Las sumas adelantadas a l fgndo de 
seguro con t r a el pa ro son mucho m á s cre-
cidas que las presupuestadas. 
L a deuda flotante h a aumentado desde 
e l 31 de marzo ú l t i m o en nueve m i l l o n e s 
de l ib ras . 
O T R A H U E L G A M I N E R A 
ÑAUEN, 16.—Un t e l eg rama de Londres 
dice que unos 40.000 m ine ros del Sur de 
Gales h a n decidido i r a l a hue lga y a s í l o 
h a n enunc iado pa ra den t ro de catorce d í a s , 
que es el plazo lega l .—E. D. 
H A C I A U N A B A J A D E L C A R B O N 
LONDRES, 16.—Los p rop ie ta r ios de m i -
nas y los exportadores b r i t á n i c o s e s t á n 
Parece inminente la crisis 
en Alemania 
Ayer hubo en el Reichestag un 
formidable escándalo a! discutirse 
la cuestión militar 
Hoy' s erá u n a jornada decis iva 
—u— 
ÑAUEN, 16 .—Mañana , d e s p u é s del Con-
sejo de min i s t ro s , se s a b r á s i el Gobierno 
d i m i t e o permanece en su puesto, a pesar 
del voto de censura, que s e g ú n todas las 
trazas, v a a ser aprobado p o r el Reichstag. 
L a s i t u a c i ó n es l a s igu ien te : Los socia-
l is tas man t i enen el acuerdo tomado ayer 
de no f o r m a r pa r t e del Gobierno mien t ras 
és t e no presente l a d i m i s i ó n y amenazan 
con uni rse a los nacional is tas y los comu-
nistas y aprobar a s í el voto de censura 
presentado por el Gobierno. 
H o y por l a . m a ñ a n a h a b í a conferenciado 
el canc i l l e r con los jefes del pa r t i do socia-
l i s t a p a r a d i scu t i r los cambios que h a b í a n 
de real izarse en los min i s t e r i o s del In tc -
genaralmente de acuerdo en reconocer que r i o r y dc l a Defensa Nac iona l 
de l a noche a l a m a ñ a n a los combust i-1 l a V r d c 7 en l a T e s i ó n del Reichstag, u n 
bles no pueden vo lve r a l m i s m o n i v e l que 
antes de l a guerra . Es evidente que el paro 
del t raba jo en las m i n a s inglesas d u r a n -
v io len to discurso dc Scheidemann con t r a 
l a Reichswehr p r o v o c ó l a r e t i r ada «m masa 
de los nacional is tas y una e n é r g i c a d e í e n -
Alianza yanqui panameña 
Los Estados Unidos adquieren una isla 
frente al canal 
—o— 
LONDRES. 16. — T e l e g r a f í a n de Nueva 
.York a l Times señalando que ha causado 
v i v a i m p r e s i ó n en los c í r e u l o s americanos 
una n o t i c i a p u b l i c a d a por los diarios de 
L a Habana , s e g ú n los cuales habría sido 
firmado recientemente u n Convenio entre 
los Estados Unidos y P a n a m á , en virtud 
del cua l é s t e cede a los Estados Unidos la 
i s la de M a n l a n i l l a (?), frente al Canal y 
56 compromete a comba t i r a su lado en ca-
so de guer ra . 
europeo, sino del m u n d i a l 
necesarias var ias semanas 
E l Cardena l Pr imado, doctor Reig , 
director pontificio dc la A c c i ó n C a -
tó l i ca en E s p a ñ a 
a . los . presentes • porque a u n a sola i n d i -
c a c i ó n • suya aceptaron los maestos que se 
les o f r e c í a n . A ñ a d i ó que estaba cier to de 
que, a s í como todos h a n estado pron tos 
pa ra • atender los deseos de los Prelados, 
el m i s m o e s p í r i t u les • u n i r á c u lo sucesi-
vo en 'la d i r e c c i ó n .de l a - A c c i ó n C a t ó l i c a . 
—Desde 'este momento—di jo ' • luego—que-
da cons t i tu ida l a Jun ta Centra l dc A c c i ó n 
C a t ó l i c a . E l m o m e n t o — p r o s i g u i ó — m e pare-
ce opor tuno porque urge aprovechar el or-
den que nos ofrecen las presentes circuns-
tancias para o rgan iza r las numerosas y 
les. . L a ./paz . que . d is f ru tamos: nos depa-
ra una t r a n q u i l i d a d que h a r í a m o s m a l 
te siete meses ha t ras to rnado de a r r i b a a i sa ¿g ] canCiiier 
abajo l a fisonomía, no selo del mercado | A d e m á s és t e h a b í a declarado antes que 
S e r á n , Pues4 ¡"sería u n a i m p r u d e n c i a , que no estaba dis-
,cs de que I f ^ u c s t o a cometer, l a d i m i s i ó n del Gobierno 
i n d u s t r i a hu l l e r a b r i t á n i c a pueda recq- , í i an tos ^ que estuviesen u l t i m a d a s las ne-
b r a r por lo menos pa rc ia lmen te su equi- ; gociaciones pa ra c o n s t i t u i r la nueva coa l i -
l i b r l o n o r m a l . Desde entonces no hay que c{6n gube rnamen ta l , pues el in te r regno se-
descontar u n retroceso b r u t a l en los p r e - ; - r í a p e r j u d i c i a l p a r a l a p o l í t i c a , tanto í n t é -
cios del c a r b í m , s ino m á s b i en u n a r e g r e - ¡ r i 0 1 . como ex te r io r de A l e m a n i a , 
s i ó n progres iva . , ¡ E l ex canc i l le r Lu tho r , que regresa de 
S m embargo, leyendo los p e r i ó d i c o s m i - : S u d a m é r i c a , ha p e d i d o U n h i d r o p l a n o pa-
neros de Ing la te r ra , parece m u y p robab le , r a haciendo el t r ansbordo en alta mnr, ' 
que l a dureza de l a l u c h a que v a a enta- Hogar a R e r l í n lo m á s r á n i d a m e n t o posi-
blarse en el mercado i n t e r n a c i o n a l o b l i - ble.—E. D. 
g a r á a los grandes p a í s e s exportadores de * * * 
h u l l a - l a Gran B r e t a ñ a . A l e m a n i a Estados B E R L I N i 1 6 . _ a consecuencia de l a ne^a-
Unidos , s i n o l v i d a r a P o l o n i a y B é l g i c a - t l v a del Gobierno a aceptar las condic lo-
f y ^ m p e l m l r p rogres ivamente sus precios nGS fo rmuladas p o r los socialistas, l a si-
I t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a es, en l a a c t u a l í -
i dad, bastante confusa. 
N. de la R.—El t e legrama debe referirse 
a l a i s l a T a b o g u l l l a , s i tuada frente a l a 
ent rada del cana l en l a costa del Pac í f ico , -
como se ve en e l g r á f i co ad jun to . 
de venta. 
U N A I N V I T A C I O N C A N A D I E N S E 
O T T A W A , 16—El P r i n c i p e de Gales y el 
p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , B a l d w i n , h a n 
sido inv i t ados a v i s i t a r - el C a n a d á con e l 
El duque de Guisa a Larache 
B R U S E L A S , 16.—El duque de G'ujsa, jefe 
d e - l a casa de Orleans , ha embarcado en 
R o t t e r d a m , cu c o m p a ñ í a ' de su l í i jo , con 
d i ^ e c c i á 1 a T á n g e r . D e a l l í p a s a r á n a L a -
rache. 
Los rocia l i s tas , p o r su parte, h a n deci-
dido presentar u n á m o c i ó n de censura 
con t r a todo el Gobierno. 
Los popul i s tas h a n in ten tado entablar 
fin de p a r t i c i p a r en l a . c e l e b r a c i ó n del ] u - , n e f í 0 c i a c i o n e s con los r a c i o n a l i s t a s - pero 
bileo canadiense , d u r a n t e e l p r ó x i m o mes ; é s t o s h a n so l ic i tado que l a g e s t i ó n para 
de j u l i o . , „ , „ • , ' 6110 sea rea l izada personalmente por St ie-
E l P r i n c i p e de Gales y B a l d w i n h a n con- Semann, el cua l se ha negado a hacer lo , 
testado mani fes tando su esperanza de po-. as{i y est0 o b l i g a r á a los nacional is tas , s i I dust r ia les y con las Asociaciones de l a 
der as is t i r a las ceremonias que se pre- antes n0 se ¡ ¡ ¿ ^ a u n acuerdo, a v o t a r ' derecha' y . P ó r ú l t i m o , l a rec lu ta d e ' o f i -
p a r a n con dicho objeto. • en u n i ó n de' ios socialistas en con t ra del cialcs dc l a Reichsvehr, a ñ a d i e n d o que l a 
— Gobierno, que c o r r e r í a en este caso el r ies - i P0] i t ica de S í r e s e m a n n h a sido «sabo-
, go de ser de r r ibado . 
c i ó n de fondos de Rus ia a l a Re ichsvehr ; 
las relaciones de é s t a con los grandes i n -
teadíx*. 
- T e r m i n ó manifes tando que el pueblo ale-
m á n quiere respetar los Tra tados firmados. 
A l finalizar su discurso Scheideman se 
racistas, nac iona l i s tas y m u c h o s . popul i s -
tas abandonaban el s a l ó n de sesiones, 
mien t ras se quedaban en él ap laudiendo 
lo?» elementos de l a i zqu ie rda . . 
I.os social is ias h a n so l ic i tado l a refor-
m a de l a Re-cl isvchr o el c o n t r o l de l a re-
c luta , ex ig iendo t a m b i é n g a r a n t í a s pa ra 
l a c e s a c i ó n dc* ios a rmamen tos secretos. 
Por ú l t i m o , el canc i l le r M a r x d i j o que 
el e j é r c i t o no debe mezclarse en cuestio-
s e ñ o r Alvarez Lde , v icepres iden te ; don M a r - i 
t í n A s ú a , secretario, y el conde de B c r n a r d , | ' » í ' ' 0 i ^ - K Í . I ^ H M A ^ 
tesorero. B E R L I N , 16.—El Reichstag ha abordado 
U s ó de l a pa labra el s e ñ o r Vegas p a r a ! hoy en tercera l ec tu ra l a d i s c u s i ó n de l pre- p rodu jo u n g r a n t u m u l t o , v i é n d o s e que los 
mani fes ta r su asent imiento a lo dispuesto ^ supuesto complementa r io , 
por el s e ñ o r C á r d e n a l , aunque la presiden- I E1 canc i l le r M a r x d i ó l ec tu ra de u n a de-
c í a es p a r a él U Q O de los mayores sacri- ' c l a rac ion d ic iendo que el Gobierno no pue-
ficios y pa ra re i t e ra r su i n c o n d i c i o n a l ad- j de a r ro s t r a r l a responsabi l idad de d i m i -
h e s i ó n a su eminenc ia . ! t l r - Pues ú n i c a m e n t e a l R o i c h s í a g corres-
E l s e ñ o r Vegas e n t e n d í a que, requer ido ' Ponde dec id i r • acerca de 'e l lo , 
po r l a Igles ia , y m á s en" estas c i r c u n s t a n - j Scheideman, en n o m b r e de los socialls-
cias, no p o d í a por menos de ace ptar el ! tas, hizo graves revelaciones acerca de la 
puesto que se le otorgaba, a su j u i c i o , des- ! o r g a n i z a c i ó n de l a Reic l isvcbr , que es 
p roporc ionado a sus t í t u l o s . D e d i c ó u n re-1—dije—un Estado dentro de p i ro Estadoi i 
cuerdo a l m a r q u é s de Comi l l as , y propuso, f E n m e d i ó de u n g r a n t u m u l t o s e ñ a l ó t r e s ' nes p o l í t i c a s y a ñ a d i ó que s e r í a n estudia-
y a s í se a c o r d ó , que se d i r ig iese un tele- ¡ hechos impor tan tes , a saber: l a aporta- das l a s sugestiones de los socialistas. 
g r a m a de a d h e s i ó n a l a Santa Sede y " se I 
hiciese una v i s i t a co lec t iva a l r e p r e s é n t a m e ¡ — 
del P o n t í f i c e en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tede^-
c h i n i . . . . 
Se d e l i b e r ó acerca de los medios m á s 
opor tunos para recaudar fondos con desti-
no a l a A c c i ó n Ca tó l i ca , , y se conv ino en 
que lo impor t an t e es f o r m a r en los c a t ó -
l icos l a conciencia del 'deber que t i enen 
dc c o n t r i b u i r todos a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Una vez fo rmada esa conciencia no h a b r í a 
de ser d i f í c i l emplear a lgunos de los me-
dios que a l l í se p ropus ie ron p a r a que se 
^UEVA M I N A D E DIAMANTES 
S¿ÍTDln^«1-¿rCoauinic;ln de Johannos 
^ W ^ i , - han roalizade 
mantes en unaVr! !Jr?inan0S' dc dia 
tenburg e a í i T nja dc l d l s t r i l o de L i c h -
t.» en e l TransvaaJ. 
D o n Miguel Vegas Puebla-Collado, 
nuevo presidente de la Junta Centra l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a 
en d e s p e r d i c i á r . Es pos'ible que l leguen 
los d í a s de l a lucha , pero esos d í a s 
no s e r á n los rt iás a p r o p ó s i t o pa ra or-
gan iza r seriamente l a déferi&á. La defen-
sa debe organizarse en el t i empo de l a 
paz, porque el combate con sus incidentes 
y sus (peligros absorbe la a t e n c i ó n del 
momento y - n o da u n a t regua a l e s p í r i t u 
p a r a p lanear y d isponer las cosas con re-
poso. Dejar pasar b a l d í a s estas horas afor-
tunadas s e r í a tanto m á s sensible en Es-
p a ñ a cuan to son mayores las fuerzas que 
en cb campo de l a A c c i ó n C a t ó l i c a o se 
encuent ran desorientadas, o no e s t á n só-
l idamente cons t i tu idas , y porque, en ge-
nera l , adolecen de l a ausencia dc u n or-
gan i smo super or a todas ellas que coordi -
ne los esfuerzos y u n i l i q u e l a a c c i ó n . Fue-
de decirse que ese o r g a n i s m o d e j ó de fun -
c ionar entre nosotros desde Ta muer te del 
m a r q u é s de Ccmi l l a s , cuya fa l ta fué u n a 
verdadera desgracia nac iona l . Apremios de 
diversa í n d o l e h a n imped ido que se. re-
consti tuyese hasta a h o r a l a Jun ta Central 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , pero é s t a resurge hoy 
bajo los m á s favorables auspicios. M i i m -
•pres ión es que en toda E s p a ñ a se espera, 
se anhela la r e o r g a n i z a c i ó n de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a . C a m p a ñ a s recientes, m u y en par-
t i cu l a r el m o v i m i e n t o de Juventudes Ca-
t ó l i c a s , pe rmi ten fundadamente creer que 
l a masa r e s p o n d e r á p r o n t o a l l l a m a m i e n t o . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p ú s o siu eminenc ia l a 
f o r m a en que se va a c o n s t i t u i r l a Jun ta 
Cent ra l , que es- l a que se expone en los 
« P r i n c i p i o s y B a s e s » . 
P a s ó luego el Cardena l P r i m a d o breve 
revista a las p r i n c i p a l e s obras de Acc ión 
C a t ó l i c a existentes en E s p a ñ a , d e t e n i é n d o - . 
se especialmente en l a Juven tud C a t ó l i c a , 
« s u / s u e ñ o d o r a d o » , po rque «de l a ac t iv idad , 
el celo, la generosidad y hasta las e n e r g í a s 
f í s i cas de l a j u v e n t u d se puede esperar todo, 
siu contar con que l a Juven tud C a t ó l i c a 
s e r á p l a n t e l de hombres p a r a todas las or-
ganizaciones c a t ó l i c a s » . A l ocuparse de los 
v a c í o s que presenta l a A c c i ó n C a t ó l i c a es-
p a ñ o l a se fijó en la fa l ta de u n a o rgan i -
zac ión p a t r o n a l c a t ó l i c a . No basta—dijo— 
que haya pa t ronos que son excelentes ca-
t ó l i c o s ; es preciso que esos pa t ronos se 
organicen en c a t ó l i c o y que en sus rela-
ciones con los t rabajadores procedan con 
e s p í r i t u de j u s t i c i a y de ca r idad . 
Su eminenc i a m a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n 
que nombraba , presidente de la Junta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a a don "Migue l Ve-
gas,- v propuso que l a J u m a designara v i -
cepresidente, secretar io y tesorero. Por una-
n i m i d a d acordaron los presentes que su 
eminencia i n d i c a r a los nombres y , a pro-
-o ines i á del Cardenal , fueren aceptados el 
- G E -
A c c i ó n C a ' ó l i c a 
Es, s i n duda , acto de la m a v o r i m p o r -
c u m p l a ese deber de los c a t ó l i c o s en los l a n c i a la r e n o v a c i ó n de, la J u n t a C e n t r a l 
t iempos presentes. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , compuesta po r 
los s e ñ o r e s M a r t í n A l v a r e z y A s ú a , para 
q\ue redacte el r eg lamen to de l a Junta , y 
f ina lmente se t r a t ó del l u g a r y de la fecha 
de las p r ó x i m a s reuniones . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
I E l nuevo presidente de l a Jun ta Cen t ra l 
' de A c c i ó n Ca tó l i ca , don M i g u e l Vegas Pue-
de A c c i ó n C a t ó l i c a . M u y . rec iente a ú n la 
a l o c u c i ó n del e m i n e n t í s i m o C á r d e n a ! P r i -
m a d o , el aclo dc ayer es el comienzo dc 
l a r e a l i z a c i ó n de los planes que en á q u e l 
l u m i n o s o d o c u m e n t o se t r azan . 
A c e r c a de la necesidad de la a c c i ó n ca-
t ó l i c a y de l a o p o r t u n i d a d p r é s e n l e dc 
d a r l e los m á s a m p l i o s d e s c n v o l v i m i e n l o s 
bla-Collado, n a c i ó en M a d r i d e l 5 "de j u l i o | e s c r i b í a m o s anteayer . H u e l g a dec i r c u á n -
to nos complace ver c o n f i r m a d o s nues-
t r o s j u i c i o s p o r las i n e q u í v o c a s pa labras 
aye r p r o n u n c i a d a s p o r e l d i r e c t o r p o n t i -
ficio de la A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a . He 
a q u í sus p a l a b r a s : 
«No sé s i l a paz que d i s f ru tamos s e r á 
p r o f u m l a y s e r á d u r a d e r a ; lo c ieno es 
de 1865 y e s t u d i ó el bach i l l e r a to con los Es-
! colapios do San A n t ó n . E n l a l i c e n c i a t u r a 
; y en el doctorado de Ciencias f í s i c o - m a t e -
m á t i c a s , en l a U n i v e r s i d a d cent ra l , ob tuvo 
! el p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o . 
j I n g r e s ó , po r o p o s i c i ó n , en el profesorado 
i de' l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza en 1889, 
' donde d e s e m p e ñ ó l a c á t e d r a de a n á l i s i s 
¡ m a t e m á t i c o . En 1902. t a m b i é n po r oposi- que nos depara u n a t r a n q u i l i d a d que ha-
c i ó n , g a n ó l a c á t e d r a , que actualmente des- r i amos m a j ^ desperdiciar . Es .posible 
e m p e ñ a en l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , de gen- que llcguCin los d í a s de l a lucha, pero esos 
; m e t r í a a n a l í t i c a , a l a que t iene agregada d í a s -no se,rán l03 m á s a p r o p ó s i t o ,para 
,1a dc estudios super iores de g e o m e t r í a , i 0 r g a n i 2 a r &e:riamente l a de fensa .» 
a s igna tu ra que pertenece a l doc iorado . 
E n 1912 i n g r e s ó en l a Real Academia de L a nueva J u n t a s in duda i m p u l s a r á 
Ciencias exactas, f í s i c a s y na turales . E n I g r a n d e m e n t e la A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a 
¡ l a ac tua l idad es consejero do I n s t r u c c i ó n } an(C t0d0) ic d a r á coherencia . M á s que 
! p ú b l i c o . ! de i n a c t i v i d a d adolecen estos t raba jos de 
V a e l s e ñ o r Vegas a l a p r e s i d e n d a de l a a l o m i z a c ¡ ó n Son muchas .en las 
; Junta Cent ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a — d e s e m -
p e ñ a d a ú l t i m a m e n t e po r el i n o l v i d a b l e 
m a r q u é s de C o m i l l a s — d e s p u é s de muchos 
a ñ o s de a c t u a c i ó n en el campo c a t ó l i c o . 
F u é uno de los fundadores del Centro de 
Defensa Socia l , en e l que p r e s t ó una cola-
b o r a c i ó n v a l i o s í s i m a . Desde hace unos 
personas que consag ran pa r te de su ac-
t i v i d a d a estas empresas ; mas la d isper-
s i ó n e i n d i v i d u a l i z a c i ó n de l esfuerzo lo 
hace e s t é r i l . M u c h o puede hacer la Jun ta 
Cen t r a l para a r m o n i z a r y encauzar la la-
bor , h a c i é n d o l a m á s fecunda. 
Pero no s e r í a p r u d e n t e fiar el é x i t o , p o r 
l l ^ ^ o ^ i V k ^ ¡ ^ \ ¥ ¥ . * | a J u n t f ' Sus 
Artesanos J ó v e n e s , p r i m e r a a s o c i a c i ó n de me jo re s ac ier tos q u e d a r a n f rus t r ados s in 
obreros que. se c o n s t i t u y ó en M a d r i d . ' Ja necesar ia c o o p e r a c i ó n de las masas. 
F u é miembro del C o m i t é e jecut ivo de l C o m o an teaye r d e c í a m o s , la A c c i ó n C a t ó -
cuarenta a ñ o s pertenece a las Conferencias l 
Congreso p e d a g ó g i c o nac iona l y t o m ó par-
te en n u m e r o s í s i m a s c a m p a ñ a s c a t ó l i c a s , 
tales como las rea l izadas en p ro de l a en-
s e ñ a n z a del Catecismo en las escuelas en 
con t r a dc l a l l a m a d a l e y «del c a n d a d o » 
L A J U N T A 
Con don M i g u e l Vegas f o r m a n ' l a Jun ta 
cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a los s iguientes 
s e ñ o r e s : don E d u a r d o Ol ive r Copons, d o n 
Carlos M a r t í n A lva rez , duque de B a i l e n ; 
don Sover ino Aznar , don, M a n u e l S e ñ a n t e , 
don A n g e l Her re ra , don J o s é Gabr ie l A l v a 
rez Ude, don R a m ó n Guer ra y C o r t é s , coa-
de de B e r n a r ; don J o s é M a r í a Plans iwe i -
re, don Rafae l M a r í n L á z a r o , don Inocen-
cio J i m é n e z , don A d o l f o R. B a l b o n t i n , don 
J o s é M a r í a M a d a r i a g a y don M a r t í n de 
Asúa y Mend ia . 
E l s e ñ o r S e ñ a n t e , que no pudo asist ir a 
l a r e u n i ó n por^ estar convaleciente de u n a 
enfermedad, e n v i ó a l P r i m a d o una c a i t a 
de' a d h e s i ó n . 
De esta Junta s e r á n vocales natos los pre-
sidentes de las Asociaciones • C a t ó l i c a ^ de 
c a r á c t e r nac iona l . E n breve s e r á n de te rmi-
nadas las Asociaciones que tengan este ca-
r á c t e r e i nv i t ados sus p r e s i d e p t í s a incor-
porarse a la Junta. 
ica i m p o n e deberes a todos los creyentes. 
Nad ie n e g a r á l í c i t a m e n t e su concu r so , y 
nos a t revemos a d e c i r que en los presu-
puestos de todos los c a t ó l i c o s debe figu-
r a r u n a c a n t i d a d g r a n d e o p e q u e ñ a , se-
g ú n los recursos de cada u n o , pa ra coope-
r a r a las ob ras de a c c i ó n c a t ó l i c a . 
P o r l o que a noso t ros toca , u n a vez 
m á s ofrecemos a la Junta C e n t r a l y al 
P r i m a d o de E s p a ñ a nues t r a s incera ad-
h e s i ó n y e l p r o p ó s i t o firme de coope ra r 
en las empresas que p o r t a n al tas auto-
r idades se acometan. 
. E l d e s c a n s o d o m i n i c a / 
Dos pa labras s o b r e este asunto. 
Parece que esta prec iada conqu i s t a de 
los pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s — q u e no pueden 
vanag lo r i a r se dc haber l o g r a d o muchas 
en o r d e n a r e i v i n d i c a c i o n e s p rofes iona-
les—no se ha dc 'perder p o r consecuencia 
dc la r e f o r m a de l descanso d o m i n i c a l , 
ap robada p o r el Consejo de m i n i s t r o s en 
su r e u n i ó n del pasado martes . 
U n a no t a d c l d o b i e r n o a f i r m a que ael 
r é g i m e n que se p r o y o c i a p a r a la P rensa 
es el de g a r a n t i z a r el m í n i m u m de v e i n -
t i c u a t r o horas dc descanso p a r a t odo e l 
pe rsona l que en e l la i n t e r v i e n e , a base 
de la fiesta d o m i n i c a l » . Nos basta con 
que esc p r o p ó s i t o se" c u m p l a . Y de que 
se c u m p l i r á nos aseguran la s e r i edad del 
p res iden te d c l Consejo y aun sus sen t i -
mien tos de s i m p a t í a a la Prensa, c o r d i a l -
mente expresados en el d i scu r so que ayer 
p r o n u n c i a r a en e l banque te que le f u é 
o f rec ido p o r los e s p a ñ o l e s de U l t r a m a r . 
De todas suertes , b i en hacen p e r i ó d i c o s 
y pe r iod i s t a s en expresar ca lu rosamen te 
su a d h e s i ó n a l o que es esencial en las 
d ispos ic iones v igen tes r egu l ado ra s del des-
canso d o m i n i c a l y en elevar respetuosa-
mente al G o b i e r n o sus op in iones y deseos. 
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P R O V I N C I A S . — E l P r í n c i p e de As tur ias 
v i s i t ó ayer la Central ' ser ic ícola de Tole-
do.—Llegan c o m p a ñ í a s repatriadas a varias 
provincias.—Alza do la patata en Valencia 
(página 4). 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e inminente la c r i -
sis en Aleman ia ; es probable que el d ía 
do hoy sea decisivo.—Inglaterra tiene aho-
ra un déficit de m á s de 4.000 millones de 
pesetas; o t ra huelga minera en Gales.—Los 
yanquis adquieren una isla frente al Ca- ¡| 
na l de P a n a m á . — M i l l e r a n d , candidato a 
senador por F a r í s ; los radicales anuncian 
que se u n i r á n a los socialistas (pág. 1 y 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Buen tiempo, poco estable; Levante y 
aguaceros en el Estrecho do Gibra l ta r . La 
temperatura m á x i m a del miércoles fué do 
I!) grados en San Fernando y la m í n i m a 
de ayer ha sido de u n grado bajo cero 
en Burgps y Famplona. En Madr id la má-
x i m a del miércoles fué do 0,7 y la m í n i m a 
lo ayer ha sido dc 4,5. 
U n n u e v o " I n s t i t u t o d e 
o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l " 
Por F i d e l m o D E F I G U E I R E D O 
Mi a m i g o L u i s Co-tten, c u y a b i o g r a f í a 
e s p i r i t u a l deslineé en u n imper fec to ensa-
yo , c r e í a muy l i m i t a d a m e n t e en l a p s i c o -
f i s i o l o g í a de W o l f Ries t ley , Wundt, W<s 
bar y Fec lmer , con sus compl icados l a -
b o r a t o r i o ^ y su solemnes c á t e d r a s u n i v e r -
s i t a r i a s . Esa c i e n c i a p r o m e t í a m u c h o y 
p r o d u j o m u y poco : a lgunos n ú m e r o s coe-
f ic ien tes de agudeza sensi t iva , a p a r a t o s 
r i d í c u l o s , t r i v i a l i d a d e s pedantescas y u n a 
l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n ent re e l mundo fí-
sico y el p s í q u i c o . L l e g ó incluso a creer, 
que l a p s i c o l o g í a c i e n l í l i c a estaba conde-
nada a m o r i r c o m o la s o c i o l o g í a , la mo-
r a l c i e n t í f i c a y la filosofía de la bistoria. 
superfe tac iones que pueb lan la mente del 
h o m b r e m o d e r n o . L a p s i c o l o g í a t e n í a quo 
v o l v e r a en t r a r ; s e g ú n ella, en el cuadro 
de las d i s c i p l i n a s f i l o só f i ca s , y l l e g a r í a 
a é s t a s cas i t a n poI) fe como de ellas ha-
b í a sa l ido ; t e n í a que c o n c e n t r a r sus mé-
todos en l a v i e j a , pesada, pero f a t a l i n -
t r o s p e c c i ó n , t e n í a acaso que comenzar a 
a c o s t u m b r a r s e a l a r e n u n c i a del conoci-
m i e n t o genera l . T a l vez p o s e í a y a cuantas 
genera l idades sobre l a ps iqu is h u m a n a . 
p o d í a h a b e r a lcanzado , y n i n g u n a se la 
d e b í a ^ los l a b o r a t o r i o s ; é s t o s y el ex-
p e r i m e n t a l i s m o apenas ^ a m p l i a r o n e l cam-
po de l o a n o r m a l y de lo p a t o l ó g i c o . Par-
t i c u l a r i d a d e s i n d i v i d u a l e s sobre el c a r á c -
ter , sobre lo conc re to y lo ú n i c o es lo 
que d e b e r í a ser a h o r a l a m e t a de l a 
p s i c o l o g í a , c o n v e r g i e n d o a s í con e l a r t e en 
u n a especie de i n v e n t a r i o dc las v a r i a n -
Ics del c a r á c t e r , como c ier tos a r t r ó n o m o s , 
que d e s c o n f í a n de la conqu i s t a dc nuevas 
leyes genera les , se c o n f i n a n en la tarea 
do c a t a l o g a r l a s e s t re l l a s . 
Es tas cosas a c u d i e r o n a , m i e s p í r i t u u n a 
de estas ú l t i m a s ta rdes , a l d i r i g i r m e ha-
cia . el I n s t i t u t o de O r i e n t a c i ó n Profes io-
ina ! . que e l E s t a d o i n a u g u r ó hace pocos 
j meses, bajo la p r e s idenc i a de Gomes da 
j Costa . Ese I n s t i t u t o , a b s o l u t a m e n t e nue-
j v o en t re noso t ros , fué fundado con el le-
' gado de u n a d a m a generosa, d o ñ a M a -
¡ r í a L u i s a B a r b o s a de G a r v a l h o . que q u i -
so a p l i c a r a u n a o b r a dc a s i s t enc i a p ú -
b l ica a lgunos centenares de m i l e s de es-
cudos . E s t á i n s t a l ado en las A m o r e i r a s , 
u n b a r r i o t r a n q u i l o , ce rca del m o n u m e n -
t a l a c ú e d u c l o de don J u a n V . de los an-
t i guos cen t ros de i n d u s t r i a s de las sedas 
y c u l t i v o de l a s m o r e r a s , p ro t eg idos po r 
el m a r q u é s de P o m b a l , del Colegio de los 
N o b l e s , t a m b i é n f u n d a c i ó n p o m b a l i n a , y 
de l r ec ien te I n s t i t u t o Rocha C a b r a l , de l 
que h a poco d i a los lec tores de E L ME-
T Í A T E u n r A p i d o bosquejo. 
D i r i s c este I n s t i t u t o de O r i e n t a c i ó n Pro-
fes iona l m i c o m p a ñ e r o F a r i a y V a s c o n -
cellos. y a n o t a b l e p o r t r a b a j o s de esa 
e s p e c i a l i d a d . L i c e n c i a d o en Derecho f,-n 
P o r t u g a l , c o m p l e t ó s\i e d u c a c i ó n c i e n l i i i -
ca en. A l e m a n i a , en B é l g i c a y en Suiza 
i y , y a especia l izado en p s i c o l o g í a expe r i -
m e n t a l y p s i c o t é c n i c a . o c u p ó a l tos c á r g o s 
en C u b a y en B o l i v i a . V u e l t o a P o r t u g a l , 
le fué con f i ada la. e n s e ñ a n z a de la ps-.vo-
l o g í a cene ra l on l a F a c u l t a d dc L e t r a s 
y de P e d a g o g í a en la Escuela N o r m a l Su-
p e r i o r . 
E l p ro feso r F a r i a y Vasconce l los h a s i -
do el o r g a n i z a d o r de esc I n s t i t u t o , s i n qua 
| h a y a t ropezado p a r a ello con g r a n d e s d i -
i f i c u l f a d c s , p o r q u e sus ap t i t udes c i en t í f i -
c a s t i e n e n a su d i s p o s i c i ó n g randes me-
' d i o s e c o n ó m i c o s p ropo rc ionados p o r l a ge-
¡ n e r o s a donan te . 
L a d i v i s a de l I n s t i t u t o es l a conoc ida 
sen tenc ia de P a s c a l : « L o m á s i m p o r t a n t e 
,dc l a v i d a es saber e l e g i r l a p r o f e s i ó n . » 
j Y es ese •p rob l ema , cons ide rado c o m o el 
¡ m á s i m p o r t a n t e de l a ex i s t enc i a , el que 
¡ e l I n s t i t u t o se p r o p o n e r e s o l v e r m e d i a n t e 
I m é t o d o s r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c o s . lejos 
i d e l e m p i r i s m o g r o s e r o y de cons iderac io -
¡ n e s de e n g a ñ o s a o p o r t u n i d a d . 
| E l o b j e t i v o p r i m o r d i a l del I n s t i t u t o es, 
ipues , s e g ú n l a s p rop ia s p a l a b r a s de su 
p r o g r a m a , d i r i g i r a los j ó v e n e s y a las 
j ó v e n e s que se h a l l e n en l a edad de l a 
o r i e n t a c i ó n , de los t rece a los qu ince 
a ñ o s , hac i a las profes iones que e s t é n m á s 
en c o n s o n a n c i a con sus ap t i t udes f í s i c a s 
y men ta l e s , l o que i m p l i c a , p o r u n lado, 
el e s tud io m i n u c i o s o y c o m p l e j o de sus 
capacidades y , p o r o t ro , el es tudio de las 
cond ic iones e c o n ó m i c a s , t é c n i c a s y socia-
les de las d i fe ren tes a c t i v idades profesio-
na les . Diagnost icadas^ las ap t i t udes dc los 
a l u m n o s y escogida Ta c a r r e r a que m á s 
les convenga , el I n s t i t u t o desoa e jercer 
t o d a v í a u n a f i s c a l i z a c i ó n r e g a l a r y f re-
cuente del ap rend i za j e de los o r i en t ados . 
Para c u m p l i r este elevado p r o p ó s i t o co-
mienza el I n s t i t u t o p o r hacer e l examen 
c l í n i c o del o r i e n t a n d o p a r a a v e r i g u a r si 
posee las c o n d i c i o n e s s o m á t i c a s y f u n -
c iona les ind i spensab les pa ra el e j e r c i c io 
del m i n i s t e r i o a que asp i ra . Se s iguen 
a este examen o t r o s va r ios sobre las ca-
r a c t e r í s t i c a s fisiológicas y menta les de los 
a l u m n o s , con ob j e to de c las i f i ca r los p o r 
p ro fes iones o g r u p o s de p rofes iones , se-
g ú n los datos que r e su l t en de esos e x á -
menes. T o d a v í a se c o m p l e t a n é s t o s con 
inves t igac iones p e d a g ó g i c a s sobre su ba-
gaje de ' c o n o c i m i e n t o s , m e d i a n t e cues t io-
n a r i o s d i r i g i d o s a los padres y a los maes-
t ros , a fin de i d e n t i f i c a r en lo p o s i b l e de 
u n m o d o c o m p l e t o l a i n d i v i d u a l i d a d del 
a l u m n o . 
Pa ra el paso de l c and ida to a u n ap ren -
d iza j e con é x i t o q u e d a n en el I n s t i t u t o 
numerosas y minuc io sa s fichas q u e ha-
b i l i t a n a l d i r e c t o r p a r a s e ñ a l a r c u á l es 
e l r u m b o m á s conven ien te p a r a el apren-
d i z q u e desee t r i u n f a r f á c i l m e n t e y para 
l a Soc i edad que del o p e r a r i o q u i e r a ex-
t r a e r l a m a y o r s u m a de r end imien to . , 
Pe ro lo q u e hay de m á s in t e resan te en 
e l I n s t i t u t o es su v a r i a d o y r i q u í s i m o ins-
t r u m e n t a l , q u e o c u p a doce labora tor ios . , 
M a n e j a n d o los apara tos el a l u m n o aver i -
g u a r a su p e r f e c c i ó n sens i t iva , v i s u a l , y su 
d i s p o s i c i ó n o su f a l t a dc a p t i t u d p a r a «1 
t r a b a j o m o n ó t o n o , su capac idad d e mo« 
v i m i c n t o s r í t m i c o s , su don de p r e s t a r aten-
c i ó n a muchas cosas al m i s m o t i e m p o y 
{Continúa al final de la primera columna, 
dc segunda plana) • 
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E l mayor a g u i n a l d o Cues t iones v i n í c o l a s 
de este a ñ o 
El Colegio de Médicos de Madrid 
regalará un hotdito a su conserje 
—o— 
•Eü las p r ó x i m a s Navidades el Colegio 
•de Médicos de M a d r i d r e n d i r á u n home-
'fcaje de car iño a B a l d o m c r o R o d r í g u e z 
García, que h a prestado sus servicios a l 
Colegio como conserje du ran te m á s de 
treónta y dos a ñ o s . 
f E l homenaje, debido a l a co inc idenc ia 
Wia iniciativas de los doctores E m i l i o Her-
moso y Alfonso F e r n á n d e z de Alca lde , con-
sistirá en entregar a l se rv i c i a l empleado 
un á l b u m con l a firma de todos los m é -
dicos que c o n t r i b u y a n a l acto, v u n a casi-
| í a o l a can t idad en m e t á l i c o recaudada 
íhasta entonces. 
E l homenajeado es conserje de l Colegio 
fde M é d i c o s desde su f u n d a c i ó n , y por lo 
ftanto, h a v i s to ins ta lada su mesi ta p r i m e -
ramente en l a calle del B a r q u i l l o , 21, des-
p u é s en M a y o r , 1, j u n t o a l a Pue r t a de l 
Sol, m á s t a rde en l a avenida de l Conde 
>de P e ñ a l v e r , y ac tua lmente en l a calle de 
Esparteros, 9. H a conocido, pues, cua t ro 
d o m i c i l i o s sociales y ha hecho, po r l o tan-
to, una i n s t a l a c i ó n y cua t ro mudanzas . 
Opina que l a casa ac tua l es l a que r e ú n e 
mejores condiciones. 
H a v i v i d o B a l d o m e r ó R o d r í g u e z intensa-
mente todas las é p o c a s de p rospe r idad y 
los p e r í o d o s d i f í c i l e s de l Colegio de Mé-
dicos. C o n o c i ó los t iempos de i n i c i a c i ó n 
y p r i m e r o s balbuceos de cuando se c r e ó 
Un perro hidrófobo muerde a dos per-
sonas. Dos señoras lesionadas en un 
choque. Los malos alimentos 
—o— 
P o r r eg l a genera l , cuando u n i n d i v i d u o 
se embr iaga solemos dec i r «que se h a ale-
g rado u n p o c o » . Nada m á s i n c i e r t o . H a y 
casos, l e m o r m i d a d de casas I , e n Los que 
e l bebedor se pone como u n sauce Llorón, 
y s e r l a de "una i r o n í a c r u e l a f i r m a r que se 
h a l l a b a contento . 
L a curda, s e ñ o r e s , es como l a oJ-ota ara-
g o n e s a » . Recordemos l a c o p l a : 
«La j o í a es alegre o triste, 
según está el que la canta...* 
E x a m i n a r e raes dos sucesos v i n í c o l a s de 
l o m á s antípodo quo cabe. D e s p u é s de un 
enunciado, n a d a coemo l a d e m o s t r a c i ó n . 
Un caso triste.—En c ie r to bar de l a ca-
l le de T e t u á n se e m b r i a g ó u n p a r r o q u i a -
no, comenzando a sol lozar de u n modo 
que ab l andaba los m á r m o l e s . Dedicado de 
l leno a l sen t imenta l i smo, se puso a l l o r a r 
d e s p u é s con t a l pe r t i nac i a , que hubo temo-
res de que se le o x i d a r a n los ojos. 
Otros dos pa r roqu ianos , l l amados Agap i to 
Nar ros M a r t í n y E m i l i o G a r c í a H e r n á n d e z , 
se ace rcamn a conso l a r l e ; pero como de 
paso pretendierain sustraer el re lo j a l po-
bre acongojado, p r o r r u m p i ó és t e en unos 
lino alegre.—Carlos B o u de N i u es un 
a los socios. P a r a el sol lozante fué aquel lo 
u n a causa m á s de condolencia , j Oh, l a 
m a l d a d de los hombres ! 
Uno alegre.—Caxlos B o n de N i n ' es u n 
subdi to ex t ran je ro , a d m i r a d o r de nues t r a 
el Colegio con c a r á c t e r a l p r i n c i p i o exc lu - t i e r r a y m u c h o m á s de cuanto se extrae 
aivamente p r i v a d o , hasta que e l doctor Ca- ' de e l l a . 
í l e j a — a cuyo servic io p a r t i c u l a r estuvo 
B a l d o m e r ó R o d r í g u e z desde los diez y sie-
nte a ñ o s — l o g r ó , siendo presidente del Real 
Consejo de San idad , que se h i c i e r a ob l iga -
E n u n a r r a n q u e de d e v o c i ó n p o r l a r i -
queza v i n í c o l a e s p a ñ o l a , se puso a beber 
en su •domici l io , San Berna rdo , 87, hasta 
que n o t ó u n a e x t r a ñ a y confor tab le a l e g r í a . 
toria l a c o l e g i a c i ó n de los m é d i c o s , fuesen E m p e z ó a b a i l a r u n a danza t r u c u l e n t a , y 
aprobados los estatutos y se declarasen i en u n a ¿te ias pi rue tas d i ó con sus huesos 
oficiales el Colegio de M a d r i d y sus s i m i - | en el l i n o l é u m . Nuestro a d m i r a d o r p a s ó 
lares de p r o v i n c i a s , con lo cua l c o m e n z ó I a i a casa de Socorro 
u n a é p o c a p r ó s p e r a , que d u r ó hasta que Sin clasificar, porque no hubo de qué.— 
¡en 1904 se p r o m u l g ó l a I n s t r u c c i ó n gene-
r a l do Sanidad , en l a que t a n t a pa r t e í o -
De u n a c a m i o n e i a que i b a p o r e l Prado 
r o b ó Francisbo J i m é n e z Sauchez, el La rgo , 
m ó el doctor Cortezo. Esta d i s p o s i c i ó n , a l \ ^na. caja c o n doce botel las de r i c o Jerez. 
•declarar po tes ta t ivo de los m é d i c o s el co- ! E1 ch5fer lo v l ó ; lo v i ó t a m b i é n el solda-
:legiarse. p r i v ó a l Colegio de las cuotas de i do M a r i a n o Romero, y entre los dos echa-
¡ i n g r e s o y de las p ó l i z a s de certif icados, : m;n m a n o a Firanctóoo € n l a t r a v e s í a de l 
con l o cua l so c r e ó una s i t u a c i ó n t a n pre- p ^ c a r 
c a r i a que p a r a subs is t i r h u b i e r o n de d e d i - , Lamen tamos este f ina l ) no h a y 
.carse a gastos i m p r e s c m d ^ l e s las peque- mai ie ¡ ra de l a cu rda que el L a r . 
ñ a s cuotas que s a t i s f a c í a n los soexos p a r a pensaba adjudicarse . Seguramente el 
m e j o r a r l a Bib l io teca . Pero en 1917 se tuzo : m i s ¿ 0 ,se n n i r ¿ desd l a c á r c € l a l senti . 
n u e v a m e n t e o b l i g a t o r i a l a eoleg ac ó n y m i e n t o que nos embarga, 
-.tvolvió el Colegio de M a d r i d a d i s f ru t a r de | M 6 
•su a n t i í r u o esplendor. OtrOS SUCCSOS 
B a l d o m e r ó R o d r í g u e z recuerda t o d a v í a ^ , , 
las solemnes aper turas de curso celebrada-, 1/71 can hidrófobo.-En l a M o n c l o a fue-
p o r el Colegio hace unos t r e i n t a a ñ o s , y r o n mord idos por u n pe r ro , e l d í a 13 de l 
e n las que pudo a d m i r a r l a g rand i locuen- . ac tua l , el g u a r d a Beni to B a n n a g a M o t a 
c i a de famosos oradores de l a t a l l a de ^ Juan M a r t í n Caso, que h a b i t a r e n San 
A l b e r t o Bosch y de Cos G a y ó n . Hermeneg i ldo , 2. 
Todas las eminentes personal idades que E1 can fué sometido a o b s e r v a c i ó n en 
h a n desfilado p o r el Colegio de M é d i c o s ¡ el I n s u t u t o de Hig iene de Alfonso X I I I , 
de M a d r i d h a n colmado de dis t inc iones y i en donde le han apreciado s í n t o m a s d e l 
aprec io ' a B a l d o m c r o R o d r í g u e z , p r i n c i p a l - , h i d r o f o b i a . 
mente los doctores Calleja, P u l i d o , T a p i a , 
Ortega M o r e j ó n , Covisa, Blanc y Carmena , 
E l per ro f u é a d q u i r i d o diez d í a s antes 
del suceso por don M i g u e l A. M o n a s t e r i o ; 
que h a n ido ocupando sucesivamente l a - pero a las pocas horas se e s c a p ó , no v o l -
Pres idenc ia del Colegio. | v i é n d o s e l e a ver. 
Como p rueba de l a c a r i ñ o s a a t e n c i ó n con ! Atropello.—E\ auto 20.028, que gu i aba 
que l a clase m é d i c a so p r e o c u p ó s iempre V i c t o r i a n o de l a Tor r e , a l c a n z ó en l a Cas-
de su fiel serv idor , d i remos quo su h i j o , t e l lana a l c ic l i s ta E m i l i o Romero Cor ra l , 
d i s f r u t a de u n empleo en l a S e c r e t a r í a del de diez y seis a ñ o s , c a u s á n d o l e lesiones 
Colegio y e s t á colocado en l a I n s p e c c i ó n ' de p r o n ó s t i c o reservado, 
genera l de S a n i d a d de l a D i p u t a c i ó n Pro- ! U7i choque y dos lesionados.—En el mis -
v i n c i a ! . ' m o paseo el auto 4.997 X D . de l a Gran 
E l homenaje que en breve le r e n d i r á n ¡ B r e t a ñ a , a l serv ic io de l a E m b a j a d a l u -
lo s m é d i c o s cons t i tuye u n a do las mayores : glesa, que c o n d u c í a K i r c h e n D a v i d , _em-
a l e g r í a s de B a l d o m e r ó R o d r í g u e z , que a b i s t i ó a l 10.667., que ocupaban sus propie-
duras penas l o g r a contener l a sonr i sa que ta r ias , d o ñ a Jesusa Pascua l V i l l a n u e v a , de 
p u g n a por escapar de sus lab ios cuantas sesenta a ñ o s , y su h e r m a n a d o ñ a Concep-
¡yeces se le hab l a del acto. | c i ó n , de c incuen ta y dos, d o m i c i l i a d a s en 
Tiene B a l d o m c r o R o d r í g u e z dos nie tec i - . Montesquinza , 20. Ambas s e ñ o r a s resul ta-
l l o s , en cuyo p o r v e n i r ha puesto sus ma- ¡ r o n les ionadas : l a p r i n i e r a g ravemente y 
yeres i lus iones . Pero este hombre , que es- de p r o n ó s t i c o reservado l a segunda. 
t u v o s iempre entre m é d i c o s , no qu ie re que 
¡sus nietos busquen el p o r v e n i r en esta 
p r o f e s i ó n t a n ing ra t a , que en e l l a — s e g ú n 
Intoxicación.—Los n i ñ o s de c inco a ñ o s 
y nueve meses, respectivamente, A n t o n i o 
y Luc rec i a Cano Lozano, que h a b i t a n en 
,nos afirma—ipueden ser considerados como j s a n C i p r i a n o , 4, su f r i e ron i n t o x i c a c i ó n de 
« m i r l o s b l a n c o s » todos a q u é l l o s que logra - | p r o n ó s t i c o reservadlo p o r haber inge r ido 
r o n f a m a y d inero . La suprema i l u s i ó n del • a l imentos en malas condiciones , 
s i m p á t i c o y fiel conserje de l Colegio de j criado infiel—La. P o l i c í a detuvo a Ma-
M^dicos de M a d r i d es t r iba en que a l g ú n 
día sus nietos v i s t an l a bordada 
da los d i p l o m á t i c o s . 
x i m i l i a n o . F e r n á n d e z R i s u e ñ o , de ve in te 
a ñ o s , que d e s a p a r e c i ó del" d o m i c i l i o de su 
amo, don A n t o n i o Gisbert Gosálv-ez, Far-
mac ia , '3, en c o m p a ñ í a de 250 pesetas que 
le h u r t ó . 
Bodas 
E l i lus t re Arzobispo de Sant iago de Com-
postela, don J u l i á n de Diego Alco lea , h a 
bendecido, en el templo de l a E n c a r n a c i ó n , 
l a u n i ó n de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a Angeles 
. í, r . • • , i G a r c í a Guereta, h i j a de nuestro es t imado 
^ejeculai con p e r f e c d o n t raba jos v a n a d o s , arnig0 p a r t i c u l a r , don Rica rdo , con don 
las p re fe renc ias do su gus to , la r e c e p t i - R ica rdo A l e j a n d r o Ibaseta Ros i l lo , siendo 
i to i l idad y res i s tenc ia de su a t e n c i ó n , e t c é -
t tera , e t c é t e r a . Como son en su m a y o r 
•par le a lemanes esos a p á r a l o s , c o n s t i t u y e n 
d o c u m e n t o s í l a g r a n l e ' s de la i m a g i n a c i ó n 
c i e n t í f i c a d e j o s ge rmanos y de su ido l a -
t r í a p o r el m é l o d o c i e n t í f i c o , a l p a r que 
'del e scep t ic i smo que s ienten respecto de 
l a v iveza de i n t u i c i ó n de los l a t inos . 
E l I n s l i t u l o , o r g a n i z a d o y d i r i g i d o con 
v e r d a d e r a capac idad , es en t re noso t ros 
una f u n d a c i ó n o r i g i n a l , y creo que de. las-
m á s comple tas de E u r o p a . N o d e s e m p e ñ a 
t o d a v í a la a m p l i a f u n c i ó n scieial que le 
c o m p e l e , p o r q u e en L i s b o a el t r a b a j o i n -
dustr ia l e s t á m u y lejos de poseer una 
o r g a n i z a c i ó n r a c i o n a l , y la e l e c c i ó n de u n 
oficio, e n l r c las clases pobres , obedece 
a c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , a fac tores do 
suer te , a la p r o l e c c i ó n f a m i l i a r , c i r c u n s -
tancias m u c h o m á s imper iosas que el i m -
pulso e specu la t ivo y p r o b o que l l eva a 
p r o f u n d i z a r en u n alma h u m i l d e en bus-
c a de la p a l a b r a p e r d i d a de la v o c a c i ó n . 
El . papel del I n s l i t u l o h a b r á de ser en 
los comienzos m u c h o m á s nega t ivo que 
positivo, s i n d e j a r de ser g r a n d e m e n t e 
ú t i l : r eve la r la fa l ta de a p t i t u d p o r de-
ficiencias f í s i c a s y menta les pa ra deter-
m i n a d o s of ic ios . E l d e s c u b r i m i e n t o de la 
v o c a c i ó n s e r á t r i u n f o r a r o , no s ó l o po r -
que es m u y p e q u e ñ a l a d i f e r e n c i a c i ó n 
p s i c o l ó g i c a en almas, poco cul tas y en 
la adolescencia , s i no t a m b i é n p o r q u e el 
dist inguir esas d i fe renc ias sut i les no es 
incumbenc ia de aquel la ciega m a q u i n a -
r i a , sino de la i n t u i c i ó n v i v a de ot ras 
almas. 
L a iniciat iva de l i lustre p ro f e so r Pa r i a 
y Vasconcel los , cuya i d e o l o g í a no susc r i -
bo, es B e n e m é r i t a y e s t á l l a m a d a a un 
g r a n porvenir. Para que esa i n v e s t i g a c i ó n 
de p s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l l l egue a ser 
p r á c t i c a m e n t e fecunda h a b r á que a l ige-
r a r l a y asociarla al p r o p i o e j e r c i c io del 
• t r a b a j o industr ia l en las Escuelas de A r t e s 
y Oficios. Y para q u i i no conc i t e l a h o s t i -
l idad de los p s i c ó l o g o s intuic ionis las t en -
d r á quo confinarse en el papel de m é t o d o , 
s in a sp irar a fueros de ciencia, p o r q u é 
aquel r i q u í s i m o y c o m p l i c a d í s i m o i n s t r u -
mental es la d e m o s t r a c i ó n m á s elocuente 
de la pobreza de recursos y de conquistas 
de l a l lamada p s i c o l o g í a fisiológica. P r o -
porciona aqneno, pero nada m á s . 
L i s b o a , d i c i embre , 1925* 
padr inos l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C h á v a l a y 
don Lu i s Velasco P á r a m o , y testigos, por 
el la , don Juan M o y a Id igoras , don A n t o n i o 
G a r c í a T a p i a y el genera l Cabanellas, y 
p o r él, don L u i s Campos, don J o s é Cinto y 
don E m i l i o Ignac io P o r t i l l a . 
Deseamos muchas fel ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a A n d a l u c í a y 
el extranjero* 
Alumbramiento 
L a be l la consorte de don J o s é R o m u a l d o 
de C h á v a r r i y L i g u é s (nacida M a r í a Cr i s t i -
na del R ive ro y A g u i r r e ) h a dado a luz , 
con f e l i c idad , a su h i j o p r i m o g é n i t o . 
Reciban los padres, abuelos, s e ñ o r a v i u -
da de C h á v a r r i y condes de L i m p i a s , y b i -
sabuela, condesa v i u d a de A n d i n o nues t ra 
c a r i ñ o s a enhorabuena. 
Fal l ec imiento 
Anteayer d e j ó de e x i s t i r e l s e ñ o r don 
M e l i t ó n Caballero y Campor redondo . F u é 
persona jus tamente apreciada por las do-
tes que i e adornaban . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a las herma-
nas, d o ñ a Anacle ta y d o ñ a Deme t r i a , de-
m á s deudos y a don E n r i q u e A r i s t e g u i y 
d o ñ a A n a M a r í a R o d r í g u e z Beraza. 
F u n e r a l 
H o y , a l a s once, se q e l e b r a r á n solem-
nes exequias en la p a r r o q u i a de l a Con-
c e p c i ó n po r el a l m a del i lus t re ex m i n i s -
t ro d o n Lorenzo D o m í n g u e z Pascual , de 
gra ta m e m o r i a . 
L a v iuda , d o ñ a Josefa A r m e r o y Cas-
t r i l l o ; l a madre y he rmanos p o l í t i c o s , 
marquesa v i u d a del N e r v i ó n , los poseedores 
de este t i t u l o , e l de Albudey te , los condes 
de l Fresno de i a Fuente, don Pab lo A r -
mero Cas t r i l lo y los s e ñ o r e s de D á v i l a , y 
d e m á s deudos, c o n t i n ú a n rec ib iendo m u -
chas demostraciones de sen t imien to . 
A n i v e r p u ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l p r i m e r o y d é -
c imocuar to , respectivamente, de los fa l le - ! 
c imien tos de la s e ñ o r a d o ñ a Jacoba Ana^' 
S á o z de A r g a n d o ñ a , v i u d a de Mendoza, I 
y del s e ñ o r don Ezequiel LlagunO de l a 
Arena , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d y pro-
v inc i a s a p r i c a t á l i s é fu i j e ra íés y misas pol-
los finados, a cuyas respectivas y d i s t i n -
guidas f a m i l i a s renovamos* la e x p r e s i ó n de" 
nuestro sen t imien to . 
— E l 19 h a r á t i n c o a ñ o s de l a muer te 
de l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Car-
m e n L ó p e z B e c e n á y de O b r e g ó n , v i u d a 
de don Sant iago M a i t í n o z . a cuya d i s t i n - l 
p u i d a he rmana , d o ñ a Dolores, v i u d a do i 
Aguado, rc i l c ia i r .os nues t ra condolenc ia . ' 
E l Abate F A R I A 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L -
P A - R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas «laborado 
on España, San Sebastián, rrasoo. 3 pts. 
Oposiciones y concursos 
Secretarlos mnniolpalaa. — Aprobaron ayer 
el señor Echegnxen, número 183, con tó,75 
puntos, y el señor Gutiérrez Sánchez, 18é, con 
29,50. P a r a hoy desde 185 al 225. 
Desde h o y se e x h i b i r á l a p e l í c u l a d e m o s t r a t i v a de l m a n e j o de l te-
l é f o n o a u t o m á t i c o e n los Iccales s igu ien tes , d u r a n t e las secciones de 
la rde y noche. 
R e a l C i í i e m a 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
P r í n c i p e A l f o n s o 
ü R i c a nacional i e Espina 
Los más bonitos, los de mejor gusto y precios más 
económicos. Inmenso suríMo en Chrismas, Calenda-
rios, Estampas, AlmanaquB, etc., etc. 
El mejor regalo es un buen libro: 
• Obras de Religión, de Arte, de Literatura. Cuentos 
infantiles. Modelos nuevos. Libros ilustrados. Encua-
demaciones artísticas. 
Visite las librerías "Voluntad", Alcalá, 28, Madrid. 
Bruch, 35, Barcelona. Mar, 17, Valencia. 
Juegos instructivos, aparatos de física recreativa, 
locomotoras, mekanos, etc. Todos los niños deben 
visitar la preciosa Exposición de Material Escolar, 
Serrano, 48, Madrid. 
G R A N S U C E S O . 
E l lunes d í a 20 se estrena en el 
O I N E M A B I L B A O 
( F Ü B N C A R R A X , E S Q U I N A A L A G L O R I E T A I>E B I L B A O ) 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a laureada y popular novela de ambiente sevil lano, 
or ig ina l del i lustre escritor 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z M I R 
I n t é r p r e t e s : L a Astolfi, C l o t i l d e Romero, A n g e l L e ó n y B r e t a ñ o 
A c o n i e c i t n r e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
e n p o c a s 
Recuerde nuevamente algunas de las frasea 
que han caracterizado la publicidad de Dod-
ge Brothers durante los últimos once años: 
Un buen nombre 
Serviciales 
Peseta por peseta 
Larga vida 
Reputación mundial 
Mejores que nunca 
Construir automóviles a los que puedan apli-
carse sin exageración estos calificativos, 
constituye un motivo de justa satisfacción 
para la empresa que loa produce. 
Nada mejor justifica la gran confianza que 
millones de personas tienen puesta en la 
integridad de Dodge Brothers y en la alta 
calidad de sus coches. 
Sedan de Luxe. . . Pías. 13.500 
L o s fíe tes y gastos desde e l puerto m á s p r ó -
x imo a l punto de destino se cargan aparte. 
A U ' T O - T R A C C I Ó N , S . A . G a r a g e y Ta l l eres : M A R T Í N E Z C A M P O S , 4 9 
E x p o s i c i ó n : C A R R E R A D E S A N J E R Ó N I M O , 4 5 - M A D R I D 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S . 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Ensayo de una opereta sin música 
—o— 
Recib imos l a p r i m e r a i m p r e s i ó n de f i n a 
c o m i o i d a d a l pene t ra r en l a sa l a ; en el 
escenario, desnuda a ú n , e s t á colocada l a 
escalera; reconooemos en seguida l a fa-
mosa, l a inev i t ab l e , Ip- s o c o r r i d í s i m a esca-
l e ra m o n u m e n t a l , base del númearo de efec-
to, de l n ú m e r o bomba , de tantas y tantas 
operetas; p a r a muchas , l a escalera s ign i -
f icaba m á s a ú n que e l asunto , que e l des-
a r ro l lo , que el l i b r o y l a tgart i tuxa. 
Ortas, Rique lme, Asquer ino , Manzano y 
Pedrote e v o l u c i o n a n capr ichceamente a i pa-
recer ; hacen u n a p a r a d a y se v u e l v e n a l 
p ú b l i c o en u n c a l d e r ó n i n v e r o s í m i l , u n 
c a l d e r ó n hueco, u n c a l d e r ó n , no de sonido, 
sino de t i empo , y vuelve l a e v o l u c i ó n . E l 
p r i m e r efecto es de so rde ra ; debe haber 
m ú s i c a , puesto que h a y r i t m o ; ¿ d ó n d e e s t á 
l a m ú s i c a ? ; t a n perfecto es el c o m p á s , 
que se j u r a r í a que h a y u n a m ú s i c a só lo 
perceptible p a r a el los . A l acercamos , es-
cuchamos los versos, y vemos a l apuntador 
]ue m a r c a exactamente el c o m p á s . Son 
j n o s versos g r a c i o s í s i m o s , versos de canta-
bles, con todos los r ip ios , los lugares co-
munes, los socorridos agudos, las r i m a s fá-
ciles, que quedan d e s p u é s de l a espanto-
sa l u c h a con el m o n s t r u o diaparatado que 
.lió el m ú s i c o ; el hacerlos a s í in tenc iona-
damaute, e l que a t r a v é s de todo esto se 
vea l a in t ianc ión s a t í r i c a , representa u n a 
g r a n fuerza de ingen io , y t a n patente es 
^sta i n t e n c i ó n , t a n fuerte l a ca r i ca tu ra , que 
frecuentemente u n a carca jada de los pro-
pios actores que t r aba jan o de los que es-
peran e l momen to de actuar i n t e r r u m p e el 
ensayo. 
— ¿ Q u é pasa ahora?—ipregunta e l s e ñ o r 
. Ju f íoz Seca. 
—Lo de s i e m p r e : que uno de los acto-
•os h a recordado u n a m ú s i c a que se adap-
a a lo que e s t á d ic iendo, y no puede re 
sis t i r l a t e n t a c i ó n de can ta r la . 
—Calle us ted ; mien t ras m á s se acoplan, 
m á s "clara, ven l a idea car ica turesca y m á s 
;o r í e n . Lo m á s t e r r ib l e es l a m ú s i c a , co-
mo u n actor se acuerde de unos compases, 
odos can tan y estamos p e r d i d o s ; ¡ s e ñ o -
-es I , po r Dios, que es una opereta s i n m ú -
sica. 
E l regoci jo es genera l y c o m p l e t o ; es, 
;omo d ice el s e ñ o r P é r e z F e r n á n d e z , una 
obra de buen h u m o r , y este buen h u m o r sa-
no giana a todos. Es ob ra de buen h u m o r i h -
m o n o » , e l g r a n aainete d « A m i t ^ -
« m t o de l p ú b l i c o po r ^ J ™ ^ ^ 
Redondo y V a l e r i a n o Le6n k T S ^ ^ 
gen ia lmen te . Butaca , tres peSetaT ?^reta t l 
local idades en c o n t a d u r í a si í u d e ' ^ , 5,15 
d o m i n g o « E l ú l t i m o m o n o » Ver ^ 
^ H E S e m a 
i n e m a : 
o y a ; 
a o 
E l só lo hecho de que no haya v a r i a r -
en los p rog ramas de estos a c r e d i t é ' 0n 
iones es p r u e b a de 1 . i n . e r ^ ^ 1 
S¿!2iSL.qUe en, ell0S Se P ^ o y e c t a ^ 
p e r e g r i n o » , g e n i a l c r e a c i ó n de CHARTr^.* 
y ^ E l ^ ú l t i m o c o m b a t e » h a n " ^ ^ ^ 
C i n e m a G o y a 
C i n e m a B i l b a o 
por Já E n l a f u n c i ó n de m a ñ a n a s á b a d o noche, l a c o n t r a l t o Nena JHiárez y 
L a f u e n t e c a n t a r á n n u e v a m e n t e « S a n s í ^ 0 
D a l ü a » , u y 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOV 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,13, Loa extre-
meños se tocan (estreno). 
F O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (Pi y ^ 
gall , 6).—6, Campo de a r m i ñ o (butaca, cua-
tro pesetas).—Noche, función benéfica. 
LAXiA (Coredcra Baja, 17).—6, Poca coj», 
es un hombre, y fin de fiesta.—10,15, L a pá-
jara. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—6 y 10,30 
El n i ñ o desconocido. 
a s s i í A V I C T O R I A (carrera de San Jeró-
uimo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas qtderen. 
I H P A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—«,30, Los 
trucos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, E l úl-
t imo mono. 
L A T I N A , (plaza de la Cebada, 2),—«,30 y 
10,30, Así es... (si a s í os parece). 
A L K A Z A B (Alcalá , 22).—6 y 10,30, Doña Tu-
íitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30. 
Char los tón . 
A F O L O (Alcalá , 49).—A las 6,30, Te la debo, 
ludablemente , p e r o h a y algo m á s p ro fundo | santa R i t a ; E l barqui l lero, y L a gente ee-
ria.—10,30, el mayor éx i to l í r i co actual: El 
huésped del Sevillano, por Sól ica Pérez Car-
pió, Delf ín Pul ido , Rosario Leon í s , Paquita 
Alcaraz, Navarro, Llcdó y L ino Rodríguez. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 145).—6,15 y, 
10,15, E l b a s t ó n de Carlos V ; Los valientes, 
y Salud Ruiz. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, E l dictador— 
10,30, L a pastorela. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S . — 5 , ' concier-
to por la Orquesta F i l a r m ó n i c a , con arreglo 
al siguiente programa: Obertura de Ifigenia 
n ella, u a a perfec ta ca r i ca tu ra , una ha-
b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a p a r a ve r l o que hay 
i e r i d í c u l o en l a opere ta y p a r a hacer 
ver a l p ú b l i c o l o que h a y debajo de lo 
que t a p a l a m ú s i c a . 
Se va a ensayar el concertante final del 
segundo ac to : el coro o c u p a l a escalera 
en dos filas, f o r m a c i ó n c l á s i c a ; los per-
sonajes se a l inean ante l a b a t e r í a ; se adi-
v i n a l a orquesta. Ortas en brazos de M a r í a 
Mayor , y G ó r r i z frente a él , h a b l a n a l u n í 
s o n ó ; e l efecto es nuevo e i r r e s i s t i b l e ; el 
<j\jiiki , •-i V-ÍV-^|V ^-^ • ^ w »»»ww.«»— i y..'*1 oiguiciii.o I J I U ^ I C U U U : \_»tjeri.uia uo xigoiua 
coro c o m e n í f t j ' a c c i o n a n d o ; otros persono- en A u l i s , G l u k ; A r i a de la Suite en re, Bach; jes destacan" sus frases... U n p o l i c í a que 
aparece en lo al to , baja , sosteniendo u n 
f o r m i d a b l e a g u d o ; l lega el m o m e n t o final; 
coros y par tes h a b l a n a l m i s m o t i e m p o ; 
el choque de las frases es a lgo ex t r ao rd i -
na r io , de u n efecto t an i r res i s t ib le , que 
el concertante t e r m i n a en u n a carcajada 
general , a l a que los autores no se resis-
ten. 
Muf ibz Seca y P é r e z F e r n á n d e z se m i r a n 
de p ron to u n poco serios. ¿ S e r e i r á n a s í 
m a ñ a n a ? 
E s t á , sobre todo, el fa l lo del p ú b l i c o ; 
pero pocas veces, nos d icen los autores, se 
h a b r á dado u n con jun to t a n comple to , u n a 
u n i ó n t a n perfecta de volun tades , de i n -
tenciones y de cr i t e r ios p a r a conseguir lo 
favorab le . 
Jorge D E L A C U E V A 
Estreno de una ópera en Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—Ayer se e s t r e n ó en el 
t e a t r o de l L i c e o l a ó p e r a c ó m i c a en tres 
actos « L a noche de m a y o » , c u y a m ú s i c a 
es de R i m s k y - K o r s a k o f f ; l a l e t r a e s t á ba-
sada en u n cuen to de Cogo l . 
' L a o b r a a l c a n z ó u n b u e n é x i t o , pero los 
entendidos d i cen que no t iene t a n t o m é -
r i t o como ot ras de l m i s m o a u t o r que se 
c a n t a r o n en el m i s m o tea t ro . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E L . R A T I O 
D E L O S 
A R A N J O S 
L a hermosa y laureada nove la de 
G . H E R N A N D E Z M I R 
adap tada a l c i n e m a t ó g r a f o , se e s t r e n a r á 
e l lunes p r ó x i m o en e l r e c i é n i n a u g u r a d o 
L a p e l í c u l a t oda e s t á i m p r e g n a d a de u n 
a m b i e n t e d e l m á s depurado c las ic i smo an-
daluz , y en su i n t e r p r e t a c i ó n h a n tomado 
pa r te , en t r e otros , los conoc idos ar t i s tas 
L o l i t a A s t o l f i , C l o t i l d e Romero , A n g e l L e ó n 
y e l g r a c i o s í s i m o B r e t a ñ o , hac iendo con 
t a l c a r i ñ o y entus iasmo sus respect ivos pa-
peles que con su a c t u a c i ó n c o n t r i b u y e n 
m u y ace r t adamente a l é x i t o de l a p e l í c u l a . 
• o 
C o r a z ó n d e R e i n a 
E l es treno de esta p e l í c u l a , p a t r o c i n a d a 
p o r su majes tad la R e i n a y en l a que fig-u-
r a n l a augus ta s e ñ o r a y sus altezas reales, 
c o n s t i t u y ó u n a c o n t e c i m i e n t o . 
L a suntuosa sala de l P A L A C I O D E L A 
M U S I C A se v i ó honrada con l a asistencia 
de su al teza l a i n f a n t a d o ñ a Isabel , y es-
t u v o t o t a l m e n t e ocupada po r l o m á s dis-
t i n g u i d o de nues t r a sociedad, s iendo n u -
m e r o s í s i m a s las personas que h u b i e r o n de 
quedarse s i n en t radas p a r a las p r imera s 
exh ib ic iones . 
Todos estos d í a s , ta rde y noche, « C o r a -
z ó n de R e i n a » y otras dos interesantes pe-
l í c u l a s . 
o 
S E A • • 
. . . S i desea v e r el m á s sensacional des-
file de m a n i q u í e s v iv i en te s , l uc i endo las 
ú l t i m a s creaciones de l a moda , y a todo 
co lo r , vea e l lunes en R O Y A L T Y o C I N E 
M A D R I D l a d i v e r t i d í s i m a comed ia « M o n t e 
C a r i o » , c r e a c i ó n de L e w Cody . 
o 
OrQuesta flei Palacio de la m t u 
M a ñ a n a s á b a d o , a las seis de l a tarde, 
bajo l a d i r e c c i ó n d e l maestro LassalLe, t en -
d r á l u g a r e l q u i n t o c o n c i e r t o de abono. 
Nada m á s v a r i a d o e in te resan te que el 
m a g n í f i c o p r o g r a m a que se ofrece a los 
"aficionados a l a buena m ú s i c a . ̂  
F i g u r a n en é l l a « S i n f o n í a n ú m e r o 13», 
de H a y d n ; el poema s i n f ó n i c o de C é s n -
F r a n k « E r o s y P s c h é » . « L a m e l o d í a de 
a m o r » y la « S u i t e p o r t u g u e s a » , de R . Coe-
Iho . y, por ú K i m o , e l e s p a ñ o l í s i m o in t e r -
m e d i o de « L a boda de L u i s A l o n s o » , de 
J. J i m é n e z . 
Se despachan local idades en c o n t a d u r í a 
."•odos los d í a s laborables, de c inco a ocho, 
t í n a u m e n t o de prec io . 
o 
Bal le t Suite, G l u k ; A r i a s é p t i m a sinfonía, 
Beethoven; Dryade (pr imera vez), Aubert; Ba-
canal de Tannhauser, W á g n e r ; Pre ludio de La 
Revoltosa, C h a p í . 
C I R C O D B P R I C E . — A las 10,15, cuatro im-
portantes debuts: « H e r m a n o s F c r r e r » , acrota-
tas; «Marcés», trapecios volantes; «Callaer-
dos», b a ñ i s t a s , y «Espinosa», prestimano. Ade-
m á s t o m a r á parte toda la gran c o m p a ñ í a de 
circo ecuestre. 
P E O Kí TON J A I - A L A I . — 4 , primer partido, 
a pala. Quintana I y Pérez contra Izaguirre., 
y E r m ú a ; segundo, a remonte, E c h á n i z ,(A.JA 
,y E c h á n i z (J.) contra Salsamcndi y E r r e z á b a ^ 
ROYALTV.—5 ,30 tarde y 10,15 noche, BKfy 
que tener cuidado ( c ó m i c a ) ; ¡ E c h a n d o cii*-
pas! (por Pasty R u h t M i l l e r y Mont Blue); 
E l gato F é l i x en el mundo de los juguetes; 
estreno: Corazón de acero (por Rod La Roc-
que).—Lunes, estreno do Monte Cario (desfile 
de be l l í s imas modelos luciendo las últimas 
creaciones de l a moda; en colores). 
PAZ.ACIO D E L A M U S I C A . — A las 6 yn0,15, 
Gualterio pierde un mi l lón (cómica, dos par-
tes) ; E l t í o g r u ñ ó n (comedia, siete partes; 
Paramount ) ; y Corazón de reina (cinco par-
tes), p e l í c u l a patrocinada por su majestad 
la reina, y en la que figuran con la au-
gusta Soberana* sus altezas el P r ínc ipe de 
Asturias y las infantas d o ñ a María Cristina 
y d o ñ a Beatr iz . Se despachan localidades en 
c o n t a d u r í a todos los d ías laborables, de cinco 
a ocho, sin aumento de precio. 
ABGÜELLES.—5,30 y 10, Campeón pasado 
por agua; E l grumete (éxito, por Rodolfo Va-' 
l en t ino ) ; «Match» motoris ta Castilla-Catalu-
ñ a ( t r i u n f ó s e ñ o r i t a Patrocinio Benito). La 
I l í a d a (segunda jornada, final). 
R E A L CINEIOA Y P E I K C I P E ALFONSO.— 
5,30 tarde y 10,15 noche, Actualidades Gau-
mont ; Todo por las faldas; E l p i r a t a negro. 
CINEETA B I L B A O . — A las 5,30 y 10, Noti-
ciario Fox ; En busca del canguro; Pagando la 
novatada; E l ú l t i m o combate; E l peregrino 
(por Char lo t ) . 
C I N E M A G O Y A . — A las 5,30 y 10,15, E l úlr 
( t imo combate; Pagando la novatada; Noti-
ciario Fox; E n busca del canguro; E l pere-
grino (Charlot) . 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, viernes de moda, 
Gualterio pierde un mi l lón (por Walter, 
H y e r s ) ; E l viejo g r u ñ ó n (por Theodore Ro-
berts y May Mac A v o y ) ; estreno: Corazón de 
acero (por Rod L a Rocque y L i l i a n Rich). 
ADASXUZ - G O N Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a . Logroño. 
* * • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendación.) 
res. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N WCETEOB,OLOGICO.—Estado gene-
ral .—En E s p a ñ a es grande l a nubosidad y 66 
han obserpado l luvias sobre l a meseta central 
castellana. 
CONCURSO D E CANTARES.—Convocado por 
«Hera ldo de Aragón», se abre, hasta el 31 de 
diciembre, a las doce de l a noche, un concurso 
de cantares para p r e s e n t a c i ó n y beneficio de 
la rondalla aragonesa, concediéndose un pr^, 
m ió de 500 pesetas a la mejor colección de1 
cantares aragoneses. Los originales se entre-
g a r á n bajo lema en l a A d m i n i s t r a c i ó n de d1" 
cho diar io todos los d ías laborables de dio2 
a una y de diez y seis a veinte. * J H Í 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M. 44-
C E N T R O 
Yodos los días , tarde y noche, «El ú l t i m o 
E L E C C I O N D E H A B I L I T A D O S . — E l 24, a 
las doce, se verif icará on el Gobierno milita1" 
el escrutinio para la elección de habilitad06 
y suplentes en 192G-27 de las clases en situar 
ción de disponibles y reemplazo.^ retirado» 
por Guerra (E. A. ) y (E. R.) y pensionistas 
de cruces de San Formando y de San Horfflej 
negildo. Los interesados e n v i a r á n su x0̂ ? t 
general gobernador antes de la fecha «» 
cada. 
' í c m r ^ r C U R A R E Ü * Í £ | 
bEKl! T I S M O A R T I C U -
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R t ^ 
— O — " 
C A M P E O N A T O D E T A Q U I G B A F l A . — E l j £ 
a las diez y media do l a m a ñ a n a , se c 
b r a r á on la Fede rac ión Taquigrá f ica l ^ P 3 ^ 
la, plaza de los ministerios. 2. un conc.u ^ 
de campeonato, para disputarse la ^ P f peo 
Madrid, a l que podrán 
quieran presentarse sean o no 
prueba consist irá en un ejercicio 
minutos a una velocidad de %65 pal»or**' 
z u r r i r cuanto* 
federados. )^ 
de cisco 
^ T r ^ A f i o X V ^ — N ú m . 5.436_ 
Viernes 17 de dic iembre de 1926 
^ctualidad^extranjera 
•Lord G r e y " ^ í m I ^ y d George 
N u e v a m e n t e T é d í T i d e e l partido 
, 1 l i b e r a l m g l e s 
muí dividido de nuevo el partido U-
W tZiés El discurso pronunciado por 
ci lunes en el banquete a ná&ter 
Phillips, jefe de la organización li-
no ofrece dudas. EL grupo de As-
. aue comprende las figuras, más 
t j e n t e s del partido, no acatará la 
ra de Lloyd George. Y como -no hay 
^ Z e r a r ^qüe éste 'acepte Ifl de ninguna 
^ persona puede descontarse la rup-
ktsia la dimisión de Asquith, en octubre 
la unidad exterior se mantenía, 
^ s o n a U d a d del venerable ex primer 
' / ¡ l o refrenaba, hasta cierto punto, al 
< la expresión del descontento y de 
á r e l o s que separaban a los dos ban-
^ ^ r ea l idad , s ^ o el jefe y el nombre 
^ había de común e ^ e ellos. N i st-
"J^a la c a í a de l P ^ ^ i J ^ J Z f l T 
L O S O B I S P O S C H I N O S E N P A R I S j P r ó x i m a ba laüa cerca¡Mi l le rand candidato a 
^ ^ Z r ^ X c í a que el di-
h ir^emveña en cualquier clase de elec-
^ . í n r sufragio universal. En Inglate-
^ L varttdos tienen un fondo cuantioso, 
J r a pocas personas conocen, pero 
a ruenta en decenas de millones de 
^ Cuando Lloyd George se separó 
^n'mt lu en lOIB, pensd i n m e d i o í o m e n í e 
d{ n«Sluirse n n fondo y lo hizo con una 
impoco sospechosa. E n 1922 Tiubo 
íap esednd^o a l saberse que varios 
11190 reciente creación habían contn-
m}!l seqún la categoría del título que 
nioraaba, a la caja del partido nacional 
a t i l d e la que Lloyd George disponía, 
] a v t o í o sin estar limitado por orgam-
! ¿ n a l ^ n a , como ocurre en los o í r o s 
' k ñ ^ T l a s dos ramas liberales se 
i teó la cuestión de unir los fondos de 
f w7 bajo la custodia, como es-costum-
01 en los partidos tradicionales ingleses 
f !ch¿f organizer» Lloyd George se ne-
^ Estaba dispuesto a contribuir a los 
tos qenerales del partido, lo mismo guc 
C c a m p a ñ a s electorales, pero su caja 
^ /asar ta a poder de n i n g u n a o í r a perso-
^ S l o m o ' S n o m b r a m i e n i o del nue-
ITchic! organizer* y el del .vohip», es-
l ie censor de la conducta de los di-
peC han sido sólo los incidentes pie-
del conflicto. L a división es mucho, 
honda, .y comprende tanto la doctn-
a como 'la táctica del partido. 
Comprende la d o c í n n a . Duran te el año 
Í T m m a , Lloyd George' y 
Snado de modo distinto y aun contrario 
f i a cues t an a d r a r í a , en l a a c í t í u d 5ue 
to¿ que tomarse frente a la huelga ge-
m l y en la política fxtejior 
Comprende también la tacUca Los as 
S n o s tienen un sentido Oubernamen-
m de que Lloyd George carece. Hace po-
s día que éste pronunciaba en Bradfoid 
í discurso sobre la política británica en 
mm que el T imes , l a n mesurado en sus 
licios, califica como «el mayor ejemplo 
% una irresponsable demagogia». '• 
Los asquithianos quieren mantener la in-
ievtniencia del partido. Lloyd George esta 
¿mesto a coaligarse con los laboristas 
k m antes estuvo unido a los conservado-
Por esto lord Grey declara que si se ce-
brase ahora una nueva conferencia para 
roclamar la unidad del partido se come-
ría un engaño. «Nosotros—dice—no tene-
os confianza en Lloyd George. Nos es 
imposible seguirle. L a política que preconi-
za ñafia odioso "al partido liberal.» 
. Probablemente ni la política de Lloyd 
lpeorge ni la de Lord Grey serán capaces 
de resucitar al liberalismo inglés. Cuando 
¡se proclamaron los resultados de las elec-
ciones pasadas, un periódico publicó la fo-
¡tografía de los 40 diputados liberales acó-
¡modados en u n autobús. Han pasado dos 
laílos y ya hay bastantes sitios vacíos. Es 
mi una desbandada. Si ahora, como desea 
George, se va a la alianza con el laboris-
m, el elector inglés se preguntará para qué 
sirve el partido liberal- Y votará con los 
conservadores o los laboristas. La elección 
,'ie Huíl ha sido un anticipo de lo que ocu-
rrirá seguramente en 1928. 
R. L . 
Pollastro ha muerto en Francia 
ADXERRE, 16.—Varios « c a x a b i n i e r i » i t a -
Sanos qtaeflian v e n i d o de V i n t i m i g l i a con 
cbjeto de i d e n t i f i c a r e l c a d á v e r de l i t a l i a -
fono^Ue se s u i c i d ó estos d í a s en l a r e g i ó n 
íeToneEre, a l ser pe r segu ido por l a P o l i -
;0a, declaran que e l cue rpo no es e l de 
•f^ari, como se c r e y ó e n u n p r i n c i p i o , 
5jio el-del p r o p i o Po l l a s t ro , je fe de l a par-
de bandidos que desde hace a l g ú n 
«íinpo v e n í a sembrando el t e r r o r en V i n -
Wglia y su comarca . 
wta, presidente de Suiza 
BERIVÍA., 16.—Los s e ñ o r e s J o s é M o t t a y 
^ultess han sido nombrados p r e s i d é n t e 
• í j i cepres iden te , r e spec t ivamente , de l a 
¡ f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a p a r a e l a ñ o igzy. 
Sociedades y conferencias 
Don Elias Tormo en el salón 
de Santa Teresa 
tate-uumeroso p ú b l i c o d i ó ayer una con-
coiad con Proyecciones sobre l a I n m a -
¿ S T en c l S a l ó n de Santa Teresa. don 
doSi rmo ' el cua l e:mPezó def iniendo e l 
I j 6 ^ de l a I n m a c u l a d a y d ic iendo que 
teta leSentación a r l í s t i c a de l a P u r í s i m a 
ííoa hace poco mas de cuat rocientos 
^ i d a m e n t e h izo desfilar po r l a pan ta -
W P , Iez que disertaba, p i n t u r a s de l a 
^rhi quo &e dcbGn a 105 pinceles de 
, "dran, Pereda, Alonso Cano, M u r i l l o , 
fgquez y Valdés . 
ara rif 1f.n T rué Proyectada u n a escul-
El l nmac i l l ada , de M o n t a ñ é s . 
¿ l í , , T o r m o di j0 P ^ a t e r m i n a r que s 8randcs creaciones ^ a ^ ^ 
^ m M j 0 C 1 O n ^ l0S e s P a ñ o l e s a l a I n -
! ^ c i S . aplaudid0 y í e l i c i t a d o el con-
^ o m í S f HUna Parte m u s i c a l a cargo 
eToSo h1lspania de conciertos, fun -
^ ^ a p í L ^ de Cada 0^a 
^ T ^ ^ t u n a colectap-a 
P A R A H O Y 
hiCón0líOlÓgÍCa <EsPartoros, ó) .-7 30 tardo 
, C 4 0 d ¿ r e ^ d e n t 6 y tesorero. ' t a i d t -
n ...art0 c " s t i a i i o » 
m m m 
i i i i l 
de Shangai 
Las tropas de Chang-So-Lin van 
en defensa de la ciudad 
Las avanzadas del Ejército del Sur 
están a 8 0 kilómetros 
LONDRES, 16.—Desde Shanga i o o n í k m a n 
l a n o t i c i a de l a t o m a de Uang-Ken por 
las .tropas qe C a n t ó n . .El; gene ra l 3 u n l 
Chuang Fan . gobernador de l a p r o v i n c i a 
de K i a n g s u h a establecido l a l i n c a de de-
fensa de su c a p i t a l Shanga i en K i a s h i n g , 
a 80 k i lómet / ros a l S u r de a q u é l l a . 
Comuni ican de I t -Chang que el geneirai 
Yang-Sen, a l i ado de Wu-Pe l -Fu , ha requ i -
sado va r io s viapores japoneses ¡pa ra t rans-
po r t a r las t ropas xec i en í j emen te derrotadas 
ipor los oontaneses. 
L A L U C H A P O R S H A N G A I 
S H A N G A I , 16.—Las fuerzas sudlstas con-
t.i-nrta.Ti ava l izando p o r e l H u n a n . Se dice 
que se h a n pasado a esas fuerzas algunos 
oí ic i ia íes d e l E j é r c i t o de Wu-Pe i -Fu . 
E l genera l Chang So L i n h a reun ido unos 
60.000 hombres paxa proteger e l f e r r o c a r r i l 
de L o n g H a i . 
Las avanzadas del E j é r c i t o del Norte ba-
j a n y a camino ' de Shangai . 
.Las ú l t i m a s no t i c i a s c o n f i r m a n , s i n em-
bargo, que los cantoneses h a n cor lado el 
f e r r o c a r r i l de L i n g P i n . 
senador de Pa r í s 
Los radicales se unirán a ios socia-
listas en los distritos cuando haya 
segunda votación 
Se quieren supr imir 25 diputacwwK 
P A R I S , 1 6 — M i l l e r a n d , ex prcsidcnLe de 
l a R e p ú b l i c a , senador saliente, h a hecho 
conocer of ic ia lmente que sol ic i ta l a reelec-
c i á n po r el departiamenLo del Sena. H a p u -
bl icado una " d e c l a r a c i ó n d ic iendo: 
«En P a r í s , es d o n d e . l i o h o c h o . í m ca r r e r a 
¿política. P a r í s debe decir s i he de con t i -
n u a r l a . » 
R A D I C A L E S Y S O C I A L I S T A S 
PARIS , 16.—Con m o t i v o de l a p r ó x i m a 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones senatoriales, 
el • C o m i t é del p a r t i d o r á d i c a l s o c i a l i s t a h a 
publ icado u n mani f ies to en cuyas l í ú e a s ge-
nerales se preconiza l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
p o l í t i c a de paz, basada en los p r inc ip ios 
de l a Sociedad de Naciones, l a mejora de 
los cambios y l a p r o s e c u c i ó n de l a po l í t i -
ca de saneamiento f inanc ie ro . Sobre l a t á c -
t i c á e lectoral dispone que en l a segunda 
vue l t a de esorut inio se busque l a a l ianza 
de los social is tas . 
El Cardenal Dubois con los Obnpos chinos, monseñores Hou, Tchen, Tchao. Soun y Tsou, recientemente 
consagrados por Su Santidad 'FQt v i ^ - ) 
S e r e c r u d e c e l a l u c h a e n 
N i c a r a g u a 
Las tropas liberales marchan contra 
las del general Díaz 
—u 
N U E V A Y O R K , 16.—Se a n u n c i a que se 
h a n p r o d u c i d o nuevas luchas p o l í t i c a s en 
N i c a r a g u a . 
Las fuerzas l ibe ra les m a r c h a n c o n t r a las 
de l Gob ie rno , d i r i g i d a s p o r e l gener-al 
D í a z . • 
* * * 
M E J I C O , 16.—En u n a i n t e r v i ú ha de-
c la rado a u n p e r i o d i s t a el gene ra l Obre-
g ó n que los Estados U n i d o s no t i e n e n de-
recho a i n t e r v e n i r en los asuntos i n t e r i o -
res de N i c a r a g u a , pnes en ellos no hay 
nada que pueda in te resar a c u a l q u i e r a 
o t r a n a c i ó n . 
G a s p a r r i a C a s t e k i a u 
i P A R I S , 15.—EÍ p e r i ó d i c o Le Temps pu-
b l i c a el texto de una car ta , d i r i g i d a re-
; c ientementc po r el Cardena l Gaspar r i al 
genera l De Casielnau, presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n n a c i o n a l c a t ó l i c a . 
E l Cardenal secretar io de Estado del Va-
t i cano recuerda en d icho documento l a 
car ta del P o n t í f i c e L e ó n X I I I , en l a cua l 
é s t e i n v i t a b a a los c a t ó l i c o s franceses a 
aceptar el poder c i v i l en l a f o r m a ex i s t en - I 
te, y a c o n t i n u a c i ó n , en n o m b r e de l ac-
t u a l Padre Santo, i n v i t a a los c a t ó l i c o s 
franceses a conservar y sostener sus opi -
niones r e l i g io sa s ; pero s i n mezclarse pa ra 
nada en las querel las de los pa r t i dos po-
l í t i c o s . 
Una Comisión liquidadora, 
anglomejicana 
Se amplía en seis meses el plazo 
para acogerse a la nueva legisla-
ción sobre el petróleo 
—o— 
M E J I C O , 16.—De acuerdo con lo dispues-
to en e l C o n v e n i o firmado en t r e M é j i c o y 
la G r a n B r e t a ñ a , se ha n o m b r a d o u n a Co-
m i s i ó n pa ra l i q u i d a r las indemnizac iones 
debidas a los subdi tos b r i t á n i c o s po r los 
d a ñ o s que les f u e r o n ocasionados en e l 
p e r í o d o r e v o l u c i o n a r i o de 1910 a 1920. 
* * * .- ." • • 
L O N D R E S , 16.— C o m u n i c a n de M é j i c o , 
aunque l a n o t i c i a no .es tá con f i rmada de 
u n modo o f i c i a l , que e l G o b i e r n o es tudia 
ac tua lmen te u n decreto p r o r r o g a n d o por 
seis meses m á s e l p lazo t e r m i n a d o e l c u a l ha 
de. i m p l a n t a r s e l a n u e v a l ey sobre Socie-
dades p e t r o l í f e r a s , y con a r r e g l o a l a c u a l 
é s t a s h á b r á n de r a t i f i c a r sus t í t u l o s de 
propiedad-
Como se sabe, .d icha l ey h a b í a p rovoca -
do rec lamaciones de los Estados Un idos , 
H o l a n d a e I n g l a t e r r a . 
Los duques de Brabante 
en París 
P A R I S , 16.—Después de haber pasado va-
r ias semanas en l a Costa A z u l , el P r í n c i -
pe Leopoldo de B é l g i c a y su esposa, l a 
pr incesa A s t r i d , en v i a j e de i n c ó g n i t o h a n 
l legado a P a r í s , , a l o j á n d o s e en el ho te l 
M e ü t i c s . ' ' 
• La , j oven , pa re j a p e r m a n e c e r á a lgunos 
d í a s en l a cap i t a l . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
EEjt 
Echamos, y con razón sobrada, las cam-
panas a vuelo cuando el «Plus Ultra» fué 
a América d probar que aún no se ha aca-
bado la casta de aquellos bravos que acom-
pañaron a Colón y a los Pinzones en su 
intento de llegar a la India navegando ha-
cia el Oeste, y una circunferencia qúe va-
mos a trazar os va a probar que la haza-
ña que pretenden llevar a cabo los capi-
tanes de Ingenieros Barberán y González 
Gil es digna también de que nos • alboro-
cemos. Sabido es que pretenden ir en un 
vuelo de veintiocho horas de Sevilla a 
Bata. Pues bien; si se describe una cir-
cunferencia {haciendo centro en la pobla-
ción andaluza) con un radio igual a la 
distincia Sevilla-Bata, el gráfico os dirá 
que, si en lugar de volar hacia el Sudeste 
volaran en la 
gan estos t o u r de f o r c é qtie estamos pre-
senciando, dignos de admiración y aplau-
so, pero capaces de agotar al más bravo. 
De París a Bender-jlbbas (pasad el chiste) 
en el croquis se ve que harj más distancia 
que de. Sevilld a Bata, y en un vuelo cu-
brieron aquella distancia unos aviadores 
franceses. También se ha dicho que otros 
estuvieron volando sin cesar durante cua-
renta y cuatro horas, en vez de las: vein-
tiocho que van a volar Barberán y su 
compañero. Cierto y digno de todo enco-
mio, pero si todos somos capaces de mar-
char en u n s a l ó n por una faja del mismo 
que tenga poco más, de un palmo de an-
chura, ¿hay muchos que, aunque la faja 
tenga medio metro de ancha, se atreve-
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por ¡ox C3frto/?e¿es. 
Es justo que los beneficios del progreso 
lleguen ta todos. E l hombre no puede, sin 
demostrar un egoísmo feroz, reservarse ex-
clusivamente para si el goce de los adelan-
tos y la utilización de las novedades cien-
tíficas. 
L a extensión a los animales de esas ven-
tajas del progreso, debía lógicamente em-
pezar por el perro, compañero del hombre, 
muchas veces superior a otro hombre como 
compañero. Y la extensión ha comenzado 
a practicarse en Barcelona, con resultado 
francamente satisfactorio. 
Sabido es que, gracias a las infatigables 
esfuerzos de los inventores y de los indus-
triales, los medios de m.atar a los hombres 
han aumentado y se han perfeccionado de 
una manera prodigiosa y admirable. Des-
de los toscos instrumentos con que se rom-
pían la cabeza los antepasados de la pre-
historia hasta las maravillas mortíferas y 
martirizantes que hoy se ponen a disposi-
ción de las masas combatientes, \qué dis-
tancia tan inmensa,!,, ¡ cuánto espacio reco-
rrido l ¡cuánto ingenio y cuánta sabiduría 
puestos en la ob ra ! 
EÍ hombre, después de mejorar todo lo 
posible el homicidio, ha vuelto, como era 
natural, su pensamiento al perro, y en el 
Laboratorio Municipal de Barcelona acaba 
de ensayarse un procedimiento para la su-
presión de canes, muy superior a todos los 
conocidos. Alabemos- el propósito y aplau-
damos la . feliz iniciativa. Y, sin embargo 
(¡'éste corazón nuestro es tan blanducho'l), 
no podemos menos de sentir una tierna 
compasión hacia esos animales sacrificados. 
Muchas' veces hemos tenido ocasión de 
presenciar en las calles el espectáculo de 
la recogida de un perro-, hemos visto la 
huida del animal, la destreza del lacero 
y la furiosa actitud del público. Y en el 
fondo de nuestra, alma-hemos creído que 
todos tenían razón; el perro en huir, por-
que se le condenaba sin causa, aunque no 
sin oírle; el lacero porque libraba al ve-
cindario de un posible y espantoso peli-
gro, y el público porque sentía la indig-
nación de saber que el perro sería inevi-
tablemente maltratado y muerto. L a con-
ciencia popular se subleva unte la falla P A R I S , 16.—Telegrafían de N u e v a Y o r k 
de proporcionalidad entre el delito impu- a los d i a r i o s dando c u e n t a de que e l bo-
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
P A R I S , 16.—El m i n i s t r o deh In t e r io r pre-
p a r a u n proyec to de r e f o r m a electoral , ba-
sado en el lescrut in io p o r d i s t r i tos . Tenien-
do en cuento las recientes re formas admi-
nis t ra t ivas , se s u p r a m i r á a 25 -diputados. 
E L P R E S U P U E S T O 
P A R I S , 16.—El Senado ha~ t e rminado b o y 
el examen del ipresuipiiesto de gastos, y l i a 
comenzado el de l a l ey de Hacienda. Se» es-
pe ra que és t e q u e d a r á toniiiado maaSana 
m i s m o , a b o r d á n d o s e seguidamente l a dis-
c u s i ó n de con jun to y , de esto manera , se 
a s e g u r a r á l a v o t o c i ó n (JeL ¡ p r e s u p u e s t o den-
t r o de l p lazo necesario. 
L A C R I S I S E C O N O M I C A 
P A R I S , 16.—En v i s t a de los r u m o r e s a lar -
mantes que c i r c u l a n sobre el despido de 
obreros en l a i n d u s t r i a au tomov i l i s t a , l a 
of ic ina depa r t amen ta l de colocaiciones y 
e s t a d í s t i c a s ¿ha dec l a r ado ; 
«No h a y que exagerar el n ú m e r o de pa-
rados e n l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l . S i n 
duda, en a lgunas f á b r i c a s se h a despedi-
do a va r i o s centenares, q u i z á • a m i l l a r e s , 
de obreros, pero todos el los e ran e x t r a n -
jeros. Otras f á b r i c a s conservan todo su 
personal . 
Es falso pretender , c o m o , l o h a n a f i r m a -
do ciertos Sindica tos , que, se despide por 
Una p u e r t a p a r a a d m i t i r p o r o t r a a pre-
cios i n fe r io re s de los que actualmente ' -r i -
gen. 
A d e m á s , en nueve d í a s , en el Departa-
mento del Sena, solamente hemos reg is t ra -
do 23 tarjetas de parados socorr idos . 
Wu-Pe i -Fu , con objeto de rea l i za r u n es-j puede asegurarse e en conjxmto los 
fuerzo desesperado, se h a puesto personal- pa t ronos v a n a hacer todo ^ . . p o s ^ e 
mente a l frente de sus t ropas pa ra i m - conServar í n t e g r a m e n t e el personal , redu-
ped i r el avance de los cantoneses po r e l ciendo ú n i c a m e n t e a lgunas horas Semana-
H u n a n . Los sudistas t i enen concentrados les de ^^-,^0 „ 
150.000 hombres eh las p rov i r i c i a s de C h e n g ; E1 m o v i m i e n k ) de los cami)ios ejerc6 UIla 
Si y K i a n g Su. 
L a p r o v i n c i a de Che K i a n g se ha pro-
clamado n e u t r a l . 
T I R O T E O S E N E L Y A N G - T S E 
LONDRES, 16.—Comunican de 
que los nav ios ext ranjeros h a n vue l to a 
ser t i ro teados desde las dos o r i l l a s del 
Yang-Tse. 
N U E V O I M P U E S T O E N C H A N T U N G 
LONDRES, 16.—Comunican de P e k í n que 
sensible r e p e r c u s i ó n en l a i n d u s t r i a l yone -
sa/ Desde ú l t i m o s de octubre l a c o t i z a c i ó n 
de los h i l o s de seda h a bajado de u n m o d o 
considerable. A d e m á s , h a y que ano t a r t a m -
Shanga i b i é n , y esto es m á s grave a ú n , que los -pre-
' c iós oro h a n bajado igua lmen te . 
U n a o p e r a c i ó n de g r a n envergadura que 
h a lanzado 20.000 k i l o s de seda .a l mercado 
ha aumentado el ma le s t a r quo padece ac-
tua lmen te l a i n d u s t r i a lyonesa . 
Mucbos negocios h a n quedado b r ú a c a m e n -
las autor idades m i l i t a r e s de l a p r o v i n c i a ' t e para] izados y h a n . siclo anuiados n u m e . 
de Chan tung h a n empezado a cobrar u n roSQS contratos 
impues to de 2 po r 100 sobre todas las ex- | La e x p o r t a c i ó n h a d i s m i n u í d B c o n a d e r a -
pedicmnes de paquetes postales. D icho am-j blemente desde. p r i m e r o s d6 ^ ^ ^ e y 
puesto se e n t e n d e r á desde l a p r ó x i m a se- ue no existe a ú n se ^ ' ¿ 
m a n a a las m e r c a n c í a s t ransportadas p o r , d iendo a l a r e d u c c i ó n ^ las ho ras ^ 
Los comerciantes y las C á m a r a s navios . 
de Comercio h a n presentado u n a protesta. 
O t r o b o x e a d o r m u e r t o 
d e s p u é s d e l c o m b a t e 
50)—7 t., don 
en s ú as 
| t ó 8 p . a t r i ¿ ' ; i C a ' A l c a l á , 5 0 ) - ; 
1 t í amGr^anis ta» . 'a j0 
rían a caminar sobre la misma si estu-
dirección de Pernambuco, viera aislada sobre un abismo y a 300 o 
400 metros-de elevación1; Volar sobre un 
aeródromo {caso de las veinticuatro ho-
ras) o en dirección a Bénder-Abbas {ly 
dale!) desde París, no es lo 
Islandia 
Inj /a /errfá \ RUSIA 
^JlfmrA-
las Pa/may^ ^Bem^rMhas 
r ^ ^ ^ M ^ ^ J a i ^ ^ 
/ Rio Janejro 
Ĵ Hoo/eyî ea 
we/iaspires, 
llegarían muy cerca de la isla de San Pa-
blo, de los famosos Penedos, dejando muy 
atrás las islas de Cabo Verde. 
Recordemos los primeros saltos del «Plus 
Ultra». De Palos (cerca, por tanto, de Se-
villa) a las Palmas, de este punto a las 
islas de Cabo Verde, de aquí a Femando 
Noronha... Si Barberán y González Gil vo-
lando sobre tierra llegan a Bala, con más 
razón podrían llegar a Dáhár {véase el grá-
fico), y el croquis canta que la distancia 
de este punto a las costas americanas es 
menor que la que separa a Dakar de Se-
villa. No es, pues, disparate pensar que en 
un porvenir cercano, con h i d ro s a propó-
sito, podrá establecerse un servicio de co-
rreos cuando menos que acerquen la Amé-
rica del Sur. a España a la distancia: de 
dos días. 
Pues mirad hacia el Norte y el gráfico 
indica que Barberán y González Gil po-
drían en el mismo tiempo que llegan a 
Bata aterrizar en cl corazón de Suecia 
y Noruega: de aquí, en el aeroplano o en 
el h i d r o de la fantasía, no es desatino sal-
tar a Islandia, a Groenlandia, a Nueva 
York. Repartid estos saltos entre aviado-
res de distintas nacionalidades; aumen-
tad la velocidad, de 155 kilómetros, que 
piensan llevar Barberán y González Gil, 
a 200, a 300 {recordad que la Aviación está 
realmente en su infancia), y si los co-
rreos aéreos enlazan, como enlazan los te-
rrestres {\cuando cnlazanl), en veinlicua-
table al perro y la última pena que se le 
impone hasta hoy, además, ferozmente 
aplicada. Porque el perro que se pasea en 
perfecto estado de salud por las calles, 
sólo puede ser acusado fundadamente de 
una de estas cosas : . 
Primera. De no tener amo. 
Segunda. De haber abandonado al que 
tenía. 
Tercera. De estar expuesto a adquirir 
la hidrofobia. 
Lo primero es el ideal de muchos hom-
bres. Y lo que en los hombres puede ser 
un ideal admisible,, ¿por qué es un de-
lito en el perro? Lo segundo puede fun-
darse en graves razones que no nos cons-
xeador a m e r i c a n o H a r r y B e r g l i n d , d e r r o -
tado por « k n o c k - o u t en u n encuen t ro ce-
lebrado anoche, ha f a l l e c i d o -esta m a ñ a n a 
a consecuencia de u n a f r a c t u r a de crá-neo . 
Es te accidente, o c u r r i d o a l s i g u i e n t e d í a p 
y en c i r cuns t anc ia s i d é n t i c a s de l a m u e r t e 
del boxeador f r a n c é s P e g u i l h a m , ha p r o -
duc ido penosa i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s 
p u g i l is t icos. 
Quieren establecer un «dancing» 
en Santa Sofía 
bajo. 
E l S ind ica to gene ra l f r a n c é s d e - l a seda 
h á escri to a l m i n i s t r o de Comercio p o n i é n -
dole a l cor r ien te de l a s i t u a c i ó n y m a n i -
f e s t á n d o l e las inqu ie tudes de los . f ab r i can-
tes de seda. 
SBYDOXJX D I M I T E 
P A R I S , 16 .—Anuncian los p e r i ó d i c o s que 
Seydoux, d i rec to r a d j i m t o de asuntos .wpo-
l í t i c o - c o m e r c i a l e s en el m i n i s t e r i o de Ne-
gocios Ex t r an je ros , a b a n d o n a r á d i c h o car-
go en 1 de enero, p o r m o t i v o s de - sa lud . 
cruzar de noche y a la luz de la luna el 
desierto de Sahara, del que .os hablaré 
en otra crónica. 
Y no para empequeñecer la hazaña del 
Plus U l t r a , que creo que alabé-como pocos, 
sino para poner en su punto la que inten-
tan realizar Barberán y González Gil ra 
los que ni de vista conozco), aparte de lo 
que nos ha dicho la circunferencia que 
hemos trazado, recordad; que estos aviado-
res no llevan radiogonómetro que los guíe, 
ni medios de ponerse en comunicación con 
el mundo, ni esperanza de más auxilio que 
el que la Providencia les pueda prestar, 
teniendo que ser a ratos pilotos, observa-
dores y mecánicos. ¿Son o no son dignos 
de aplauso1! Aunque ya hemos entrado por 
el buen camino de recompensar con -diñe--
ro a los que descuellan, y ello es digno_ de 
alabanza, porque las coronas tí-e laurel ni 
para un es'lofado sirven, no sólo de pan 
vive el hombre, y todos nos iperecernos por 
los,, aplausos. He aquí por qué yo,, corrw 
los actores romanos os repito-. « ¡ P l á u d i t e , 
c i v e s ! » Sí , aplaudid, ciudadanos, que-ade. 
más de que esos mozos ' harán que vuelva 
a hablarse de España en. todo el mundo, 
sin que salgan a colación los toros, la na-
vaja en la liga, la clásica castañuela y Xa 
pandereta, ellos, una vez, más nos dicen 
a todos Jos españoles hacía dónde debemos 
mirar: hacia el Nuevo Mundo, que va a 
estar a dos pasos de España. Sí un día 
'miramos hacia el Norte {época de los Cus-
i r í a s ) , hacia los Países Bajos y hacia Ale-
mania, todo lo que con ello conseguimos 
fué regar el suelo de Europa de huesos de 
españoles. Ya. que la fortuna, vos colocó en 
un extremo del continente europeo :?/ desde 
México hacia el Sur se habla nuestro idio-
ma, o uno hermano, en el Brasil, y ¡os 
pájaros de acero van a horrar las distan-
cias, preparémonos a que los corazones se 
acerquen también. Estábamos antes tan le-
jos los individuos de upa misma raza, que 
se concibe el frío que un timpo nos separó. 
Vamos a estar tan cerca, que se impone 
que demos la espalda a Europa y que en 
vn beso se fundan el alma de España y el 
alma, americana. 
A r m a n d o G U E R R A 
NOTA.—Conste que D o m i n g o B a d i a no era 
—o— 
C O N S T A N T I N O P L A , 16.—Un grupo de 
hombres de negocios h a propuesto a l a 
. .Prefectura de Cons tan t inop la el a l q u i l e r 
msm.ó -que \ t9*í V.orque el ammalito. no las puede ex- de l a h i s t ó r i c a M e z q u i t a do San ta S o f í a , 
tro, en cuarenta y ocho horas podremos, I c a p i t á n , como me h i c i e r o n deci r en mi an^ 
o po£irá?¿ ios que vivan, recibir cartas en \ to r io r c r ó n i c a , ' &ino c a t a l á n : que no es l o 
plicar. Y la exposición a adquirir la hi-
drofobia es una de tantas cosas posibles 
que pueden no suceder nunca. Todos es-
tamos, por desgracia, expuestos a contraer 
enfermedades contagiosas, pero no por esto 
nos echan el lazo. 
Me parece muy bien que se prevengan 
las peligros recogiendo a los canes. Me pa-
rece doloroso, pero aceptable que se les 
mate cuando resulten nocivos. ¿Pero por 
qué la recogida lleva tras de sí, muy cer-
canamente, el perricidio, salvo en el úni-
co caso de que el amo, si lo hay, pague 
una multa'? Pero, 'entonces, ¿qué se hace 
con los..perros almacenados1!, me pregun-
tarán. Varias cosas. Se pueden vender, 
cambiándolos por otros perros en calde-
rilla.. Se, pueden regalar a los ciegos que 
los "sóliriicn para lazarillos. Se pueden ce-
der a personas sin familia para que los 
adopten y los cuiden. Se pueden llevar a 
las sesiones municipales para que comen-
ten algunos discursos. Se pueden, en fin, 
dedicar a ' muchas cosas útiles antes de 
llegar a ese horror de matarlos porque, sí. 
T i r s o M E D I N A 
S a n t i a g o - B u e n o s A i r e s 
i d a y v u e l t a e n a v i ó n 
El vuelo ha sido realizado por dos' 
oficiales chilenos 
• —Or— . . . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16.—Se ha rea l i -
zado con é x i t o cl « r a i d » San t i ago de C h i -
le-Buenos A i r e s , i d a y vue l t a . 
Los aviadores m i l i t a r e s c a p i t á n Rosa y 
t en ien te Her re ro , que t r i p u l a b a n e l apa-
ra to , h a n s ido rec ibidos con e n t u s i á s t i c a s 
mani fes tac iones . • 
N U E S T R O S A V I A D O R E S E N P A R I S 
P A R I S , 16.—El i n f a n t e d o n Al fpnso de 
Orleans a s i s t i ó anoche a l banquete de l 
A e r o C lub de F r a n c i a en honor de los 
m i e m b r o s d e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n A e -
r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l , 1 p r e s i d i d o por el 
m i n i s t r o de Comerc io . 
E l pres idente del A e r o - C l u b de, F r a n c i a 
d i r i g i ó u n saludo entus ias ta a l In fan te , d i -
p lomado de la A v i a c i ó n francesa; y a todos 
los delegados de los Clubs extranjeros^ -
B o k an o w sk i b r i n d ó , finalmente, p o r su a l -
pa ra establecer en e l l a u n «danc ing 
Mente clara, cuerpo 
sano, son efectos de 
uña buena costum-
bre: A l despertar, 
una cuckaradita de 
— r F R U I T S A L T > " ~ 
Ref^scante Laxante Punficodora 
EJVO. de -un» forma 
natuial, putiftea cl P 
organismo y activa 
la circulación de la 
sangre. Estimula las 
funciones digestivas 
Y crea pronto fuerzas 
y energía. 
Frasco, Ptas, ¡¿O 
Frasco doble, 6,-
fEDERICO BONET 
B e n e s a l a C o s í a A z u l 
PRAGA, l'j.—Benes, que duran te su per-
manencia en Ginebra se h a resentido de 
fat iga, se ha v is to obl igado a i r a l Medio-
d í a de F r a n c i a p a r a cu ida r de su sa lud. 
Ac tua lmen te ha vue l to a l a Costa A z u l , 
donde p a s a r á u n a t emporada de descanso 
en Saint-Raphael . 
Un depósito de armas en la 
casa de Ganbaldi 
N I Z A , 16.—Practicado ;por la P o l i c í a n n 
minucioso regis t ro en u n a de las habi ta-
ciones del c h a l e t ' en que v i v í a Racc io t t i 
G a n b a l d i en esta c iudad , h a sido 'descu-
bier to u n deposito de armas 
E s Z m d c u Z u i e ^ A r Z i c a l Z ^ ' T T ^ ¿ T f ^ - ^ ^ 10 teza r e a l el i n f ^ e .don A l f o s o de O r ean , de guerra , y. eu su consecuencia : R i c o U 
i T q u e sea p r ^ í ^ ' ^ ^ h a b r a 0 ^ S por todos los delegados extranjeros y po^ Gar iba ld i ha sido procesado por tenencia 
F O C H H A E S T A D O E N F E R M O 
P A R I S , 16.—El m a r i s c a l oeh, que des-
de hace d í a s se encon t raba enfermo de g r i -
pe, t en iendo quo g u a r d a r cama, ha--€nfcrado 
esta m a ñ a n a en f r a n c a "convalecencia. De 
todas maneras no sale a ú n de su cua r to . 
R E G I M I E N T O S D I S U E L T O S 
P A R I S , 16.—Esta tarde, en el pa t i o de 
h o n o r de los I n v á l i d o s , se h a ver i f icado l a 
ent rega a l Museo de l E j é r c i t o do l a s b a n -
deras y estandartes d© 10 'Tegimien tos d í -
sueltos. 
E L R E G I M E N D E L O S E X T R A N J E R O S 
P A R I S , i s — E l « J o u r n a l Of f ic ie l» p u b l i -
ca u n i m p o r t a n t e decre to , s e g ú n e l c u a l 
todo e s t r a n j e r o de m á s n d e q u i n c e aftosfque 
piense r e s i d i r en ' F r a n c i a m á s d e dos m e -
ses e s t á ob l igado , d e n t r o de las c u a r e n t a : y : 
c-cho horas de su l l o r a d a , a presentarse a 
l a C o m i s a r í a de' P o l i c í a o, e n donde no 
exis ta , a l a A l c a l d í a de su r e s idenc i a p a r a 
ob tene r una t a r j e t a de i d e n t i d a d . 
D i c h a t a r j e t a - p o d r á ser x e t i r a d a a aque-
l los que r e a l i c e n actos n o c o n f o r m e s c o n 
los r eg l amen tos en v i g o r o que deden, de, 
ofrecer las g a r a n t í a s deseables. E l ' ^ e x t r a n -
j e ro a q u i e n se p e g a r a l a t a r j e t a . d e b e r á ^ s a -
l i r del^ t e r r i t o r i o f r a n c é s e n u n plaao. d e 
ocho d í a s . 
Las tar je tas de i d e n t i d a d s e r á n va lederas 
por dos a ñ o s , c o n t á n d o s e e l a ñ o empezado 
por u n o entero. 
U N P R E C U R S O R D E L A U T O M O V I L 
L E M A N S , 16.—A l a edad de c incuen ta y 
nueve a ñ o s h a fa l lec ido reipent inamente 
Amadeo Bql l ée , uno do los precursores de l 
a u t o m o v i l i s m o moderno , que i n t r o d u j o 
numerosas y felices invenc iones que con-s 
t r i b u y e r o n a l iperfecciohamiento de a q u é L 
E r a h e r m a n o de l famoso L e ó n B o l l é e , a 
q u i e n Le Mans ha elevado u n a estatua. 
S é r t e m e l a m u e r t e d e l 
T O K I O , 16.—El b o l e t í n m é d i c o ú l t i m a -
m e n t e p u b l i c a d o sobre el estado d e l M i -
kado d ice q u e , e l pu l so del i l u s t r e en fe rmo 
se acelera, y que es de temer u n f a t a l 
desenlace. 
E l G o b i e r n o se h a t ras ladado r á p i d a m e n -
te al pa lac io de H a y a m a . 
O f i c i a l m e n t e se h a c o m u n i c a d o a l p ú -
b l i co que e l ' E m p e r a d o r h a empeorado r e -
p e n t i n a m e n t e . 
todos los aviadores y aeronautas. do armas prohibidas. 
La radiotelefonía para evitar 
los choqnes entre barcos 
N U E V A Y O R K , i 6 . - * U n i n g e n i e r o de 
San F r a n c i s c o ha r eg i s t r ado l a p a t e n t e del 
d e s c u b r i m i e n t o de Un apara to r a d i o t e l e f ó -
nico, m e d i a n t e e l c u a l se e v i t a r á n con ae-
a n r i d a d las col is iones en cl m a r . 
Viernes 17 de d i c i e m b r e de 1926 (4) 
L o s e s p a ñ o l e s d e U l t r a m a r a l p r e s i d e n t e 
Un patronato para la aproximación cultural con América. Se 
pide el principado del Ríff para el marqués de Estella 
• E E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . -
En el Hote l Ri tz , con asistencia de 200 
comensales, se c e l e b r ó a l m e d i o d í a el ban-
quete a l presidente de l Consejo. 
P r e s i d í a n con és t e sus Id jos , don J o s é 
Antonio y don M i g u e l ; ,el m i n i s t r o de Es-
tado, los s e ñ o r e s Br iones . ,De L l a n o , Ochoa, 
F e r n á n d e z M u r o , R i e r a y F r a n c é s y A l b a -
dalejo, de l a C o m i s i ó n o rgan izadora , y los 
generales Verdugo y Núí iez , nacidos en 
Cuba. 
E l s e ñ o r De L l a n o , pres idente de l a Co-
m i s i ó n organizadora , leo cablegramas de 
a d í r e s i ó n del Centro Castellano ( H a b a n a ) ; de 
don A n g e l F e r n á n d e z , m i e m b r o t a m b i é n de 
l a C o m i s i ó n o rgan izadora , que r e g r e s ó a 
Cuba con m o t i v o de l a c a t á s t r o f e ; de Ta 
C o m p a ñ í a de Tabacos de F i l i p i n a s , que 
rad ica en Barcelona, y del Centro As tu r i a -
no de la Habana. 
E l genera l d o i r Pedro Verdugo , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Centro Gallego de l a Ha-
bana, l e y ó u n fervoroso b r i n d i s en n o m b r e 
de aquel la ent idad, que consta de 70.000 
afi l iados. Lee, p o r ú l t i m o , u n cablegra-
m a de l a Jun ta d i r ec t i va del Centro Ga-
l lego, que se i n s e r t a r á en el á l b u m dedi-
cado a l genera l P r i m o de R i v e r a . {Aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r De L l a n o dice que este home-
naje a l jefe de u n Gobierno e s p a ñ o l cons-
t i t u y e u n caso i n s ó l i t o en las costumbres 
de los n ú c l e o s de, compat r io tas de u l t r a -
mar . Pero el genera l P r i m o de R i v e r a no 
es u n jefe (polí t ico m á s , sino u n gobernan-
te que se h a percatado de que m á S a l l á 
del m a r se p r o l o n g a E s p a ñ a y que, po r l o 
tanto , es preciso gobernar y leg is la r , no 
solamente p a r a los e s p a ñ o l e s de l a pen-
í n s u l a , s ino t a m b i é n pa ra los que a ú n dis-
tantes de ellas, s ienten l a m á s v i v a y pe-
renne de las a ñ o r a n z a s . 
E log ia l a p o l í t i c a amer ican is ta , que e l 
presidente, a u x i l i a d o por su i lus t re cola-
borador , el m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yan-
guas, rea l iza -y p recon iza que t an to como las 
relacioneo cu l tu ra les es prec iso fomenta r 
las de í n d o l e comerc i a l y m e r c a n t i l . {Muy 
bien.) _ 
T e r m i n a v i to reando a E s p a ñ a , a l e j é r c i -
to, a P r i m o de R i v e r a y a l ' Rey. 
De manos d e l s e ñ o r de L l a n o recibe el 
.presidente el á l b u m , que e l festejado agra-
dece a s í : 
« A u m e n t a n m i t u r b a c i ó n — d i c e e l m a r q u é s 
do Estel la—al hacer uso de l a p a l a b r a estos 
aplausos con que os a n t i c i p á i s a m i dis-
curso. De l a e sp i r i t ua l s i g n i f i c a c i ó n que 
p a r a m í t iene este ac to es p r e n d a l a asis-
tencia a él de m i s h i jos mayores . 
Antes de l legar a l •Gobierno , embargado 
por otras atenciones, h a b r é concedido poca 
i m p o r t a n c i a a estas colonias de e s p a ñ o l e s 
en U l t r a m a r ; pero en m i v ia je po r Gal i-
cia, As tu r i a s y Santander, donde m e j o r hue-
l l a d e j á i s de vues t ra a c t i v i d a d , se me pre-
s e n t ó s iempre como figura p reeminen te el 
- e s p a ñ o l emigrado y repa t r i ado , que, p o r 
minadas leyes o porque otras que dicta-
mos no se a justaban estr iotamente a l a 
Jegahdad. No nos p e d i r á ñ cuenta, como 
no nos l a p « a e n los actuales c iudadanos , 
que tocan y a los beneficios de nues t ra 
obra y que saben no c o n f u n d i r los con-
ceptos de « d i c t a d u r a » y « t i r a n í a » . 
Hab lo p a r a toda E s p a ñ a , l a de a q u í y 
l a de a l l á , no s ó l o p o r vuest ro conducto 
smo p o r el de la Prensa, que compar te 
con nosotros l a d i f i c u l t a d y las penal ida-
des a l d i r i g i r a E s p a ñ a . 
Este homenaje lo recibo, m á s que como 
reconocimiento del pasado, como a l ien to 
pa ra el po rven i r . 
C o m p e n e t r é m o n o s con el Rey, que es el 
p r i m e r e s p a ñ o l . H a b r á entre vosotros h o m -
bres de d is t in tas s ignif icaciones p o l í t i c a s , 
pero y o os digo a todos que don Al fonso , 
con r e p ú b l i c a o con m o n a r q u í a , s e r á s iem-
pre el p r i m e r c iudadano. (Grandes aplau-
sos, que se prolongan largo rato.) 
Los comensales requ ie ren a l m i n i s t r o de 
Estado p a r a que h a b l e ; insis te t a m b i é n el 
presidente del Consejo, y el s e ñ o r Yanguas 
pronuncia , u n elocuente discurso, que l á 
concur renc ia acota con entusiastas ac lama-
ciones. 
—Es a n ó m a l o — d i c e — q u e yo , jefe del Pro-
tocolo, lo i n f r i n j a ahora p a r a hab la r des-
p u é s del presidente del Consejo, m i i l u s t r é 
jefe, que ha debido ser, y c la ro es q(ue ha 
sido, qu i en d i g a l a ú l t i m a pa l ab ra . 
Yo me l i m i t o (desde este puesto de ho-
nor y confianza) a seguir sus normas y 
sus inspi rac iones , s iempre acertadas, o, p o r 
l o menos, si a l gu i en no l o j u z g a as í , s iem-
pre honradas y p a t r i ó t i c a s . 
Cont inuamente , -hace un momento depar-
t í con el m a r q u é s de Este l la acerca del te-
ma, el Gobierno t r a t a de l o s medios m á s 
eficaces p a r a in tens i f ica r las relaciones c|ul-
tura les y mercan t i l e s con A m é r i c a . 
F r a n c i a consigna en presupuestos 33 m i - , 
l lones de francos p a r a sus re laciones c o l ó -
L A R E P A T R I A C I O N 
E l r e g i m i e n t o de L a Corona 
A L M E R I A , e l ' v apo r Canalejas, 
procedente de M e l i l l a , l l e g ó l a c o m p a ñ í a 
exped i c iona r i a del r e g i m i e n t o de l a Coro-
na. Esperaban en . los .muelles las au tor ida-
des e . i nmenso g e n t í o . S e . s i r v i ó a los sol 
dados e l desayuno en e l m i s m o puer to y 
d e s p u é s , formados , m a r c h a r o n a l san tuar io 
da l a Pa t rona , donde se c a n t ó u n a salve 
solemne, p r o n u n c i a n d o el Obispo de l a d ió -
cesis u n a elocuente p l á t i c a . 
F o r m a n l a e x p e d i c i ó n 273 hombres , m a n -
dados po r e l c a p i t á n don J u l i o P e ñ a . 
E l de C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 16 . -E1 vapor neina Vic-
toria Yio. t r a í d o a l a c o m p a ñ í a de l regi -
mien to de Cartagena. E n el mue l le se en-
con t raban todas las autor idades , el A y t i n -
ta rmento en p leno y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
que t r i b u t ó a los soldados u n c a r i ñ o s o rec i -
b i m i e n t o , d á n d o s e .muchos v ivas a E s p a ñ a 
a l Rey y a l E j é r c i t o . Las fuerzas desf i laron 
b r i l l an t emen te hasta el A y u n t a m i e n t o , don-
de fueron obsequiadas con pastas, v inos y 
c igarros . 
Esta t a rde i r á n a l t emplo , donde se ve-
ne ra l a P a t r o n a de Cartagena, p a r a as is t i r 
a l a Salve que se c a n t a r á en a c c i ó n de 
gracias . 
E n este m i s m o barco v a Ig, c o m p a ñ í a del 
r eg imien to de l a Pr incesa , que se d i r i g e a 
Alicante». ' % 
Los de l a Pr incesa 
E l descanso dominical 
de la Prensa 
Se constituirá con la mayor rapidez 
la agrupación profesional 
—o — 
P a r a t r a t a r del descanso d o m i n i c a l de 
l a Prensa, en r e l a c i ó n con el reciente p ro -
yecto de decreto del m i n i s t e r i o del Traba-
j o , se c e l e b r ó ayer ta rde en l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de 
directores de p e r i ó d i c o s y de representan-
tes de las empresas p e r i o d í s t i c a s . Se to-
m a r o n acuerdos encaminados a l a me jo r 
defensa del descanso d o m i n i c a l , los cuales 
no se h a r á n p ú b l i c o s hasta que los conoz-
ca el Gobierno, a l que s e r á n elevados. 
Por l a noche se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n de 
per iodis tas , e n l a que aco rda ron ra t i f i ca r 
los acuerdos de l a r e u n i ó n an te r ior . 
L a asamblea de per iodis tas a c o r d ó am-
p l i a r l a m i s i ó n del C o m i t é de defensa del 
descanso d o m i m e a l en e l sent ido de que, 
con l a m a y o r rapidez, se proceda a cons-
t i t u i r l a A g r u p a c i ó n p rofes iona l , redactar 
su Esta tuto , someter lo a l a a p r o b a c i ó n de 
los mismos y l ega l i za r su exis tencia . 
Uno de los fines p r i m o r d i a l e s de esta 
A g r u p a c i ó n , s e r á el de l l ega r a l a const i -
t u c i ó n , po r los t r á m i t e s legales, de l Comí -
tá p a r i t a r i o . 
E l C o m i t é q u e d ó fo rmado por los s e ñ o -
res don Rafael M a r q u i n a , don Francisco 
A T rpAMTT? ' l e •""'«•¿i-i * „ x , N ú ñ e z T o m á s , don M a n u e l F o n t d e v i l a . don 
fíe^a V ^ n r f ? ^ " f ^ 61 vapo r ! E m i l i o Her re ro , don V í c t o r R u i z ' A l b é n i z . 
/ í e m a V¿cíor /a , conduciendo l a c o m p a ñ í a 
exped ic iona r i a del r e g i m i e n t o do l a P r i n -
cesa que se encont raba e n A f r i c a . 
I Esperaban en el, m u e l l e los generales, je-
fes, of ic ia les de l a g u a r n i c i ó n , las a u t o r i -
dades c i v i l e s y de M a r i n a y enorme p ú -
b l ico . I .a banda del r e g i m i e ñ t o e j e c u t ó aT 
at racar el barco l a M a r c h a Real , m ien t r a s 
l a m u l t i t u d p r o r r u m p í a en del i rantes acla-
maciones. 
Los de C á d i z 
CADIZ , 16.—A las once l legó- de M e l i l l a 
el vapor Alhambra, conduciendo a l a com-
p a ñ í a r epa t r i ada del r e g i m i e n t o de C á d i z , 
i n t egrada por 250 hombres a l m a n d o del 
n i a l e s ; A l e m a n i a , siete m i l l o n e s y med io | cajPitán d0!n Juan G o n z á l e z MerelLo. E n e l 
de marcos oro , y D i n a m a r c a 320.000 coro-1muel Ie . a pesar del m a l t i empo , espera-
nas. ¿ E s m u c h o que E s p a ñ a se preocupe ! ba enorme g e n t í o , las autor idades y u n a 
de este p r o b l e m a y se d i sponga a o l v i d a r l o ! c o m p a ñ í a del .citado r e g i m i e n t o , con b a ñ -
en l a med ida de sus fuerzas e c o n ó m i c a s ? 
Es menester que p e r d u r e l a u n i d a d de 
c i v i l i z a c i ó n , l a c o m u n i d a d de o r igen , l a 
r a í z e s p i r i t u a l de pueblos desgajados de 
u n m i s m o , t ronco y que v i e r t e n sus ex-
pansiones espir i tuales en u n m i s m o id io- . 
m a : el e s p a ñ o l . T a n t o como a E s p a ñ a i m -
p o r t a a los pueblos del Nuevo Cont inente 
que no se desdibuje su fisonomía, acaso 
m á s , porque a l l í es m á s fuerte l a p r e s i ó n 
de c iv i l izac iones forasteras. {Muy bien.) 
dera y m ú s i c a . 
S 
L l e g a c a r b ó n de C a r d i f f 
Nota oficiosa—«La s i t u a c i ó n d i f í c i l pe r 
que h a atravesado en estos ú l t i m o s d í a s 
l a d i s t r i b u e i ó n de los carbones nacionales 
a l a P e n í n s u l a a causa de los recientes 
Pa ra coadyuva r a esta empresa se p r e - i temporales que i n t e r r u m p i e r o n las l í n e a s 
pa ra l a f o r m a c i ó n de u n Pa t rona to , del ; f e r r o v i a r i a s que l l egan a los puer tos as-
que s e r á n pa r te e l vector do l a U n i v e r s i d a d ^ tu r i anos , y de és tos , el de San Estoban 
Centra l , s e ñ o r C a r r a c i d o ; el presidente de de P r a v i a q u e d ó i n c o m u n i c a d o por cierre 
l a Academia E s p a ñ o l a , s e ñ o r M e n é n d e z de su ba r ra , c o i n c i ' í i e n d o todo esto con l a 
P i d a l ; e l de l a U n i ó n Ibe roamer icana , du- j é p o c a de m a y o r d e m a n d a de combust ib le , 
que de A l b a , ' y el de l a Jun ta de A m p l i a - ¡ h a hecho que l a o p i n i ó n se a l a rme ante 
enc ima de lo que e c o n ó m i c a m e n t e se p o d í a c i ó n de Estudios , R a m ó n y Caja l , Tor res e l t emor de que p u d i e r a l l egar a f a l t a r 
ca lcular , destacaba su c o n t r i b u c i ó n a l a es-
p i r i t u a l i d a d , a l a c u l t u r a y a l a beneficen-
cia . Y es que l a d is tancia , e l a le jamien to 
de l a pa t r i a , a c r i s o l ó los sen t imientos y el 
amor , a E s p a ñ a . {Aplausos.) 
Siempre e s p e r é que: d e s p u é s del « i n c i d e n -
te» de 13 de septiembre h u b i e r a a lgo de i n -
qu i e tud y a n i m a d v e r s i ó n con t r a nosotros, 
porque, . desgraciadamente, hubo hombres , 
e s p a ñ o l e s eminentes en el t e r reno de l a 
c ienc ia o de l a l i t e r a t u r a , que h i c i e r o n a l l í 
una e x p o s i c i ó n ins incera sobre nosotros, 
t a l vez po r no conocernos ; pe ro t e n í a la 
esperanza d é que se r e a c c i o n a r í a merced, 
no só lo a que l a ve rdad s iempre liace su 
camino , s ino t a m b i é n a l p a t r i o t i s m o de l a 
Prensa de E s p a ñ a , , que h a prestado siem-
pre b e n é v o l a acogida a l a voz del Gobier-
no en f o r m a de notas oficioras. . 
E n u n pueblo de Levante u n mozo 
me expuso l a d i f i cu l t ad en que se encon-. 
t r a b a p a r a satisfacer su patente c o n t r i -
b u c i ó n p o r su carro , y me a g r e g ó , sacan-
do u n p a p e l : «Usted d i jo en esta no ta o f i -
ciosa que era prefer ible que se p e r d i e r a 
u n a cuo ta a que se m a t a r a u n a p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a : é s t e es m i caso .» Pocas cosas me 
h a n l legado t a n hondo.. Por l a Prensa nos 
h a conocido E s p a ñ a . 
L a d i s p o s i c i ó n sobre el se rv ic io m i l i t a r 
en las ant iguas colonias e s p a ñ o l a s e ra 
prec isa y conveniente en grado sumo, por-
que t e n d í a a r e s t i t u i r a l a c i u d a d a n í a es-' 
p a ñ o l a a quienes po r s en t i r l a estaban y a 
Quevedo, y se r e a l i z a r á esa ob ra con fon- t a n necosario produc to . 
dos del Estado y con nues t ra c o l a b o r a c i ó n . I Restablecida l a n o r m a l i d a d de los trans- diendo ^u0 és te como hasta ahora 
don Ju l io Alva rez del V > y o , don Sant iago 
Or i a , don Francisco F c l i ú y don J o s é de 
M e d i n a y Togores. 
Palabras de l p res iden te 
Duran te el banquete de ayer en el R i tz , 
el presidente, conversando con los per io-
distas, d i jo : «No h a y m o t i v o p a r a que se 
s o l i v i a n t e n ustedes por el descanso. E l 
Gobierno se at iene a l acuerdo d l a Ofici -
na I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o de Ginebra 
sobre el descanso d o m i n i c a l , y , n a t u r a l -
mente , h a de i g u a l a r a l a Prensa a las de-
m á s i ndus t r i a s . • s i n hacer u n a e x c e p c i ó n . 
Lo me jo r es que se o rgan i cen los Comi-
t é s p a r i t a r i o s y se v a y a de c o m ú n acuer-
do entre Empresas y profes ionales . Siempre 
el descanso d e l i n f o r m a d o r s e r á algo i l u -
sor io , pero hemos de cons ignar que sea 
de v e i n t i c u a t r o horas , y dentro de lo po-
sible, en d o m i n g o . » 
E l C. de Repor te ros de Barce lona 
BARCELONA. 16.—El Centro de Reporte-
ros v i s i t ó a l delegado regio del T raba jo 
p a r a expresar sus deseos de que no se a l -
tere e l descanso d o m i n i c a l de los per io-
distas. 
E l delegado p t r o m e ü ó t r a s l ada r pe rsona l -
í c e n t e é s t o s deseos a l m i n i s t r o , aprovechan-
do u n v ia je que h a r á recientemente a Ma-
d r i d -
. .Pov su par te los per iod i s tas h a n enviado 
te legramas en este sent ido a M a d r i d . 
P ro tes ta de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1G.—La A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa ha d i r i g i d o te legramas a l presiden-
te de l a A s o c i a c i ó n de l a -P rensa de M a d r i d 
y a l m i n i s t r o del T r a b a j o , protes tando de 
l a r e f o r m a del descanso d o m i n i c a l y p i -
F i e s t a d e l A h o r r o e n V a l d e p e ^ í A 
El Príncipe de Asturias visita la Central Sericícola de ToW 
Júbilo en Las Palmas por la ampliación del puerto. Ciirs ,?' 
conferencias cervantistas en Barcelona " 0 
( I IM R O R I V I A C I O IM F» R O V I IM C I 
POR 
A L M E R I A , 16.—En l a s e s i ó n del A y u n t a - f ionero Eduardo Dato GUQÍIO » 
mien to el alcalde d i ó cuenta do l a d i m i - las mismas y salga pa ra F e r T o l ^ ^ i ^ P O R 
H o y fué varado cu el d i m . * ;.„, L r 
^ l i t a r el bulJUc-escuefa ^ a l a í e a 6 1 a ^ f e : C 
s i ó n del teniente alcalde don M a n u e l Her-
nando. A c o r d ó s e quo constara en acta e l 
sen t imien to de l£f C o r p o r a c i ó n . 
Homenaje a Bermúdez de Castro 
A L I C A N T E , 16.—En el A y u n t a m i e n t o se Reca/,rf6\ I J c v a l a i n i s i ó n TTe'efectu^̂ '̂ POR 
c e l e b r ó u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a en- bas en l a e s t a c i ó n r a d i o f f o n i o m ^ i ^ foL',Jh <) 
f regar a l gobernador c i v i l , ' s e ñ o r B e r m ú - Estaca de Vares, 
dez de Castro, las i n s i g n i a s de alcalde ho-
n o r a r i o , que h a n sido costeadas por sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r . 
E l homenajeado p r o n u n c i ó u n discurso 
A ' ( ! 
je to de ser proparado para el p r ó x i ^ I T p O R í 
je de i n s t r u c c i ó n . yiUxmio, 51UD 
Con r u m b o a l a m a r sa l ió el ^ 
- - e c t » f p 
r a d i o g o n i o m é t r i c a ftW 91 
A y e r e f e c t u ó con excelente resultarte J^of^ 
•cas de t i r o a l blanco la coinn.SÍ^0 í» K^ofí . , ...ua» uu m u ai Di c  ia co inpañin ri„vt ' ñirn 
t r a l l adoras d.d regnuiento del F ^ l ^ C lo 
t i Homenajeado p r o n u n c i o u n discurso E n los p r im e ro s d í a s ci,.| nu,;. •. V^ ' a;ir 
haciendo constar que cuantos beneficios | R e g a r á a este puor lo H i n u i s a t U i m i ^ 'Vm^ '̂ 
h a b í a logrado Al i can t e d e b í a n s e , mas que fonso 17/ / , con objoio de hacer repa^ v (10150) 
a su g e s t i ó n , a l jefe de l Gobierno, que I nes en el arsenal , 
h a b í a a tendido en j u s t i c i a las pet iciones i V a n a ser l l amados pa ra el servia 
| los buques de l a A r m a d a 1.257 in r ik - J , 0 de los a l i can t inos . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó u n a c o m i t i v a que i m a r i n e r í a - D e b e r á n presentarse en , • 
pa r l amen to el d í a 2 del mes ip r óx i^ E I % , O R I 
Júbilo en Las Palmas í V - ^ f 
L A S P A L M A S , 16.—La noticia de j j T 
E n cuanto a elevar l a p r eponde ranc i a de i portes en las l í n e a s mencionadas y t e n i é n -
nuestro comercio , esa es l a p r i m e r a de las 
atenciones que h a de l l ena r el Consejo de 
l a E c o n o m í a . N a c i o n a l . » {Gandes aplau-
sos.) . . 
El. s e ñ o r de L lano lee u n a so l i c i t ud sus-
c r i t a po r e l s e ñ o r de Franco , residente en 
C ó r d o b a (Argent ina) y p r i m e r adher ido a l 
homenaje a l presidente. E l s e ñ o r de F r a n -
co y otros firmantes p iden en el escrito a 
su majestad el Rey que se conceda e l 
P r i n c i p a d o d é l R i f a l m a r q u é s de Estel la . 
L a p r o p o s i c i ó n es a c o g i d a con grandes 
aclamaciones, pero 'el pres idente del Conse-
jo l o g r a hacer s i lenc io , y rechaza l a i n i -
c i a t i v a en los s iguientes t é r m i n o s : 
«La c i r cuns t anc i a de que antes de ahora , 
u n A y u n t a m i e n t o modesto y honrado—el de 
Ronda—se acercaran a m í con a n á l o g a i n -
t e n c i ó n , no m e r m a m i g r a t i t u d a todos us-
tedss n i a t e n ú a l a espontane idad con que 
is h a b é i s sumado a l a idea. Pexo re f l ex io -
nes de c a r á c t e r e lementa l me i n c i t a n a r é -
p rodne i r l a nega l i va . De su majes tad e l 
Rey. que tiampoco n e c e s i t ó sugestiones pa-
ra i n t e n t a r concederme recompensas de l a 
í n d o l e que ahora vosotros p r o p o n é i s , que 
e s p o n t á n e a m e n t e quiso h o n r a r m e con una 
merced de esa ca l idad , he r ec ib ido l a m á s 
a l ta recompensa a que u n m i l i t a r puede 
aspirar , s iqu ie ra h a y a s ido p r e v i s t a su .con-
c e s i ó n p a r a l a a u t o r i d a d con m a n d o en 
dose no t ic ias de l a sa l ida de var ios car-
gamentos , de carb 'ón ingles con destino a 
E s p a ñ a , uno de los cuales, procedente de 
Cardiff , h a l legado a 1.a C o r u ñ a , puede 
darse p o r t e r m i n a d o el confl ic to y - n o hay 
m o t i v o a lguno de a l a r m a p a r a IQS consu-
m i d o r e s . » 
• - • - • - %.a> 
Proyec tos de a c c i ó n soc ia l ^agraria 
A y e r se r e u n i ó uuevaniente Ja Jun ta 
cen t r a l de a c c i ó n social agraria'.- Se apro-
b a r o n va r ios expcdiqntes y diversas i n i - . 
c ia t ivas sobre e x p l o t a c i ó n " de grandes co-
marcas b a l d í a s , p a r c e l a c i ó n de l a propie-
dad, m o d e r n i z a c i ó n de los P ó s i t o s y a p r é 
vechamiento de pantanos y- lagunas , que 
so d e s a r r o l l a r á n opor tunamente . 
p a r a l a Prensa. 
Te leg ramas de l a A . de B i l b a o 
- B I L B A O , 16.—La Junta de l a A s o c i a c i ó n 
do l a Prensa, no t i c iosa de las gestiones 
que. r é a l i z a el C o m i t é de per iod i s tas de M a -
d r i d en p ro de l a v i g e n c i a del decreto so-
los t rabajos que se hacen en las d e m á s 
p rov inc i a s , h a cursado te legramas a d h i -
r i é n d o s e a dichas gestiones y a l m i n i s t r o 
di-l T raba jo , rogando so m a n l e n g a el r ea l 
decreto como basta ahora . 
El Vicario de Fernando Póo 
bendecirá un avión 
se d i r i g i ó a l a a n t i g u a calle de las I n f a n -
tas, donde so d e s c u b r i ó l a l á p i d a que l a 
da e l n o m b r e de P r i m o de R ive ra . H a b l ó 
el a lcalde, haciendo constar que el mar -
q u é s de Este l la m e r e c í a aquel homenaje , 
entre otros muchos mot ivos , póT haber lo -
grado l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l de 
Al ican te a A lcoy . que a m á s de otros i n -
calculables beneficios r e p o r t a r á el de pro-
p o r c i o n a r t raba jo a centenares de obre-
ros. Seguidamente f u é l a c o m i t i v a a l a 
cal le de Cala t rava , donde se d e s c u b r i ó 
o t r a l á p i d a que la da el nombre de l ge-
n e r a l don Cr i s t ino B e r m ú d e z do Castro. • 
Molino destruido por el fuego 
BARCELONA, 16.—Comunican de M o l g r a t 
que u n incend io h a des t ru ido u n m o l i n o 
h a r i n e r o p rop iedad del s e ñ o r Bassols. Las 
p é r d i d a s suben a 100.000 pesetas. 
—De T a r r a g o n a c o m u n i c a n l a l legada 
del barco ro to r a l e m á n Bárbara. 
Muere por salvar a una niña 
BARCELONA, 15.—Dicen de Sal lent que 
ayer c a y ó a l r í o L lob rega t u n a n i ñ a de 
c inco a ñ o s , y como lo v i e r a el vecino J o s é 
Pascual , do c incuenta y c inco a ñ o s , se a r ro-
j ó a l a g u a ; pero, s i n duda , el fr ío d6 é s t a 
le p rodu jo u n a c o n g e s t i ó n , a consecuen-
c ia de l a cua l f a l l e c i ó casi repent inamente . 
A s í y todo tuvo o c a s i ó n de poder recoger a 
l a n i ñ a con v i d a y e n t r e g á r s e l a a su con-
vecino Juan Pastor, que so h a b í a t i r ado 
a l agua t a m b i é n en aque l momento . L a 
n i ñ a esta y a casi restablecida. 
Curso de conferencias cervantistas 
B A R C E L O N A , 15.—Durante el mes de no-
v i e m b r e ú l t i m o hubo en Barce lona 1.430 
nac imien tos y 1.091 defunciones, con u n a 
diferencia^ po r lo. t an to , a favor , de 339. 
— L a TÁga Ce rvan t ina de Barce lona h a 
o rgan izado u n a serie do conferencias so-
bre el Quijote, que t e n d r á n l u g a r en el 
Ateneo b a r c e l o n é s . L a p r i m e r a de dichas 
conferencias se c e l e b r a r á el d í a 10 de ene-
ro p r ó x i m o . 
Concurso desierto 
BARCELONA, 16.—La, D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l h a acordado dec la ra r desierto e l pre-
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ACCION 
j u d i c a c i ó n de las obras do ampijacii 
puer to ha p roduc ido genera l entn^o^J 
inmenso j ú b i l o . 
* •» • 
L E R I D A , 1G.—Entro L é r i d a y Balái 
e n el paso a n i v e l cercano a T.ermen* 
a r ro l l ado por el t r e n u n carrol que l 
destrozado. E l conductor , Miguel CalaA. 
y l a c a b a l l e r í a nu su rne ron dafio alt! RÍ0 d<V'Í! 
^'w Unjas {*0 
El concierto de las Vascongadas 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Han regresadi 
M a d r i d los d iputados piovinciales sefn 
A l t o l a g n i r r e y Lei/ .aur , que dieron c u t ^ ' í ^ 
a sus c o m p a ñ e r o s de C o r p a r a c i ó n del Rr'sf 
sul tado de las -ostiones pa ra el Coijcie^! Eleci 
ente, i -
500.000 ^ 
El Príncipe de Asturias en Toledo 
T O L E D O , 16—A las once de l a mag. 
.75), 07 
ordinaria 
e c o n ó m i c o . 
, Caja 
dado conceder 
baratas a l pueblo de Azcoi t i a . corriente, 
, OBLIG.A 
K25Í. 75 
l l e g ó , el P r inc ipe de As iur ias a la Í ? k 
San Bernardo , p r o p i e d a d de los marqij 
de A m u r r i o , donde se h a l l a ins,talada 
S E V I L L A ; 16.—El p r ó x i m o d o m i n g o v e n -
1 d r á de C ó r d o b a e l V i c a r i o A p o s t ó l i c o de 
c o n t i n u a r o n | F e r n a n d o P ó o p a r a b e n d e c i r so lemnemente 
los t é c n i c o s ' el apara to que u t i l i z a r á B a r b e r á n pa ra e l 
que ' c e l e b r a r á n h o y 
r e d i m i d o s de su flaqueza. H o y que se da detierminados l a r t í cu los del reg lamento : l a 
en el m u n d o el caso de que d e s p u é s de | g ran cruz l au reada de San Fe rnando . De 
l a m a y o r gue r ra todos se esfuerzan en n t ó z ó se m e p r e m i ó .un episodio vehemente 
b o r r a r el rencor entro los que son na tu- con l a c ruz de l a m i s m a o rden . Pero l o 
r a í m e n t e enemigos, ¿ h a b í a m o s de m a n l e - l q u e ahora p e d í s c o n s t i t u i r í a u n a v i n c n l a -
ner lo nosotros entre los que son n a t u r a l - j c i ó n de g l o r i a en m i descendencia, u n real-
mente hermanos? | ce perenne que se t r a n s m i t i r í a con m i ape-
Los r ad ica l i smos del Gobierno l legan n i d o de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . Nunca 
m á s a l l á de sus obras, pero ha de medi - s e r í a ta rde , pues, p a r a el l og ro do vuest ro 
t a r mucho y no puede i r a saltos e p i l é p -
t i co s ; pero con el t i empo que l e conceda 
l a confianza de su majes tad el Rey y el 
j i m o r del pueblo r e c u p e r a r á e l t i empo per-
"cTido po r aque l la p o l í t i c a que c a y ó en el 
b í z a n t i n i s m o . L o l o g r a r á po r su c o h e s i ó n 
y po r su é t i c a i n t e r g u b e r n a m e n t a l ; por-
que n i n g u n o ' siente e s t í m u l o s de amor 
p r o p i o y e s t á dispuesto a ceder ant^ l a 
o p i n i ó n o el j u i c i o de l o t ro s i es m á s be-
neficioso pa ra los intereses del p a í s . 
Nuestros h i jos , los c iudadanos de den-
t r o de diez o doce a ñ o s , no nos e x i g i r á n 
p r o p ó s i t o . Actua lmente m i s funciones de 
jefe del Gobierno .me i m p i d e n aceptar lo . 
Esperad a que t e rmine m i ob ra , y s}: a l ca-
bo de los a ñ o s , cuando h a y a muer to p o l í -
t icamente , o Dios me l l ame a r e n d i r cuen-
ta de m i v i d a , l a j u z g á i s buena, sacad del 
arca de vuestros r e c n é r d e s esta ofrenda 
de hoy . {ProJongad'a ovación.) 
Los e s p a ñ o l e s de U l t r a m a r 
se o r g a n i z a r á n o f i c i a l m e n t e . 
E l Gobierno t iene el p r o p ó s i t o de f a c i l i -
t a r of ic ia lmente l a o r g a n i z a c i ó n de los es-
E l c o n c i e r t o vasco 
Los comisionados" vascos 
ayer sus conversaciones con 
del Estado, con ío's 
u n a nueva entrevis ta . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n a l Roy y por l a no-
che m a r c h a r á n a B i lbao , donde c o i a u d i - i 
r á n el d o m i n g o con el presidente del Con- Huelga ferroviaria 611 Portugal 
sejo. 0 0 
Homenaje a l g o b e r n a d o r L I S B O A , 16.—El G o b i é r n o ha p u b l i c a d o 
H o y por l a m a ñ a n a , a las once, se ce- l a s igu ien te , n o t a : «El Gobierno h a toma-
l e b r a r á e i r el Gobierno, c i v i l 'un h o m e n a - | d o las medidas necesarias p a r a ev i t a r to-
v u e l ó directo. 
G o n z á l e z G i l y B a r b e r á n son esperados 
m a ñ a n a en T a b l a d a si hace, buen tiempo. 
j£ en honor de don M a n u e l de S e m p r ú n . 
í n s u l a , con objeto de estrechar las re lacio-
nes con los compat r io tas ausentes y crear 
u n ó r g a n o que i n f o r m e a los Poderes ofi-
ciales d o . l a s necesidades de a q u é l l o s . 
Se t e n d e r á t a m b i é n a que l a Banca na-
c i o n a l se compenetre m á s , con las re lacio- « R u a m b a » mezclado en l a leche, como e l 
nes p r i v a d a s de í n d o l e financiera y e c o n ó -
m i c a que sostienen los e s p a ñ o l e s ausen-
tes con l a m e t r ó p o l i . 
E l P a t r o n a t o de a p r o x i m a -
c i ó n c u l t u r a l . 
Como a n u n c i ó el m i n i s t r o de Estado, en 
el p r ó x i m o presupuesto se cons igna u n a 
p a r t i d a p a r a las re laciones de i n t e r cambio 
u n i v e r s i t a r i o y d e n i á s ó r d e n e s de c u l t u r a 
con el ex te r io r , s i n g i ü a r m e n t e con F i l i p i -
nas y A m é r i c a . 
A d e m á s de las personal idades nombradas 
f o r m a r á n par te del Pa t ronado el s e ñ o r To-
rres Quevedo y los tres di rectores genera-
responsabi l idad porque suspendimos deter- p a ñ o l e s de U l t r a m a r residentes en l a Pen- les del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . 
bre el descanso d o m i n i c a L d e J a ^ Prensa ^y (^,artel.es con .fest ino a l a p ropaganda de 
l a Caja p r o v i n c i a l de Ahoriros. 
C o n o e d i ó otros va r ios p remios , entre ellos 
uno de 2.000 pesetas a l ca r t e l presentado por 
ol s e ñ o r A i u m á ; o t ro de 2.000 pesetas,, a l 
presentado por el sef ióv M a r t í n e z B a l d r i c h , 
h i j o del genera l M a r t í n e z A n i d o ; o t ro de 
1.000, al de l s e ñ o r B a r t o l o z z i y a lgunos 
m á s . 
Este concurso tuvo l a p a r t i c u l a r i d a d de 
que los dos p r i m e r o s carteles, inc luso el 
del s e ñ o r M a r t í n e z B á l d r i c h , t e n í a n el le-
m a en c a t a l á n ; los d e m á s , en castellano. 
Un legado para beneiieencia 
B I L B A O , 16.—El i l u s t r e v i z c a í n o don L a u -
reano Jado, fa l lec ido recientemente, ha le-
gado su fo r tuna , por va lo r de tres m i l l o -
nes, p a r a obras de beneficencia, que s e r á n 
r epar t idos entre los pueblos de L r n n d i o , 
M u n g u í a y Bilbao, ' donde se f u n d a r á n g ru -
pos escolares que l l e v a r á n e l nombre del 
generoso donante. P a r a estas obras se de-
d i c a r á l a te rcera par te , y el : ¿s tó s e r á p a r a 
el Hop i s t a l c i v i l de M i s e r i c o r d i a y Sana-
t o r i o M a r í t i m o de Gor l i z . 
Dona t a m b i é n sus val iosos cuadros y ob-
jetos de arte, a l Museo de Bellas Artes, de 
B i l b a o . 
El ferrocarril Portugalete-Santurce 
B I L B A O , 16.—Se h a celebrado l a p r i m e -
r a p rueba de l a l í n e a de l fe r rocafTi l que 
de Por tugale te a Santurce v a a un i r se con 
e l puer to ex te r io r de B i l b a o . Ha tenido u n 
resul tado sa t is factor io . 
Se espera que el r res iden te dei Consejo 
Y los m i n i s t r o s de Fomen to y Goberxi&ción 
asis tan a l a i n a u g u r a c i ó n eme se c e l e b r a r á 
e l d í a 20. E l Ayunta ,miento ríe S&rilurce 
se h a r eun ido con este objeto pa ra t r a -
t a r de los actos que se c e l e b r a r á n , entre 
los que figura el descubr imion to le. t n a 
l á p i d a , dando $1 nombre de P r i m o de I ñ -
ve ra a l a cal le de l a Escuela de Santurce. 
das las tenta t ivas de a tentado a l o rden p ú -
b l i co que puedan r e su l t a r de l a hue lga 
de fe r roca r r i l e s del Sur. Has ta ahora en 
todo el p a í s d o m i n a l á c a l m a . » — E . D. 
U n b u e n c o n s e j o 
I n d i c a m o s a las madres e l uso del 
Centra l S e r i c í c o l a de Cas t i l la y Extrema «• 
ra. Le a c o m p a ñ a b a n el in fame don % 
so, sus a y ú d a m e ^ Gómez- Salazar, el i 
q u é s de Someruelos, el conde de Vlillar, 
marqueses de U r q u i j o y A m u m o y Ips 
ñ o r e s Ru iz S e n é n , B a r t r i n a y De 
Su alteza v i s i t ó l a m o d e r n a instalacii 
h i l a tu ras , p a r a l a que tuvo grandes elO| 
Por l a ta rde so d e d i c ó a l a caza. Conti; 
r á a q u í hasta m a ñ a n a , que r e g r e s a r á a* 
d r i d . 
Mil cartillas de ahorro a niños 
V A L D E P E Ñ A S . — 1 6 . — B r i l l a n t e m e n t e 
celebrado l a Fies ta de l A h o r r o e n ^ 
t ro Idea l , con as is tencia de las auto! 
des, entidades y numeroso público, 
que figuraban muchas damas. El Ayd 
mien to r e g a l ó 1.000 ca r t i l l a s de ahorro,! lmer!C 
d i s t r i b u y e r o n entre los n i ñ o s de las' ^roertizi 
cuelas nacionales . P r o n u n c i a r o n discu | tes '^ -
el alcalde, don Al f r edo Espinosa.; el mlColonial 
t ro don Eugenio M e r l o , el funcionario '' 
Correos don J o s é Juan de Juan y el pájB Expío-
co, don R ica rdo Calso; r e c i t ó poesía«8,75; t 
s e ñ o r i t a Rode ro ; va r ios n i ñ o s leyerosBrica Es 
bajos a lus ivos a l a h o r r o y ol deleg-adjRo; Ma 
berna t ivo , don R a m ó n Poigueres, h»%\Q-, 
resumen elocuentemente. A m e n i z ó la l |nos , lí 
ta l a Banda M u n i c i p a l y u n coro delsG.o^. 
p e q u e ñ u e l o s c a n t ó los h i m n o s a l ahompeiera, 
a la M a n c h a , " Iciones I 
El precio de las patatas I 
V A L E N C I A , 16. — L a J u n t a -Je AbA485fje; 3 
a u t o r i z ó l a e l e v a c i ó n del prec io de las»5,097o'-
tatas en 65 c é n t i m o s a r roba . Hasta »Qr i jega 
se v e n d í a n a 3,90 pesetas. ^ 12,1312; 
—Descong-estionada y a l a estaciónf^jo 
Corber'a, fué a u t o r i z a d a nuevamente 
m e j o r a l imen to p a r a c o m b a t i r l a inape-
tencia y anemia t a n frecuente ep los n i -
ñ o s . 
F a c i l i t a su c rec imien to , h a c i é n d o l o s m á s 
resistentes a las enfermedades p rop ia s de 
la n i ñ e z . , 
Este poderoso recons t i tuyente conviene 
t a m b i é n a los adul tos , ancianos, convale-
cientes, n e u r a s t é n i c o s , hombres de nego-
cios y delicados de l e s t ó m a g o ; los resul ta-
dos obtenidos con e l R u a m b a en los en-
fermos de m i c l í n i c a , h a n sido s iempre 
ex t r ao rd ina r i o s . 
DR. LUIGI SlRONI,. 
del Colegio de Médicos de Roma. 
e x p o r t a c i ó n de naranjas a Francia 
— C o n m o t i v o del p r i m e r aniversario] 
la t o m a de p o s e s i ó n de l gobernador, se] 
pa ra a este u n homenaje . L a Diputacií 
los f u n c i o n a r i o s de l Gob ie rno c iv i l le 
g a l a r á n u n b a s t ó n de mando. E l doffii! ^ ,. 
se le o b s e q u i a r á con u n banquete. . ^ 573 . 
—Los es tudiantes c a t ó l i c o s p repa ran ;^ , j., 
ce r t amen l i t e r a r i o con m o t i v o del Cl ^ JJ-J 
n a r i o de F e l i p e I I . 
F i j a r o n temas y p r o m e t i e r o n preinK 
Rey, .el gobernador , l a . Dipn tac ión 
A y u n t a m i e n t o , l a U n i v e r s i d a d y-los P ^ í p ^ g ^ 
pales centros c u l t u r a l e s . 
El monumento a Primo de River̂ o Amo 
Z A R A G O Z A , 16.—La D i p u t a c i ó n provee , i< 
c i a l a c o r d ó cons igna r 250 pesetas P3?^' ' ' 
m o n u m e n t o a l gene ra l P r i m o de ^ " j j ^ , 1 . 
T a m b i é n a c o r d ó conceder u n premio pr• ' j u 
el c e r t amen l i t e r a r i o que c e l e b r a r á la r ' 







- L a U n i ó n de Remolacheros de Arag 
19; 
P. lO.C; 
m - • 
N a v a r r a y la R i o ja, ha r ec ib ido una cor f ' ' ^ d 
n i c a c i ó n de l v i cep res iden te del Consejot^' ^ 1 
E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Castedo, enL' ^' 
que p ide e l r e g l a m e n t o de dicha Aso^,.- 'S 
c i ó n p a r a t r a m i t a r los nombramiento 
voca l y de suplente , de dos de sus El cañonero «Dato» al Ferrol 
FERROL, 16.—Se ha ordenado a l jefe de bros, p a r a e l" Consejo de_ Economía 
las fuerzas navales de A l f r i c a que el ca- c i o n a l . 
Folletín de EL DEBATE 80) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N.O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana c x p r e s a m e n l e hecha p a r a 
• E L DEIJ V I E » por E M I L I O CARKASCOSAjfc 
puedo n e g a r l e yo? . . . V e a m o s de q u é se t r a t a . 
' H a b l a . 
— Y o d e s e a r í a que se aplazase Hasta m a ñ a n a 
por l a noche la comida f a m i l i a r con que l i e m o s 
de ce l eb ra r l a f i r m a de esponsales. 
— ¿ Y s i te d i j e r a que m e h a b í a ade lan tado a 
tus deseos? Y a h a b í a pensado y o en ello, p a r a 
dar- t i empo a que pueda a s i s t i r m i p r i m a F l o -
r c s l i n a de M a r y l s . . 
— N o es F l o r e s ! i n a l a p e r s o n a en quien pensaba ' 
y o — r e s p o n d i ó M i g u y con l o d a la cand ida inge-
n u i d a d do q u é era capaz—. }lay o t r a persona/ 
que debe s c n k n s e a n u e s t r a mesa, p o r e l f r a l e r -
n a l c a r i ñ o que J ü a ñ y él so, p rofesan , y que se 
s e n t i r á c o m p l e t a m e n t e d ichoso v i e n d o fe l iz a J u a n 
do T r e s c a u l t 
— Y a s é a quien }c ref ieres : a l p a d r e D i d i c r . 
~—Precisamenlc. De él hab lo . 
L a s dos m u j e r e s se h a b í a n a p r o x i m a d o a l oha-
mt R o s a l í a se ,d i spuso a e n t r a r en l a casa, d i c i é n -
á o l c a su f u t u r a h i j a p o l í t i c a a m o d o do e x n l i -
s a c i ó n : 
—Hace d o s . d í a s que busco i n ú t i l m e n t e u n a a'-
h a j a s i n d a r ' c o n e l l a . V o y a v e r s i r e v o l v i e n d o 
los e s t ú c l i e s que g u a r d o en e l a r m a r i o , t engo h o y 
m á s sue r l c y l o g r o d e s c u b r i r l a . 
— ¿ Q u i e r e u s t ed que l a a y u d e en sus ^ q u i -
sas?—se o f r e c i ó M i g u y . 
—De n i n g ú n m o d o , q u e r i d a n i f i a . J u a n i t a y M a -
t i l d e m e a y u d a r á n . P i e n s a que m i h i j o n o v e r í a 
con agrado , y t e n d r í a r a z ó n , que le robase u n 
m i n u t o s i q u i e r a de los que é l qu ie re p a r a sí . Q u é -
date a q u í e s p e r á n d o l e , que el e n a m o r a d o g a l á n 
n o puede t a r d a r m u c h o y debe de t ener g randes 
deseos de h a b l a r c o n t i g o a solas. ¡ T e n d r é i s t a n -
tas cosas b o n i t a s que conf iaros! . . . 
E n efecto, e l t e n i e n l e J u a n de T r e s c a u l t apa-
r e c i ó e n l a p u e r t a de l cha le t , de a l l í a pocos m o -
m e n t o s . V e s t í a e l u n i f o r m e de A l p i n o s , po r e l 
que Inn g r a n d e c a r i ñ o s i n t i ó s i e m p r e y que t an -
to c o n t r i b u í a a r e a l z a r l a a p o s t u r a de s u figura 
v a r o n i l . Su r o s t r o es taba u n ' poco p á l i d o t o d a v í a , 
p e r o el gozo i n t e n s o de que es taba henoTiido s u 
. c o r a z ó n se r e f l e j aba en todas sus facciones, que 
h a b í a n a d q u i r i d o u ñ a e x t r a ñ a e x p r e s i ó n de ale-
g r í a m c o n t e n i d a , p r o n l a a desbordarse e n r i s a s 
j o c u n d a s . 
M i g u y c o r r i ó a su encuen t ro , apenas lo v i ó . 
P o r u n o s m o m e n t o s se d e t u v o , l l eno de e m o - , b e l l e z a del e s p e c t á c u l o que se 
c i ó n , p a r a c o n t e m p l a r l a a s u gus to . A l ñ n , acer- ojos, 
c á n d o s c a l o í d o de l a n i ñ a , s u s u r r ó con v o z que-
d a l l e n a ' d e dulces i n f l e x i o n e s : ' 1 
— ¡ C ó m o te agradezco, M i g u y . tu de l i cadeza l 
¡Qué excelente idea has t e n i d o y c ó m o m e de-
m u e s t r a s c o n e l l a l a s i n c e r i d a d de tu c a r i ñ o ! . . . 
Con este v e s t i d o g r i s t a n senci l lo , t a n severo, que 
t a n b i e n r e a l z a t u bel leza, te c o n o c í , ¿ l e acuer-
das?.. . Y v i é n d o t e a h o r a m e convenzo de que te 
he a m a d o desde e l p r i m e r d í a . 
— S i es c i e r t o que Dios , u n a m a n e r a o de 
o t r a , se da a conocer a l a s c r i a t u r a s e n todas sus 
obras , ¿ n o es v e r d a d , Juan , que parece c o m o s i 








les o f r e c í a a l o s — ¡ M a m á , m a m á ! 
— U n ins t an te , h i j o s m í o s , y soy con vosol 
r e s p o n d i ó L í a . 
L o s j ó v e n e s se s en t a ron pa ra esperar la elljfcip:p ,-; 
s i l las que la v í s p e r a se h a b í a n o lv idado de rfjinarias 
g e r y h a b l a r o n c o n e n l u s i a s m o del porvenir, íf ein fir 
b r a v i o s ? . . . ¡Y q u é con t ra s t e t a n m a g n í f i c o el que j se les o f r e c í a sonrosado y p r ó d i g o en 1 
ofrecen esta^ ingentes m o n t a ñ a s pe ladas con 
nues t ro s bosques q u e r i d o s ! 
— T a m b i é n los bosques t i enen su bel leza, que 
no puede ser m á s suges t iva en m u c h o s casos... 
Ríines • 
c ienes de todo g é n e r o . 
J u a n t r a t aba de e x p l i c a r l e a su prometida ^Au. g 
t odo deta l le c ó m o era su v ie jo cas t i l lo de ^^al^^,):i!' 
l l eno de bellezas h i s t ó r i c a s y de obras de &rap '«W,-
A c u é r d a t e de n u e s t l a s . co l inas , de s u a v e p e n d i e n t e ¡ l o r . Y le h izo el e l o g i o m á s fe rvoroso dojos fo, 
M u y j u n t o s , m i r á n d o s e a los ojos, c a m b i a n d o y c u m b r e s de e x u b e r a n t e v e g e t a c i ó n , surcadas p o r 
frases de afecto y promesas d e ' f i d e l i d a d , d i e r o n jcaminos floridos en los que se r e s p i r a n suaves 
u n paseo p o r l a p r a d e r a , en la que se a b r í a n l a s j p e r { u m c s qUe i 0 e m b a l s a m a n todo con su f r agan-
ú l l í m a s flores o toña les1 . R o d e á n d o l o s p o r t o d a S i C ¡ a pene t ran te . ¿ R e g r e s a r e m o s a l l í , a nues t ros bos-
par tes , e n c e r r á n d o l o s d e n t r o de su a m u r a l l a d o 
r e c i n t o , a l zaban sus moles g r a n í t i c a s las r o c a s , 
c u y o s p icachos s eme jaban c ú p u l a s y t o r r e s y a g u -
j a s de esbel tas ca tedra les ; l a e s c a r c h a que cnca -
p e r u z a b a los ven t i sque ros , r e l u c í a ba jo los r a -
tensos bosques que r o d e a b a n la casa sír)oria|deni t0, 
de las d i l a t adas p r a d e r a s de c o l n r verde cS™v2- A 
r a í d a , d o n d e pas taban en l i b e r t a d sus potros 
s i l l a y d o n d e los sauces, p lan tados proíusaincJ.uIH)i c 
•300; 
'""ios 
vos del so l , l a n z a n d o destel los i r i s ados c o m o los da(]eros a l p i n o s , ¿ v e r d a d ? . 
ques q u e r i d o s , el a ñ o p r ó x i m o ? . . . ¿ Q u é d ices m i b r i n d a b a n con su s o m b r a en ve rano , fresco y 
h i en amada? 
— S í , r e g r a s e r e m o s s i t ú lo quieres . P e r o de vez 
en cuando v e n d r e m o s a q u í a pasar unos d í a s , a 
g o z a r de la n a t u r a l e z a como si f u é r a m o s dos ver-
que a r r a n c a l a l uz a las p iedras preciosas; las 
n u b e s se p e r s e g u í a n chocando u n a s , con o t ras , y 
d e s p u é s de ba lancea r se unos m o m e n t o s c o m o s i 
u n a s a o t r a s q u i s i e r a n a n i q u i l a r s e , se d e s g a r r a -
M a r g a r i t a puso a l t en i en l e T re scau l t a l c o r r i e n -
te de los p r o y e c t o s que a b r i g a b a su m a d r e de 
fijar p a r a l o más p r o n t o p o s i b l e l a fecha de l a 
boda. Juan no se a t r e v í a a da r c r é d i t o a lo que 
o í a v escuchaba con a s o m b r o , s i n t i é n d o s e m á s . h a n , se f r acc ionaban en p e q u e ñ o s y tenues cela-
1 g o t o j u b i l o s o que q u e n a sfer j . ^ q^ é] v ¡ 0 a | o a n „ s | r n | i ; i . p o r la b ó v e d a a z ú l p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o cada vez an te aque l la 
e i n m e n s a del cielo, has ta que i ban a pe rde r se s o l i c i t u d c a r i ñ o s a , a la que t a n poco a c o s t u m b r a d o a l m i s m o t i e m p o p r u d e n t e r e p r o c h e : 
— . ¿ P e r o q u é es eso?... ¿ N i u n b a s t ó n p a r a apo-
y a r l o traes?. . . ¿ N o c o m p r e n d e s , c r i a t u r a , que te 
va s a f a t i ga r , y que puedes poner te peor? . . . 
—No lemas nada. Me e n c u e n t r o f u c r i c c o m o 
nunca , m á s que antes. M i r a con q u é í i r m e / . a 
ando. . . . 
Juan r e c o n o c i ó en segu ida el v e s t i d o que l l e -
v a b a Duesto l a m u c h a c h a . 
e n e l h o r i z o n t e . 
— ¡ Q u é be l lo c u a d r o e l que nos ofrece la N a -
estaba, p o r lo menos , desde h a c í a a l g u n o s meses. 
D e s p u é s de r e c o r r e r la p r a d e r a en t o d a su ex-
dab le r e f u g i o d o n d e pasar las ho ras de caloi" 
c e n t r o de l d í a . 
R o s a l í a , que h a b í a v e n i d o a co locarse ccrca 
í( [500; 
,5¡.'por 
.0 0 • 
k A ' 11 v • • . • ... - • .•», 
la ventana , los e s c u c h ó s o n r i e n d o duran te aig'1'- •' • :. ? 
m i n u t o s . Convenc ida de que los muchachos" 
g u i r í a n pegando la hebra de la c o n v e r s a c i ó n , 
l l evaba t razas de ser i n t e r m i n a b l e , la señeSa 
T r e s c a u l t se d e c i d i ó a i n t e r r u m p i r l o s , para lo c 't':K. 
t u r a l e z a ! — p e n s ó e n a l i a v o z J u a n de T r e s c a u l t . p e n s i ó n v o l v i e r o n s o b r e sus pasos, y c o m o a r l le -
• Se d e t u v i e r o n s i n p r o p o n é r s e l o , s i n ponerse de g a r ce rca del chale t v i e r a n que l a ven t ana del 
acuerdo , v o l v i d á n d o s e de s í m i s m o s , , p e r m a n e - c u a r t o de la s e ñ o r a d e - T r e s c a u l t estaba ab i e r t a , 
o i e r o n l a r g o r a t o e n e x t á t i c a c o n t e m p l a c i ó n , a d - ^ e ace rca ron , y a c o d á n d o s e sobre e l a l f é i z a r , 11a-
m i r a n d o el i n c o m p a r a b l é esp lendor , l a s i n i c u a b m a r o n a u n m i s m o t i e m p o : 
l l a m ó a su h i j o : 
—Juan , haz e l favor de v e n i r un momento.-
J u a n se l e v a n t ó , y l l e g á n d o s e a su inadrej 
a b r a z ó en s i l enc io , con e m o c i ó n y t e r n u r a fi'1 
L í a l e e n t r e g ó entonces u{\ l i n d o estuche de 
c iope lo r o j o , e n t r e a b i e r t o . 
— T o m a — d i j o — , a l fin he e n c o n t r a d o l o que 
caba. Es u n a s o r t i j a senci l la , s in g r a n va lo r . 1 
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E l L O E I B A T S (5) 
Vie rnes 17 de d i c i e m b r e dg 1926 
arse 
nnR 100 I N T E 1 U Ü R . — S e r i e F (G8,30). 
4 F 168 30), 68,50; D (08,30), 68,50; C 
, ^ 0 ; 68 50'; B 168,40), CS,5Ú; A (68,40), 
•PirV, V H (68,35), 08,55). 
' •^irnA FERROVIARIA.—Ser i e B (101). 
1)6 A 1101); 101,50. 
100 EXTERIOR.—Ser ie E (81.50), 
81,70; A (82,50), 82,50. 
D (89), 
87 50; B (89), 87,50; A (89), 
V - C (81,90;, 
^ ^ n n 100 A M O ¡ a T Z . A B L E . — S e n e  
1 C '8^) R7r>,>' Tí - ; 
5 
51.75; 
POR 100 A M O R T I Z A B L E . Serie F 
P u „ .noN o í r 9175 : B 
(92). 
(92), D (92), 91,75; 
* ' « • \ (92), 91.65. 
^ ^ POR W0 A M O i r r i Z A B L E , 
91,75; B (92), ^ . ^ j ^ ^ ( 9 2 ) . ^ 9 1 . 7 5 . 
enero. 
: (92), ,75; 
(1917).—Serie 
ffirGAClONES D E L T E S O R O . - S e r i e 
K 102,25; B (102,30), 102.25, enei 
[? U n c e n o s ; A (102), 102; B (102), 102, fe-
rn0tZ años; A ;10>,20), 102.05; B (102,10) 
'l ' abril, cuatro años; B (101,50), 101,60, 
J*í,w,hrc cuatm años; A (101,50), 101,50; 
^ r ^ s o ) . ' 101,'.:., jimio, cinco años; A I poJ'.&.SO; B (102,30), 102,30. a b r i l , c í n -
S ^ A f e r - \ M l E N T O . - S e v i l l a (94.50), 94.50; 
es,? r í l de M a d r i d . 1923 (90,25), 90.25. 
n-m v i l O H ' ' ' ^ < •l 'N CAl íANTIA D E L ESTA-
0- ^ r r y ' • 0"';in • 
T á n g e r Fez: setrunda (100,25), 100,25. 
la fcpFCTOS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
iOn ptSas (2,78), 2.77; Marruecos (80,30), 
' f e o T T O L O C A L (i.S.20). 98,20. 
i fcnrr \ ? I I T P O T D L A L I A S . Del Banco 
ala^,^: , , Rr..:>:i: í d e m 5 p o r 100 (96,40), 
Í S - ídem 6 por 100 (107;, 100,95. 
^ r i O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (630), 630; 
j ! de la P la ta nuevas (160), 160; í d e m 
(40). 40; Centra l (78,50) 78,50; S á i n z 
. q f f i ^ 111.50: A / i ' i r a r proferente. contado 
8 «¡75)"'O?; fln corr iente (96.75), 97; A z ú c a r 
B i n a r i a : contado (32,25), 32; fln c o r r i c n -
%2 50- Altos Hornos (136). 138; Fe lguera 
56.25; fln cor r ien te . '56 ,25; fln p r ó x i -
Tin 56 5° : H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a (168), 
^cie',^'. Electra. A (106). 107; M . Z. A . : fln co-
rriente 448; fin p r ó x i m o . 450; Nor tes : con-
haa<¿rlo (479.501, 482; f i n corr iente , 483,50; fln 
bróximo. "485,90; T r a n v í a s (89), 88,75; fln 
Eorriente, 89.50; T e l e f ó n i c a (99). 99. 
OBLIGACIONES.—Azucarera es tampi l l ada 
•9 25) 72,50; Cons t ruc tora N a v a l (bonos), 
í (99). 97.50; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 po r 100 
ilS) 102; A l i can t e s : p r i m e r a (313.25). 314; 
¿ i n d a (388.50), 3S5; D (70,50), 71,75; G 
" " M B ) 102.25; H (97.75), 97,75; I (102,25). 
trema c i u d a d Real (09,35), 99,40; Nor tes ; 
M Ine ra (70,75). 7 1 ; cuar ta (68.25), 68,40; 
el[ luinta (68,50), 68,50; Valenc ianas (98,40), 
W í j |í(j-. A u x i l i a r Fe r roca r r i l e s : segunda 
y 105 «í) 95; Ar izas "(92,50), 92,60; M a d r i d Ara -
_Jn((96 50), 90,50; Cent ra l de A r a g ó n (77), 
! a * í ^ K ' - P e ñ a r r o y a (96,90), 96,85; Chorro, C 
e l « 5 0 ) 97,50; H . E s p a ñ o l a . B (94.75), 95; 
^ n r ^ ^ u á n t i c a , 1920 (99), 99.25; «Metro», 6 
ffá«CTioo (10F, l o l ; A s i u r i a n a . 1919 (99). 99; 
¡Azucarera. 5,50 por 100 l91,50). 91,50; í d e m 
ños ibones e s t ampi l l ados (95,50), 95,50; S i n d i c á -
is Católicos Or ihue la . A (94), 94. 
MONEDA E X T R A N J E R A . - F r a n c o s (26), 
¡26,25; l i b r a s (31,74), 31,73; l i r a s (30,05), 
m • 
Interior, 68,30; Ex t e r io r , 81,50; 5 por 100 
imcrtizable, 91,80: Nortes, 481,50; A l i c a n -
^, '447; 'Andaluces. 370.50; Orenses, 30,20; 
foionial, 78,205; francos, 26,35; l ib ras , 31,83. 
SÍXfBAO 
Explosivos, 332, dinero ' ; Banco Cent ra l , 
J,75; Banco de Vizcaya , 1.090; H i d r o e l é c -
trica Española, 158; General de N a v e g a c i ó n , 
10; Marí t ima U n i ó n . 160; Sota y Aznar , 
Naviera Vascongada, 265; . A l t o s , Hor -
nos. l3g; Babeo-k W i l c o x . 310; Felguera . 
56.25; 'Sidérúfgioa M e d i t e r r á n e o , 440; Pa-
nelera, TOÍ;! Resinera E s p a ñ o l a , 158; ob l iga-
ciones Norte, 71, 
ZxOKBBES 
Pesetas; 31,81; francos, 121.06V d ó l a r e s , 
•,8531; francos belgas, 3 Í .S83 ; s u i z o s . 
[5,0975; liras, 108,08 ; coronas suecas, 18,1575; 
poruegas, 19,29; danesas, 18,215; florines, 






















Pesetas, 15.25; francos, 4,0075; l i b r a s , 
•8531; francos I i r lgas . 13,91,^ suizos, 19,335; 










P A R I S 
p í e , 1790; R io t i n to , 4.710; R í o de l a Pla-
mf:', pesetas, 379; l i b r a s , 121; d ó l a r e s , 
1 i rtá," '̂' frai,cos l ' e l - i i s . 374; suizos, 482; 11-
- ^- as. 111.50; coronas s::ecas, 666; noruegas, 
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.000; Ex t e r io r , 94^500, 4 por 
Amort izablo. 65.500; 5 po r 100 A m o r t i -
110.000; í d e m 1017. 99.500; Te-
"o. 87.000: í d e m febrero, 301.500; 
110.500; ítiejm nov iembre . 470.000; 
15.000; í d e m a b r i l 1926. 7^000; 
•oviari.a. 50.500; V i l l a de Ma-
13.000; A y u n t a m i e n t o de Sevi-
T r a n s a i l á n t i c a 1925. nov iembre , 
er a I ' "z , segunda, 5.000;' cé-
a i íco Hipo teca r io , 4 po r 100. 
i i - i d e n i 5 \)i>v 100. 283.000; í d e m 6 jDor 
IÍO-500: Cn'Mliid Loca l . 15.000; c é d u -
Argentinas. V.'.sm pesos; Marruecos . 
Banco do E s n a ñ a . 9.500; Cent ra l , 
r » ; Sninz, :?.:,00; Elect ra , A, 500; H i d r o -
'^i'irn F.sna'ñoln. 25.000: T e l e f ó n i c a Na-
p L 74.000: Felguera, 50.000; í d e m fin 
Brrieni;'. i-?.r.no: 1,10111 fin p i ó x i m o . 12.500; 
lentes, ün 1 r i . i i i c . 100 ucoidnes; í d e m 
• ^ p r ó x i m o . 325 acciones: Nortes, 25 ac-
tr im^' !''!oi!; ' •f ' ' ' r ionie. 175 acciones; 
•osotrc«Lem fin p.-ÓNimo. 600 acc iones ; T r a n v í a s . 
m-, íriom ! ; i i p r ó x i m o . 25,000; Altos Hor-
R' 4.000; A / n r a r e r a s preferentes, 10.000; 
01-"n c o r r i v i i i c . -r-A'f-i): Azucareras or-
nams, •>.,•>.-,.•,. j . i , . . . - . (\n corr iente . 137.000; 
fin pi-(-.vjmo. 2:).O0O: R í o de l a P la ta , 
J^Stias, in acciones: í d e m nuevas. 7 ac-
m ^ ' c l l0r !o- C. 2.000: H i d r o e l é c t r i c a Es-
. , ci'!oln- H. (;•_'.(mo: r n i o n F . léc l r ica M a d r i -
A"' '' " í>-"n!í: L'Onos C o n s t r u c c i ó n 
¡Si?. !•!;,,• i:*> ' T i - a n s a l l ; u i i i c a . l'J2(l. 
hr '• í<oric. p r i roc ro . i'.OOii; í d e m cuar ta , 
josfc"^ ' ' ' I f ' 1 ' q n i n i a . 1.500: Valencianas , 
m r j a l i m i M- 7- A • p n i n c r a , 112 ob l igac iones ; 
!U' ^ torcera, 40 obl igac iones ; Ar izas . 2.000; 
de ' - - l / . / - A , n , i . r . c i : i-> uno: idom H . 
'olr0¿|)on: 1 ' 13-5ÚU: Ciudad Real . 12.000; 
isarneif .^ A u x i l i a r de l- 'crrocarri les , segunda, 
v l A r w Cem';i1 de A r a g ó n , 75,000; M a d r i d a 
^ . i ' r , ' l , " : , : Me t ropo l i t ano , 6 por 100, 
Idem I , 13.500; Ciiudad Real , 12.500;" 
)iVí?01 100 lf)-r)00; bonos es tampil lados , 
, Fcdc'rn.-i.'.n de Sindicatos Agr í co -
















* * * 
• j - EXTV.ANJKIIA : Francos, 100.000 a 
' •^•'00 o ".6.3.') ?/ 100,100 a 26.25. rom-
" ^ ' " o :?6.2:o. Liras. 5(1.(100 a 20.35. TJ-
1.(100 o :'1.70. 1.0OO " 31,78, 1.000 a 
llian 0 " :'l"s''- l"n00 n 31 •so- :!-,lon " 31-7G •wu a 21.7S. (•amblo medio, 31,787. 






ira " " - W , ; ^ >' 
e ayer h u b o u n poco mas 
e en l a p ie redcn te , sobre 
el g rupo l 'o r rov ia r io . a .pesar do 
Alicantes n u r d a n s in cot izar a l 
Fos cambios c o n t i n ú a n dando l a 
I r r e g u l a r i d a d en los fondos p ú -
« t e s p o i K l i c n d o b o y l a me jo ra a l 
•r ! ; l baja ' a los Amor t izab les . Los 
V6 c r ó d i t o o indus t r i a ' e s . quedan 
y las d iv isas ext ranjeras u n 
jffttT^a^as ^uc Gi m i é r c o l e s . 
161 ior sube 20 c é n t i m o » en p a r t i d a 
a 
M á s m u j e r e s q u e h o m b r e s e n t r e 
l o s a t a c a d o s 
A i a s once de l a m a ñ a n a v i s i t ó ayer l a 
Re ina el nuevo p a b e l l ó n n ú m e r o 6, Re ina 
V i c t o r i a Eugenia , de l a L i g a E s p a ñ o l a 
con t r a el C á n c e r , i n s t a l ado ta i e l Hosp i -
t a l de San Juan de Dios p a r a e n í e r m o s 
cancerosos inoperables . 
A l a ent rada de d ic l io p a b e l l ó n esperaban 
a su majestad, que es p res iden ta de l a L i g a , 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e l d i rec to r de 
Sanidad , el pres idente y el v icepres idenie 
de l a D i p u t a c i ó n , e l d ipu tado v i s i t ador , los 
d iputados s e ñ o r e s A z a ñ ó n , Núñ-ez Topete, 
P é r e z Sommer y Santos ; l a supe r io ra da 
l a C o m u n i d a d encargada de l H o s p i t a l , l o s 
capellanes, s e ñ o r e s M a r t í n V a r a y Estefa-
n í a ; el d i rec to r don E n r i q u e S á i n z . e l 
i n t e r v o n t o r d o n E n r i q u e V á z q u e z y el co-
m i s a r i o d o n E m i l i o N a v a n t o ; los doctores 
Goyanes, encargado d e l p a b e l l ó n ; Ceju-
do, su a y u d a n l e ; S á i n z de A ja , S i c i ü a , 
Ralero, Pc layo , G ó m e z y P u e r t a ; e l far-
m a c é u t i c o s e ñ o r S á n c h e z P u e r t a ; e l deca-
no de l a Beneficencia p r o v i n c i a l , doctor 
Cobo Regidor y los a l u m n o s in t e rnos . 
De l a L i g a con t r a e l C á n c e r , aguardaban 
a su majestad l a vicepres identa , s e ñ o r a 
marquesa de B e r m e j i l l o , l a condesa de Ye-
bes, l a marquesa de V a l d e i g l e s i á s , l a se-
ñ o r a y s e ñ o r i t a de Costi, l a s e ñ o r a de 
S á i n z y l a s e ñ o r i t a Aznar . 
L a Reina , que l l e g ó a c o m p a ñ a d a de l a 
s e ñ o r i t a (de Heredia , r e c o r r i ó las salas 
que h a n sido r e fo rmadas rec ientemente . 
Es nuevo el pav imen to y todo el m o b i l i a -
r i o , costeado p o r l a D i p u t a c i ó n . L a L i g a 
con t r a el C á n c e r h a pagado el esmalte de 
las paredes y l a r o p a b l a n c a de cama de 
las enfermas . L a de los enfermos, t am-
b i é n ha sido costeada p o r l a D i p u t a c i ó n , 
que at iende a l sos ten imiento , c o s t o s í s i m o , 
de los cancerosos. Cada enfermo, ocasio-
n a u n gasto d i a r i o de siete a ocho pese-
tas, es decir , l o que p a g a u n pens ion is ta 
de p r i m e r a , y las plazas e s t á n s iempre 
cubiertas po r abundar las sol ic i tudes . Ac-
tua lmente se p royec ta que e l Hosp i t a l que-
de descargado del cuidado de los leprosos, 
en cuyo caso se a b r i r á u n a sala m á s de 
cancerosos inoperables . 
L a Re ina r e c o r r i ó u n a p o r u n a las 18 
camas de las enfermas y las 14 de los 
enfermos. E n cada uno de ellos se intere-
só po r el estado de su enfermedad, sobre 
l a que el doctor Goyanes l a i n f o r m a b a , 
i E n l a sa la de enfermas fué obsequiada 
con n n r a m o de flores ro jas . 
E n los enfermos cancerosos que se en-
cuen t ran en el p a b e l l ó n , l o m i s m o que en 
las sol ici tudes que se rec iben, hay s iempre 
una m a y o r í a del sexo femenino con el 
c á n c e r loca l izado a consecuencia de lesio-
nes p rop ias del sexo. Los cancerosos de l 
sexo mascu l ino , sufren o r d i n a r i a m e n t e l a 
l e s i ó n en l a boca o g a r g a n t a ¡ Duran te l a 
v i s i t a de su majes tad uno de -los enfermos 
se encontraba en g r a v í s i m o estado con 
c á n c e r de esta clase, o r i g i n a d o , probable-
mente , po r e l abuso del tabaco. 
Desde luego que los enfermos residentes 
en este p a b e l l ó n y a no son susceptibles de 
c u r a c i ó n , sino cuando m á s , de m e j o r a re-
l a t i v a . S i n embargo, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n 
que p u d i m o s escuchar, en m á s de u n caso 
; l a enfermedad no t e n d r í a t a n fatales1 con-
secuencias, s i opor tunamente se acudiese 
a su remedio . Especia lmente en los casos 
: de hombres , comienzan p o r p e q u e ñ a s he-
ridas que se descuidan y que d e s p u é s y a 
no pueden ser curadas. 
I T e r m i n a d a l a v is i ta , - l a Re ina c o n v e r s ó 
' con las s e ñ o r a s de la L i g a con t ra el Cán-
1 cer, m o s t r á n d o s e m u y complac ida ante l a 
i l abor que se ha hecho e i n t e r e s á n d o s e des-
p u é s con el doctor Coyanes por los progre-
sos de l a c ienc ia en su l u c h a con t r a el 
, c á n c e r . • . . 
L a r e fo rma de este p a b e l l ó n no es l a ú n i -
ca que se ha hecho o se p royec ta p o r las 
gestiones del s e ñ o r G o n z á l e z P in tado . E l 
hosp i t a l ha sido dotado recientemente de 
I u n secadero m e c á n i c o , se h a re formado el 
' pozo de abastecimiento de aguas, i n s t a l á n -
do en él una h id robo tnba , se h a servido de 
c a l e f a c c i ó n a los pabel lones tercero y cuar-
• to y se p royec ta u n nuevo p a b e l l ó n que 
I s i r v a solamente p a r a n i ñ a s . 
* o * 
Visitas: A las Reinas, l a duquesa de l a 
V i c t o r i a , la s e ñ o r a de V a n Eeghen y coro-
nel Marsengo. , . 
— A l Monarca , el embajador de B é l g i c a 
v el m i n i s t r o de Egip to , con el in t roduc-
t o r de embajadores. E l Cardenal P r i m a d o , 
e l padre M o n t a ñ a , el d i rec to r genera l de 
Segur idad , el m a r q u é s de C a b r i ñ a n a y, el 
nuevo presidente de l Supremo, s e ñ o r Ber-
mejo . 
Don Juan F e r n á n d e z R o d r í g u e z , presi-
dente del C í r c u l o ide Bellas Artes , que lo 
d i ó las gracias p o r l a v i s i t a que h izo a 
d icho Ci rcu lo y le d ió cuenta a d e m á s del 
proyecto de e r ig i r j u n t o a é s t e u n p a b e l l ó n 
que s e r í a l a Casa do los ar t is tas ibero-
americanos. 
E l s e ñ o r D ó m i n e con e l m a r q u é s de So-
te lo , que le en t regaron dos retratos de l ge-
n e r a l P r i m o de Rivera , uno de 1920 y otro 
de 1925, p a r a que v i e r a los efetos que e m 
e l presidente h a hecho e l cargo que sobre, 
s í se e c h ó desde e l D i r ec to r i o hasta l a fe-
cha. Su majes tad a g r a d e c i ó mucho l a aten-
c i ó n , e l o g i ó l a labor de su p r i m e r m i n i s -
t r o y d i jo que ambos retratos los p o n d r í a 
en su cuar to . 
E l s e ñ o r M i t r e , d i rec tor de L a Nación. 
de Buepos Aires , y s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s 
del embajador de su p a í s , - s e ñ o r Estrada. 
A q u é l , a l sa l i r , d i jo que l a v i s i t a h a b í a 
sido puramente p ro toco la r i a , y , po r l o tan-
to, no para l a p u b l i c i d a d . 
Y el maestro Saco del V a l l e , que le d i ó 
las gracias po r el p é s a m e que le e n v i a r a 
en l a muer te de su padre. 
Audiencias : Con el Rey, conde de Santa 
Pola , don R o m á n G a r c í a D u r á n , don Car-
los C o r v i y sobr ino , d o n "Domingo Raque-
r o y el M a g i s t r a l do V a l l a d o l i d , d o n Ger-
m á n G a r c í a O l i v e r o . 
U n d T f t a d o " e l E 1 p a r t i d o E s p a ñ a - H u n g r í a 
Ha sido adquirido con la subvención 
del Ayuntamiento de Madrid 
E l P a t r o n a t o y D i r e c c i ó n de l Museo d e l 
Prado, c o n l a c a n t i d a d l i b r a d a correspon-
d ien t e a l e j e rc ic io semes t ra l e n curso, de 
l a s u b v e n c i ó n de 15,000 pesetas anuales 
que e l A y u n t a m i e n t o ha v o t a d o r ec i en te -
men te a su favor , ha a d q u i r i d o u n nuevo 
cuadro , de u n p i n t o r de l a Escuela de M a -
d r i d d e l s ig lo X V I I , o p o r t u n i d a d l og rada 
por l a buena d i s p o s i c i ó n de los herede-
ros de l a marquesa de A r g e l i t a . a l a que 
p e r t e n e c i ó el cuadro . 
Representa é s t e a San A g u s t í n en ora-
c i ó n en e l m o m e n t o en. que s é le aparece 
A) 1 rfen1COn e l N i ñ o J ^ ú s en los brazos. 
Í 5 L V Í * mesa ^ e r t a de ro jo ; sobre 
e a u r * l i b r o y e l t i n t e r o ; a l pie . l a m i t r a . 
r n í ^ . a d O T l i r a Í l e t rozo de P i n t u r a . E l 
Te] l ^ ? T de las maDOS' l a i n t ens idad 
n í l 1 ' ° de l0S h á b i t o s ' l a del icadeza con 
í o h n ? , t r a t a d a l a a P ^ i ^ n ce les t ia l l a 
c o ^ b f d p 7 ^ ^ ^ ^ ^ l a c o m p o s i c i ó n ! 
S T Í S S O W d i s c i p l i n a , hacen de 
cer a r t e m a d r i l e ñ o de 1 
pe I V . Os ten ta l a ; 
y l a fecha de 1663. 
a é p o c a de F e l i -
erezo 
ño TV V * meiK> de l  
y l a fecha de 1663. 
muri6eZe0nf pOC<> conocido, que 
m u r r o en 1666, j o v e n tod—— 
nac ido en l a v í a , pues h a b í a • - r r -^^•j.vxa, ¡ j u * 
se d e i a m n S v de l0S Pint°™s que no 
S E C O O Ñ D E C A R I D A D 
muchacho que l leva sus dolores, con gran re! 
no T S * ™ * ™ ^ puede atenderle bien 
n 0 e c e S C o r ^ ~ ™ ~ — 
L a r e g u l a c i ó n d e l a 
Por el resultado de Chamartín y la «usencia de Samitier, los equipos 
no se han formado todavía definitivamente. Gimnástico-Valencia b c i 
el partido más importante del domingo 
P O O T B A I I I I rtander. m á x i m e por l a reciente aunque 
P O O , inesperada der ro ta de l a G i m n á s ü c a . 
De los pa r t idos anuncLados p a r a e l Ü O - ' ^ ^ rest)arit)es regiones se r e s p i r a t r an -
m m g o p r ó x i m o e l de l RARCELONA con t r a i l i d a d . a s t u n ^ o s y andaluces i n i c i a n 
e l Sans se a p l a z a r á p robablemente , debido ^ Segunda vuel ta , y los m a d r i l e ñ o s su t e i -
a l a ausencia de P i e r a y Sagibarba. De l a rprf l 
r e g i ó n no se destaca n i n g ú n pa r t i do , 
üt ix) p a r t i d o que puede sar suspendido 
VIGO, 16.—Las ú l t i m a s impresiones sobre 
es el del F e r r o l p a r a dar f a c i ü ü a a e s a ie- v i u ^ , ^ . — ^ r Z " ^ \ PS m í e su for-
r ro l anos y c o r u ñ e s e s a presenciar e l p a r t í - I el equipo n a c i o n a l e ^ P ^ ^ ^ bU 
do i n t e r n a c i o n a l E s 1 p a ñ a - H u n g r í a . i m a r i ó n s e r á l a s a g u i e n t ó - t í 
P o r l a presencia de dos jugadores i rune- ! Z a m o r a Y ^ n ^ p ^ r ^ T ( ^ ^ i -
ses e n el eqxupo nac iona l , se a p l a z a r á des- b o r e n a - M a u n c i o , 1 , 1 ^ ^ f h i a £ i U D ^ 
de luego e l pa r t i do Real U n i ó n - C . A. Osa- t a ) - E r r á z q u i n - C a r m e l o - S a g i b a r D a . • 
suna, j u g á n d o s e d e s p u é s d e l encuentro en- Sus t i tu tos : 
t re iruneses y donos t ia r ras , conforme a l or- De Pasa rm, Quesada. ri_,ha 
d e n establecito en el ca lendar io gu ipuz- De Gamborena, s i pasa a m e d i o aerecna, 
-cOxtrio Esp£Lrz£t. -
De Chicha , Rogel io o R e n é Peti t . De todos los p a r t i d o s que pub l icamos 
aye r sobresalen c u a t r o : dos corresponden 
a l a r e g i ó n va lenc iana y los restantes, a 
Can tab r i a y M u r c i a . P a r a no res tar p ú b l i -
co a n i n g u n o de los dos pa r t i dos de Valen-
De Carmelo, Polo . 
De Sagibarba, P i n i l l a . 
:;: * * 
Para el partido de Vigo no hay nada áe-
y o t ros l i b r o s de autores famosos. ¡A escoger! N o hace f a l t a suscr ib i r se n i 
gastar nada; con u n a p e q u e ñ a m o l e s t i a puede us ted hacerse una b i b l i o -
teca m a g n í f i c a . « L E T R A S R E G I O N A L E S » rega la e l Q u i j o t e , be l l amen te 
i l u s t r a d o y encuadernado; u n g r a n I M c c i o n a r i o e s p a ñ o l , con las ú l t i m a s 
palabras de i a A c a d e m i a ; las mejores obras de Lope de Vega, C a l d e r ó n , 
T i r s o y otros muchos c l á s i c o s y modernos, en t r e é s t o s Z o r r i l l a , Campoamor 
y Pa lac io V a l d é s , Benavente , Fer n á n d e z - F l ó r e z , Vi l laespesa, etc., etc. Se re-
ga lan t a m b i é n Quo Vadts? , F a b i o l a , - G i l Blas, U l t i m o s d í a s de Pompeya, Los 
novios y otras grandes novelas de f a m a m u n d i a l . 
« L E T R A S R E G I O N A L E S » R E G A L A I C A R I A M E N T E V A R I O S C E N T E -
N A R E S D E V O L U M E N E S . 
S in c o m p r o m i s o n i n g u n o , d i r i j a e l s i gu i en t e b o l e t í n , en sobre ab ie r to , 
f ranqueado con dos c é n t i m o s , a « L E T R A S R E G I O N A L E S » , C ó r d o b a . 
N o m b r e , . 
P r o f e s i ó n 
Ca l le y n ú m e r o , 
P o b l a c i ó n „ 
P r o v i n c i a 
C u r a r a d i c a l ga ran t izada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l í a n e s ; H o r t í d e z a , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M , 
c ia , se e s t i pu l a que e l de Levante-CASTE- : finitivo sobre la formación de los dos equi-
L L O N pueda ser d isputado antes del do- : pos. en e í comité de Selección de ambos 
m i n g o ; n o sabemos q u é r e s o l u c i ó n acorda- es indudable un ligero desconcierto, en los 
r á n los federat ivos. Es esta u n a o c a s i ó n húngaros por el desastre de Chamartín, que 
p a r a aprec ia r e l verdadero v a l o r del D E - ; seguramente no esperaban, y en los espa-
P O R T I V O castellonense, y a que j u g a r á en ñoles vor ia inesperada ausencia de Sami-
campo c o n t r a r i o , ' y lo que h a demostrado : í í e r i No nos interesa lo primero, pero lo 
has ta l a fecha es u n a no t ab l e /po t enc i a en . segUndo, sí. 
el p rop io te r reno . Parece que h a y m á s pro- • A última hora, sobre todo a raíz del par-
h a b i l i d a d de acierto e n lo que respecta a m o de chamartín. mucha gente ha dicho 
los valencianos y gimnásticos. | que determinados jugadores deben defender 
E l encuentro m u r c i a n o se presenta esta ios colores nacionales en Vigo. Son casi 
vez m á s f á c i l ; en l a p r i m e r a v u e l t a el ¡ ios mismos que hablaron en un principio 
M U R C I A v e n c i ó fue ra de casa a l Cartage- i de no entorpecer la labor del Comité de 
na, y es l ó g i c o que t r i u n f e nuevamente en Selección: 
su campo . • Opinamos de distinta manera. Mucho an-
M a y o r fajci l idad ofrece e l p a r t i d o de San-1 tes es cuando se debe hablar de seleeción. 
móiccmdo los más calificados para ayudar 
si cabe en el trabajo de los seleccionado-
res. Mucho antes es cuando se debe discu-
tir la base de la selección, el por qué de 
una formación, de una línea, de una indi-
vidualidad. 
Ahora, a setenta y dos horas del parti-
do, no es oportuna ninguna indicación. Si 
existiera vacilación, y en quien comentara 
hicieran caso algunas veces, lo que se pro-
curaría es sumirles más en la duda. Ahora, 
hay que dejarlos, tener confianza en su la-
bor de última hora. Y hacer votos para 
que tengan acierto en m cometido, reco-
nocido por todos como ingrato. 
PXTGIIiATO 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo ( r e g i ó n 
Centro) c o n t i n ú a l a o r g a n i z a c i ó n del con-
curso de novic ios , que se c e l e b r a r á en ene-
r o y que promete ser me jo r que el de l a ñ o 
an te r ior . L a F e d e r a c i ó n h a acordado pro-
r roga r l a a d m i s i ó n has ta e l 31 p r ó x i m o . 
Inscr ipc iones en l a F e d e r a c i ó n (San Felipe 
N e r i , 2). 
L A W K - T E í r i T I S 
NUEVA Y O R K , 15.—El c a m p e ó n america-
no de « t enn i s» , T i l d e n , s a l d r á de Nueva Y o r k 
e l p r ó x i m o mes de enero con d i r e c c i ó n a 
P a r í s , en donde p iensa m e d i r sus fuerzas 
con los mejores jugadores de F ranc ia . 
L a s e ñ o r i t a E lena W i l l s h a desment ido 
los rumores que h a n c i r c u l a d o de que pen-
saba hacerse profesional . , H a declarado a 
los per iodis tas que c o n t i n u a r á siendo aficio-
nada, aun d e s p u é s de t e r m i n a r sus estu-
dios en l a U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a . 
( F U E N C A R R A L , E S Q U I N A A L A G L O R I E T A D E B I L B A O ) 
G R A I M S U C E S O 
E L - - P A T 
E l lunes d í a 20, estreno de 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a laureada y p o p u l a r nove la de a m b i e n t e sev i l lano , 
o r i g i n a l de l i l u s t r e e sc r i to r 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z M I R 
I n t é r p r e t e s : L a A s t o l f i , C l o t i l d e Romero , A n g e l L e ó n y B r e t a ñ o 
é BU a t o 
S U S C R I B A S E 
L a 
Poderoso iónico reconstituyente 
Formas; elixir c inyectable 
Para las convalecencias 
Para !ps estados consuntivos 
Venía en (odas las farmacias, 




D. B E R N A R D O MORALES! 
Rev i s t a semanal , fundada en 1882, y 
bendecida po r c u a t r o Sumos P o n t í f i c e s 
Por 5 pesetas a l a ñ o r e c i b i r á todos los 
s á b a d o s de 1927 y los que f a l t a n hasta p r i -
me ro de a ñ o u n n ú m e r o de 32 p á g i n a s , 
s iendo obsequiado a d e m á s a l final de cada 
a ñ o con el 
C a l e n d a r i o d e l a f a m i l i a 
I para 1927, de 200 p á g i n a s , de m u y amena 
• l e c tu ra , ve rdadera g u í a de las f a m i l i a s 
c r i s t i anas . 
L a Semana C a t ó l i c a 
es l a r ev i s t a m á s ba ra t a de E s p a ñ a 
Z O R R I L L A , 4 D U P L I C A D O , M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
o 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de s i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa. In termedio . N o t i -
cias do Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.—14 a 
15,30, Orquesta Ar tys . Bole t ín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. I n f o r m a c i ó n teat ra l . In te r -
medio, por Lu i s Medina. Noticias de Prensa. 
21,30. Lección de I n g l é s , profesor M . Vernet . 
22, Campanadas de Gobernac ión . Señales ho-
rarias. U l t imas cotizaciones do Bolsa. Juan 
Ruiz Cassaux (violoncellista) y la gran or-
questa. Pepe Medina (humoris ta) , que mar-
cha a Méjico y se d e s p e d i r á en esta emis ión 
del piíblico español . Not ic ias de ú l t i m a hora. 
24,36, Cierre. 
Radio M a d r i l e ñ a (E. A. J. 12, 294 metros) . 
3,30 t.. Aper tura . Orquesta. Canciones. Con-
ferencia de la A . de Repres ión do la blasfemia, 
señor de J u l i á n . P o e s í a s . Bolsa. M ú s i c a de bai-
le.—5,30 t . . Cierre. 
Las aguas mine ra l e s V i c h y - E t a t son" las 
a lca l inas m á s superiores y l a s que mejores 
resul tados producen tomadas a d o m i c i l i o . 
V i c h y - H ó p i t a l (es tomapo) . V i c h y - C é l c s t i n s 
( r í ñ o n e s ) . V i c h y - G r a n d c - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
y de 10 a 20 en las restantes series; el 
E x t e r i o r cede u n c u a r t i l l o ; el 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e abandona 1,50 y los dos del 1 
5 po r 10U 25 c é n t i m o s en todas sus series 1 
publ icadas . 
En el depar tamento de c r é d i t o s ó l o al-
tera su v a l o r e l Banco S á i n z pa ra aumen-
t a r 25 c é n t i m o s . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de 
25 c é n t i m o s las Azucareras preferentes y 
las F e l g u e r á s , de dos enteros los Altos. 
Hornos y de uno l a E lec t r a A, y s i n va-
r i a c i ó n l a T e l e f ó n i c a y l a H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a . Respecto a los valores de trac-
c i ó n , a u m e n t a n 2,50 los Nortes y ceden 
u n c u a r t i l l o los T r a n v í a s . 
De las d iv isas ext ranjeras me jo ran 25 
c é n t i m o s los francos y c u a t r o las l ib ras , 
y desmerecen 70 las l i r a s . 
* -x- * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obligaciones del Tesoro de a b r i l a 102 
y 102,05, í d e m de nov i embre a 10150 y 
101,00, c é d u l a s h ipo tecar ias a l 5, po r ico 
a C6,35 y 96,40, T e l e f ó n i c a a CS, í!8,50 y 99, 
Azucareras preferentes a l contado a 96,75 
y 97, bonos de C o n s t r u c c i ó n Nava l , 1021, 
a 97,75 y . 97.50, A z u arcras o rd ina r i a s a 
f i n de l cor r ien te a 3^,23 y 22^50, Alicantes 
a f i n del p r ó x i m o , a 450,50 y 450; Nortes 
a fin de l co r r i en t e a 482,50 y 483,50 y a 
fln del p r ó x i m o a í ^ i , 4£6,50 y 485,50. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.» 54394 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A S A M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
A r t í c u l o s pa ra todos los deportes 
Esta casa es l a me jo r s u r t i d a y que m á s 
ba ra to vende , po r ser l a ú n i c a en M a d r i d 
que t i ene f á b r i c a p r o p i a . 
^ ' P A R A ^ E L ^ D I A ^ 
I m p e r m e a b l e s s e ñ o r i t a s 
L a casa m á s s u r t i d a 
M O R A L E S ( C A R R E T A S , 4 1 ) 
f>Jo perjudica a la salud; sin yodo ni de-
rivados del yodo, ni thyroidina. 
COMPOSICION NUm-DESmRIClOíl DE 
BOaüül SÜPERFLin 
ifflUmtBíQHn1 
V e n t a en todas las farmacias , al p rec i 
de 8 pesetas frasco; y en e l L a b o r a t o r i o 
P E S Q U I . Por correo, 8,50. A lameda , 17, San 
S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , E s p a ñ a . 
D I A 17.—Viernes—Stos, Láza ro , Ob.; Es-
tu rmio , ab.; V i v i n a , vg . ; Floriano y Cal ini -
co. mrs . ; Olimpiades y Begga, vds. 
A . Nocturna.—S. A g u s t í n . 
Ave Maxia.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por don Manuel Cresp í 
de Valldaura. 
40 Horas.—S. M a r t í n . 
Corto do M a r í a . — F l o r de L i s , en N . Sra. de 
la Almudena; Lourdes, en S. J o s é ; C. de Ma-
r ía , en su parroquia y santuario del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Descalzas 
Keales. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per 
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia da S. Ginós.—Novena a N . Se-
ñ o r a de los Remedios. 5,30 t . , rosario, ser-
m ó n , señor Terrero; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara .—Novena a la 
P u r í s i m a . 11, misa solemne y E x p o s i c i ó n ; 
5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , señor Rubio Cercas; 
reserva y salve. 
A. do S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas).—De 
3 a 6, Expos i c ión ; 5,30, rosario y bend ic ión . 
Capil la de Cristo Bey (paseo de l a Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Expos ic ión . 
Pontificia.—Triduo a N . Sra. de Guadalupe. 
5,30 t . , exposición, s e r m ó n R. G i l y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Par roquias . -Almudena : 6, salve cantada.— 
Angeles: Anochecer, l e t a n í a , salve cantada y 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario sal-
ve.—Dol P i l a r : Anochecer, rosario y salvo 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. S e b a s t i á n : 
7 t . , manifiesto, p l á t i c a , reserva y salve a 
N . Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Marcos: 
8, misa de comunión y ejercicio. 
Igles ias . -Buena Dicha : 8, misa cantada ea 
honor de N . Sra. do l a Merced; 7,30, ejerci-
cios con Expos ic ión y salve.—Carmelitas do 
Maravi l las : Anochecer, salve a N . Sra. de Ins 
Maravillas.—Cristo de los Dolores: 9 a 12, 
Exposic ión.—Corazón de M a r í a : 8,» misa co-
m u n i ó n para l a A. do su T i t u l a r ; anochecer, 
salvo cantada.—Olivar: 9, misa solemne. Ex-
posición para l a C. de N . Sra. del S. Cora-
zón.—María Aux i l i ado ra : 7, ejercicio, bendi-
ción y salve.—S. C. y S. Francisco de Bor ja : 
8, misa y salvo para los Caballeros del .Pi-
l a r : 11, ídem y p l á t i c a por el P . Meseguer 
para la C. de N . Sra. de Lourdes.—S. Vicen-
te do P a ú l : 6 t . , fe l ic i tac ión sabatina y salve. 
COFRADIA D E L A SANTA F A Z 
Hoy, a las 4,30 de l a tarde, ce l eb ra rá ejer-
cicio do desagravio y p lá t i ca por el párroco 
de S. José', en l a oapilla de Sta. Teresa de esta 
parroquia. 
* »¡t * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l d e l a P r e n s a 
—o— 
Ñola oficiosa—«Persiste l a d i s c u s i ó n a a 
to rno a l a rea l orden de 4 de nov i embre 
p r ó x i m o pasado, s in que, a j u i c i o del Go-
bierno, se haya interpretado b ien su a l -
cance, no obstante haber aparecido en l a 
Caceta el reglamento (fue ha de r egu la r su 
a p l i c a c i ó n , s in duda , porque se parte de 
un pun to de vis ta equivocado en su exa-
men y se le da u n alcance d is t in to del 
que realmente tiene. 
L a c i tada rea l orden no ha de tener n u n -
ca u n c a r á c t e r general l i m i t a t i v o del des-
a r ro l lo de l a p r o d u c i ó n i ndus t r i a l , sino que 
ha de apl icarse a aquellos casos en que 
no to r i amente fie m a n i f i e s t ó u n desequil i-
br io entre l a actual p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
y los mercados disponibles, tanto en el i n -
ter ior como en el exter ior . Así , por lo tan-
to, no puede ser objeto de adecuada com-
p a r a c i ó n el caso de la indus t r ia h u l l e r a 
en I n g l a t e r r a , que po r su t r a d i c i ó n , pre-
cios y c a p t a c i ó n de mercados, es lóg ico 
no pensar e n su l i m i t a c i ó n . No ocunne, 
c ier tamente, lo m i s m o con l a s imi la r nues-
t ra , que hasta aboz a no ha podido compe-
t i r en precios con l a inglesa, a la cual , 
po r o t r a parte, h a y que reservar una par-
te del mercado, en juf i ta c o m p e n s a c i ó n de 
productos nacionales que lo encuen-
t r a n en I n g l a t e r r a , merced a lo cua l 
se viene m a m e n i e n d o con esta n a c i ó n 
un i n t e r cambio de p roduc tos con signo fa-
forable a nosotros. S i se autorizasen sin 
un p rev io examen de l a i n d u s t r i a hu l l e ra 
y a establecida nuevas explotaciones, p ro-
oable es que se d i f i c u l t a r a l a v ida de l a 
existente, con grave d a ñ o de los intereses 
creados, t a l oomo e l de l a segur idad de re-
duc i r el j o r n a l de l sector obrero que tra-
baja en estas explotaciones . 
Y no es é s t e el caso m á s evidente, por-
que h a y otros muchos , como e l de las azu-
cararas, f á b r i c a s de h a r i n a s y cüe pape l , en 
que notoriamente_ se hace preciso, antes 
de au to r i za r su i n f l a c i ó n , tener en cuenta 
todos los datos de su ac tua l desenvolv imien-
to y d i s p o n i b i l i d a d de mercados, p a r a no 
compl i ca r m á s p r o b l e m a s que pasan p o r 
un momen to d i f í c i l . 
Nadie h a podido pensar que el c r i t e r i o 
manten ido en l a rea l orden sea permanente 
n i de a p l i c a c i ó n absolutamente general , s ino 
só lo de c a r á c t e r t e m p o r a l y apl icable a l 
n ú m e r o de i n d u s t r i a s que j u s t i f i q u e n esta 
p r e v i s i ó n . Seguro es que n o t r a n s c u r r i r á 
mucho t i e m p o s in que los beneficios de 
l a a p l i c a c i ó n de l a tantas veces c i t ada 
rea l o rden se h a g a n n o t a r m u c h o m á s 
cuando l a a d m i n i s t r a c i ó n e s t é en p o s e s i ó n ' 
de las e s t a d í s t i c a s necesarias pa ra resol-
ver con el m a y o r acier to . 
Respecto a esto, el Consejo de l a Econo--
m í a Najcional t iene e n p r e p a r a c i ó n u n á l -
b u m de hojas del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l en que 
cada u n a e s t a r á dest inada a s i tuar l a p r o -
d u c c i ó n de los d i s t in tos ramos i n d u s t r i a -
les con referencia a las zonas de mercado1 
que cubren , t an to del i n t e r i o r como de l 
exter ior , t r aba jo que s e r á de g r a n u t i l i d a d ' 
pa ra cuantas personas ded iquen sus ac t i -
vidades a l a p r o d u c c i ó n , y que c o n t r i b u i r á - a 
d i v u l g a r los conoc imien tos -a e l l a i n l i e r e n -
tes. 
L a exper ienc ia b i e n recientemente a d q u i -
r i d a p o r los centros l l a m a d o s a i n t e r v e n i r en 
los p rob lemas de p r o d u c c i ó n , h a sido base 
y g u í a de los preceptos de t a n d i sau t ida 
real o rden , respecto a l a c u a l voP/emos a; 
i n s i s t i r en l a c o n v i c c i ó n de que s e r á a l -
tamente beneficiosa, pues s i b i en e l la acu-
sa un i n t e rvenc ion i smo del Estado, es i n -
dudable que él es so l i c i t ado m u y frecuen-
temente p o r los sectores de p r o d u c c i ó n , 
como g a r a n t í a de e q u i l i b r i o entre sus d is-
t intos factores, siendo uno de los casos 
m á s recientes y no to r io s el de l a a g r i c u i -
t u r a remolachera , que ha pedido que con 
urgencia in t e rvenga l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Estado en l a f o r m a l i z a c i ó n y c u m p l i m i e n -
to de los contratos que l a urwm con l a p ro-
d u c c i ó n i n d u s t r i a l , y regule a l mismo t i e m -
po l a a g r í c o l a , p a r a que se establezca e l 
! debido e q u i l i b r i o entre l a oferta, l a deman-
da y l a fijación de precios reguladores. 
De estos d í a s mi smos , es l a de te rmina-
c i ó n del Gobierno cubano de imponer u n a 
d i s m i m u c i ó n de 700.000 toneladas en l a p ro-
d u c c i ó n azucarera de aquel p a í s , y es 
t a m b i é n l a p r e o c u p a c i ó n de l de Eg ip to res-
pecto a l a d e s p r o p o r c i ó n observada e n l a 
p r o d u c c i ó n a lgodonera , en l a que aque l 
Gobierno se p ropone i n t e r v e n i r . 
Nadie puede tener m á s , d a t o s que e l Es-
tado, como i n t e r v e n t o r de organismos c i u -
dadanos y asesorado p o r ellos, p a r a o r i e n -
t a r l a p r o d u c c i ó n del p a í s . 
» • ; * , • « 
Las referencias, que no 'pueden ser com-
ple tamente exactas t o d a v í a porque a l p r o -
yecto de reg lamento le f a l t a a ü n el t r á m i -
le de r e v i s i ó n , e n l o r e l a t ivo al descanso 
d o m i n i c a l , h a n p?ovocado en l o que se re-
fiere a l de l a Prensa, una d i s c u s i ó n pre-
m a t u r a y y a r eve ladora del apas ionamien-
to que este asunto produce. 
Cier tamente que el r é g i m e n que se p r o -
yecta p a r a l a Prensa, es e l de g a r a n t i z a r 
ei m í n i m u m de v ic in t icuat ro horas de des-
canso p a r a todo el personal que en e l l a 
in te rv iene , a base de l a fiesta d o m i n i c a l ; ! 
pero como ha manifes tado con m u c h o 
acier to el m i n i s t r o del T raba jo , e l r é g i j a i e a 
de f in i t ivo , s u j e t á n d o s e a este precepto, h a 
de d e t e r m i n a r l o l a m i s m a Prensa, aco-
g i é n d o s e a las or ientac iones del decreto de 
organizaciones corpora t ivas , y po r medio' ' 
de C o m i t é s i Jar i ta r ios , que no es admis ib le 
puedan dejar de o rgan izarse p o r elementos 
representat ivos de l a m a y o r c u l t u r a y q t w 
s a b r á n ceder de puntos de v is ta de c r i t e -
r i o y de intereses, en r a v o - del m á s gene-
ra l izado entre los q u é p rac t i can l a p ro-
f e s i ó n . 
Y he a q u í c ó m o l i g a n d o los dos p u n t o s 
a que se contrae l a presente no ta , oficiosa, 
se pone de manif ies to , .una vez m á s , e i 
caso de acud i r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Estado en demanda de i n t e r v e n c i ó n que 
coordine y regule intereses de l a p roduc-
c i ó n , en un asunto que tiene t r i p l e aspec-
to , i n d u s t r i a l , soc ia l y de l i m i t a c i ó n de 
las ac t iv idades menta les . 
E l hacer esta o b s e r v a c i ó n no representa 
po r pa r te del Gobierno una o p o s i c i ó n a, 
este cri t ier io, s ino todo lo con t ra r io , pues, 
sabida es la fe con que profesa e l de que 
la , ve rdadera l i b e r t a d e n c o n t r a r á s iemprei 
su mejor g a r a n t í a en l a l i m i t a c i ó n razona^ 
ble d,e l a a c t u a c i ó n y m o v i m i e n t o de cada 
a c t i v i d a d , pues o t r a cosa, o sea el a r b i t r a -
r i o proceder de cada c u a l , s i n tener p a r a ' 
nada en cuenta l a v i d a de r e l a c i ó n y e l 
bien co lec t ivo ob t en ido por l a deb ida or-. 
g a n i z a o i ó n del b ien de clases y sectorefi, 
s e r í a hondamente p e r t u r b a d o r , s in que ha-
y a que esforzar m u c h o l a i m a g i n a c i ó n p a r a 
v i s l u m b r a r l o que s e r í a u n ¡país en que 
cada uno h i c i e r a su v o l u n t a d s i n di rec-
trices legales n i organizac iones co rpo ra t i - , 
vas y g r e m i a b l c s . » 
Los minerales de hierro 
E n v i s t a de l a c r í t i c a s i t u a c i ó n porT i i c 
atraviesa l a m i n e r í a e s p a ñ o l a de h'ierr-», l a 
e x p l o t a c i ó n de l a cua l e s t á casi p a r a l i z a d a 
por comple to , a p a r t i r de ayer queda e n 
suspenso la p e r c e p c i ó n de los. d e r é r h o s «hs 
e x p o r t a c i ó n establecidos en las p a r ü c t e s S, 
G y 10 del vigente Arance l de expor t ae t t a 
c ^ r a d ichos minera loa . 
Viernes 17 de diciembre de 1926 (6) MADRID. - A ñ o XVI.—Nüm. 5.43^ 
A N U N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A I T O S 
£ H S E C C I O N E S 
E l preño de los anun-
cios de csia> Sección es 
de 0,f}0 pealas línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de dcrecho'de Timbre. 
E L D e b x t e facilita dibu-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un mínimum 
de diez inserciones. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA maebles ba-
ratísimos, armarios lana, 
camas, mesillas, etcétera. 
Hortaleza, 110. 
AtOUlLM11^ 
ESCOUIAI». Alquílase casa 
nueva-entre pinares, sitio 
llomerarl, vCTtiladón, sol, 
baño, electricidad. Razón: 
Castelló, 10, segundo iz-
quierda, Madrid. 
SE A L Q U I L A bermosa | 
tienda. Marqués del Ris-
cal, 5. Razón, portería. 
AiJ' ioivnnri .KS 
«CITBOESS», «PlatSB 501, 




y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Ecbegaray. 
COEOTtO albajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, «Equina Ciu-
dad-Rodrigo. 
COBCPSO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
ENSEÑANZAS 
MAESTRO titulado, cató-
lico, práctico, necesito pa-
ra niños. Escribid: Apar-
tado 8.005, edad, estado, 
aspiraciones. 
Compra, venta y • cambio 
iutomóviles. Especialidad 
: I T B O E K y F I A T 
-OS MADEAZO, 7. Teló-
Itmo 6.294 M. 
í 1 d t í c c L ' Y ^ t . 
Urv omuvcur' ^ m x o , 
tsJCtx, - f acc ión / , 
<úikiúic4y \ y <yAV -ve 
C E N T R O TÉCNICO 
D E A N U N C I O S 
P R A D O T E . L L O 




>N >*.D (3 1 O 
<)l»T!r> 
LENTES, gafas, imperti-
nentes, Últimos Ilion. . 1 ' . 
Vara y López, Príncipe, 5. 
CALZADOS 
PETITX 
I X ^ E J * 





L o c a i q u e o c u p a n 
l a / o f i c i n a j ; 
H U E S P E D E S 
PENSION Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. CAPILUOTO 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos, 
7,50, pesetas 
VARIOS 
E S T U F A S ^ 
A PETROLEO 





m m m 
HORTAUEZA, 14 A L 18 
Las dimensiones de es-
tos anuncios..no. pxidrán 
exceder del ancho de 
una columna g attura de 
100 lineas del cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección diri-
janse a E L D E B A T E , 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. g 365 M. 
MADRID 
\ ff.ETTMATICOS: Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapitKsiBML. Pefid el 
«Tratara fento antirreumá-
tico Hemaiz» 
ceHis. Se remite gratis el 
folklo explicativo. Escri-
bid : Apartado '9.050, Ma-
drid. 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Telét. 22-88 S. 
MODAS 
¿ A / i B J O f í 
£ C ú m / i / C A . \ 
G R A N V A R I E D A D 
í o m m o s i c S f / i m 
C O M P R A - V E N T A 
|^/VL.C>2w!_>Á?.ie 
(Pd/dc/'o de/Bdncoí/ed//B3o) 
r r m c ¡ í \ e - l 5 . e A Í ' 7 




micas. Garantía, un ano. 
Cristales de forma, 3 pe-
sota?. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
CASA compm-vonta preci-




» g g 
Depósito y venta: ORIEN-
TAL, CASMEN, 2. AIiVA-
BEZ GOMEZ, SEVILLA, 
2. DBOGUEEIA V PEB-
FUMEBIA DE MOLINO, 
COEEEDEBA BAJA, 25. 
M U E B L E S 





C U R R O V A R Q A S 
l̂ e ve ola 
to^odai la/ librenay « 
q a i o / c o d e E L O E B A Í t 
VÉXTAS 
OBISNTAL. Eolios 88 no-
tas. Recientes novedades. 
San Mateo, 20, fábrica. 
¿ C y L a y . É e s i s i o l e r g m ? 
Realización ursrente pre-
cios reducidísimos de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
electricidad, vnjillas i -' -
simas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos, 0,35; crista-
lerías, 25 piezns. ' 
así un millón de artículos. 
INFANTAS, 7 fesquina 
plaza Bilbao). 
m m \ . \ \ m 
Tiinoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Ponalva, SEBBA-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
Catarros 
D o l o r e s d e 
c o s t a d o , r í ñ o n e s 
r e u m a t i s m o , e t c 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l o s 
p o r o s o s a m e r i c a n o s 
Exigid la marca 
registrada impresa €n 
la cubierta de cada 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Muebles-Altares. 
Eernández de la Hoz, 15. 
MADEIB. 
Compre s u s paraguas 
Casa Vélez 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despacho-e: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
ruenca.rral). 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
Empre/a ar\ur\ciacJora 
" W S T / ñ O L E S í S ' 
C.fcE ROHANONE5.7Y9. 
AFAffTA6O.40. MflbRIb. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en E l ciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
BANEBO HEBS1ANOS 
Duque de Alba, 3. Teléfono 89-76 M. 
Casa fundada en 1823. 
M A Z A P A N L E G I T I M O 
de la casa Labrador, en TOLEDO; especialidad en 
panes de huevo, almíbares de la acreditada casa 
Huete, de Vitoria; turrones y peladillas do Alcoy. 
Molinos de chocolates, cafés y tés superiores. 
S o b r e m o n e d e r o r e f o r m a d o 
1.0 más practico para envió de fondos. 
Pidaío en las Administraciones de Correos. 
S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
PABA ENPEBMBDADES NEBVIOSAS Y MENTALES 
• T 
PBIMEB ANIVEBSABIO 
DE LA SEÑORA 
j ü n i S á e z de 
VIUDA DE MENDOZA 
QUE F A L L E C I O 
E L DIA 18 D E D I C I E M B R E D E 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P. 
Sus hijos, don Carlos y don Manuel; 
hijas ipolíticas, doña María de las Merce-
des, y doña María de los Dolores; nietos, 
sobrinos y demás' parientes, 
RUEGAN se sirvan recomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebre el día 18 del 
actual, a las once de la mañana en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
los Angeles y en la de Vadocóndes (Bur-
gos) ; todas las misas que se celebren di-
cho día hasta las diez de la mañana en 
el Omtorio del Espíritu Santo, Vaiverde, 
19, y en el Colegio de San Jos.é del Parque 
Metropolitano, y la exposición de Su Di-
vina Majestad el día 17 en dicho Oratorio 
del Espíritu Santo y el 18 en el de las Re-
ligiosas - Adoratrices de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su 
. alma. 
Varios Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Apartado lOS.-Málaga.-Teli 666 
N A C I M i E l N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrico. Figuras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A POBTXTNA, HOBTALEZA, 11 y 13. 
A G U A d e B O B I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
(Eeicastro. Asturias), es ol mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes do CHAVABBI (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN MATEO, 6. Teléfono 1.044 M. 
flCflIf ? m m i a m M M Y S l - D W 
E L M E J O R para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Deemarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeiglo-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés, 34. 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Falleció el día 18 de diciembre de 1912 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Modesta Vara y Yagüe; su hija, 
doña María; su hijo político, don Gonzalo Martmez Abellanosa; 
sus nietos, María Josefi na y José Luis; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que le tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la 
parroquia de Santa Cruz, en el santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvcla), en el de los padres Misione-
ros del Inmaculado Corazón de Maiía (Buen STiceso, 18), en los 
padres Jesuítas (calle de la Flor), y todas las que se digan en da-
parroquia de San Sebasluin, de la villa de Reinosa • (Santander), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Preladbs han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A 7) •• (5) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S j V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . L o r e n z o D o m í n g u e z P a s c u a l 
EX MINISTRO DE LA CORONA 
Faiiecu en esla Gorivel mifircoies 8 tí? mmm de 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P. A. 
Su direclor espiritual, reverendo padre Alfonso Torres, de la Compañ ía de 
J e s ú s ; su viuda, exce len t í s ima s e ñ o r a d o ñ a Josefa Armero y Castrillo; su "madre 
política, exce lent í s ima scfiora marquesa viuda del Nerv ión ; sus hermanos políti-
cos, los excelent ís imos señores marqueses del Nervión, m a r q u é s de Albudeyte, 
condes del Fresno de-la Fuente^ don''Pablo Armero • Castrillo y los señores de 
Dávila; líos, primos, sobrinos y,, d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios Nues-
tro Señor el alma dej finado y asistir al funeral que por su eter-
no descanso se ce leb ra rá en la iglesiá parroquial de la Concep-
ción, de esta Corte "(Qoya. 26), hoy viernes 17, a las once de la 
m a ñ a n a , por cuyo favor les q u e d a r á n reconocidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada-
í f O S T A D O R E S 
] rápidos á aire caliente j 
para caféj cacao etc. 
Grandes existencias de testa 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas la» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
MATTHS. © R U B E R 
Apartado 185, B I L B A C ^ 
t ) i > Pütot PINTARE-
V ^ l (AU ^ ( C N O d n i t N C NINGUNO D t P I N T U R A CQ 
M U R 0 F Í X 
(Et Tc/Mp>it eix Pouvo 
DEcoRATív?¿Iep.icccQN0MIC<> 






DE V E N T A UAS P R I N O P A L E S D a o c u e t»\Als<? 
PRODUCTO^ KRIPrON.= brAMrAV;34 MADft?^, 
LIQUIDACION VERMÉ 
desde hoy, de todos los tejidos de sedas, lañan, 
encajes y peletería, haciendo desenentos del 20 
al 70 por 100 y cediendo el local, 
ESPARTEROS, 7. Antigua Casa Juana. • 
A SUS PARIENTES, A SUS AMIGOS, 
A c u a n t o s s u f r a n d e 
Constipados, Dolor de Garganta. 
Laringitis. Bronquitis, Caiaro. Grippe. 
Trancazo, Asma, etc. 
coco a todos los que quieran precaverse de estas dolendat 
Recomadará V. cea verdadero enfusiasmo 
L A S 
s i V . e n s i m i s m o , b i e n sea u n a s o l o vessi 
h u b i e r e e x p e r i m e n t a d o s u n o t a b l e e f i c a c i a . 
PERO DÉLES BIEN A ENTENDER 
q u e , c o m o V. h i z o , e m p l e e n s o t o 
LAS PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
QUE SE VEHDEfi UNICAMENTE EN LAS FARMACIAS 
e n O A J A S c o n o l l a o m b w 
V A L D A 
o n l a l a p a y n u n c a 






OFICINAG DE 3?U3LICIDAD CORTÍ »E>3 8, 1.° 
VÍÍNJ03 Y C O Ñ A C 
Casa fundada en oí 
año 1730 
de tíos tercio» del p«g»-*jR 
attncluu-nadcs Tifiado »1 teM vm***: 
tosida €m la regias. 




























































































































VINO Y J A R A B E aU Hemogiobifli 
rf)s Módicos proclamaj qao este Hierro vital de la Sangre es muy «nperfO* 
Á la carne cruda, á lea íorrualnosoB. ato. - Da salud y fuerxa. — i^A-R-í* 
S o n t a n p o s i l i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de ¡a DI GESTO NA CHORRO quecos enfer i»»<^ 
eslúmayo, que riu uau podido curarse, a pesar do iiaber lomado numerosas especiaüdades^gaM!*• 
inlcslmuios. se- curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando DlWiSXüiNA OiorrO, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O 6 U E R l A S 
£ P E S E T A S C A J A 
